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I63rd ANNUAL REPORT
OF THE
Town Officers
OF
ACUSHNET
FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1921
Bradbury-Waring, Inc.
:-.Jew Bedford, Mass.
1924
3Auditor,
WALTER F. DOUGLAS.
TOWN OFFICERS FOR 1923.1924.
Commissioners of Trust Funds,
THOMAS HERSOM, JR. Term expires 1924
HENR Y F. TABER, Term expires 1925
NAPOLEON BEAULIEU, Term expires 1926
Town Clerk, Treasurer and Collector of Taxes,
GEORGE T. PARKER.
Selectmen and Overseers of the Poor, One Year,
NORMAN L. SlVIGNY, EDMUND A. LAMBERT,
ANTONIO R. LALIBERTE.
Surveyors of Lumber,
MEDERIC F. MA YN ARD, JOSEPH R. OLIVER,
HORMIDAS J. ROBERT.
Board,
Term expires 1924
Term expires 1925
Term expires 1926
1924
1925
1926
Public Library,
Term expires
Term expires
Term expires
Trustees of Free
JOSHUA ADDY,
JAMES L. KANE,
ALDEN WHITE,
Cemetery
ALDEN WHITE,
ROBERT E. PARKER,
RUSSELL P. HAMMETT,
,
I.
Term expires 1924
Term expires 1925
Term expires 1926
Assessors,
EDMUND A. LACASSE,
WALLACE M. HOLMES,
ALDEN WHITE,
School Committee,
JOSHUA ADDY, Term expires 1924
LOUIS GAUDETTE, Term expires 1925
JOSEPH F. DABROWSKI, Term expires 1926
Board of Health,
JOEL P. BRADFORD, M. D., Term expires 1924
FRED E. WELLINGTON, Term expires 1925
OTTO W. l\IELZER, Term expires 1926
Highway Surveyor,
ALEXANDER A, ,vINCENT,
Constables,
HENRY 1. LEBOEUF, JOSEPH LAPIERRE,
EDW ARD L. ~lACOMBER.
Tree Warden,
THOMAS ROGERSON.
Finan('e Committee,
JOSHuA ADDY, NAPOLEON BEAULIEU,
~OSITHE GUILLOTTE, THO1\! AS HERSOM, JR.
ED~IUND A. LA:llBERT. GEORGE T. PARKER
NOR~IAN 1. SIVIGNY, AUGUST ST. JEA:-:;. '
ALEXANDER A. VINCENT.
Under Chapter 234 of the General Laws
JURY LIST
NORMAN L. SIVIGNY,
EDMUND A. LAMBERT,
Selectmen.
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OFFlc;ERS APPOINTED AND NOMINATED
BY THE SELECTMEN.
For the Term Ending March 3, 1924.
Sealer of Weights and Measures
Section 35, Chapter 98, General Laws
HENRY O. SAUCIER, JR.
Forest Warden
AUGUST ST. JEAN
Inspector of Animals
Section 15, Chapter 129, General Laws
FREDERIC O. TRIPP
Registrars of Voters
Section 15, Chapter 51, General Law,
ANTONE J. BETTENCOURT, Term expires 1924
EDW ARD W. ASHLEY, Term expires 1925
JOSEPH RIVET, Term expires 1926
Superintendent for the Suppression of Gypsy and
Brown Tail Moths
Section 13, Chapter 132, General Laws
THOMAS ROGERSON
Field Drivers
HENRY L. LEBOEUF JOSEPH LAPIERRE
EDW ARD L. MACOMBER
Fence Viewers
GEORGE T. PARKER JOHN M. VINCENT
Pound Keeper
URIAH S. COLE
Measurer of Wood
MYRON E. DOUGLAS
Special Constables
HENRY 0 SAUCIER. JR. EDMUND HEBERT
DALlVIA BLAIN CLOVIS POY ANT
EDW ARD W. ASHLEY JOHN HEYS
EDW ARD P. LYONS
Public Weigher
SYLVIA PERRY
George T. Parker
Henry E. Read
Anthony Perry
Donald SareUe
Joseph F. Dabrowski
Edmund A. Lambert
Mederie F. Maynard
Matthew J. Burke
Conrad H. Gaultier
Robert E. Drefke
Aurust St. Jean
Charles K. Beals
George Martelle
Edward L. Macomber
:'-l"orman L. Sivigny
Otto W. Melzer
Fred H. Wood
Albert Rivet
48 Nye's Lane
88 Mill Road
3 So. Main Street
18 Slocum Street
98 So. Main Street
26 Slocum Street
15 Nye Street
47 Main Street
104 So. Main Street
So. Main Street
87 So. Main Street
67 So. Main Street
50 Cushman Street
176 Middle Street
22 So. Main Street
97 So. Main Street
21 Main Street
32 So. Main Street
Farmer
Mason
Manager
Electrician
Grocer
Stone Cutter
Builder
Retired
Druggist
Farmer
Trucker
Carpenter
Chauffeur
Blacksmith
Poultryman
Loom Fixer
Mason
Carpenter
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For Constable for One Year
For Trustee of Free Public Library for Two Years
James L. Kane had 427 votes and was elected
For Cemetery Board for Three Years
Russell P. Hammett had 339 votes and was elected
For Trustee of Free Public Library for Three Years
Alden White had 440 votes and was elected
had 218 votes
had 129 votes
had 384 votes and was elected
had 474 votes and was elected
had 428 votes and was elected
of Lumber for One Year
had 425 votes and was elected
had 406 votes and was elected
had 415 votes and was elected
For Surveyors
Mederic F. Maynard
Joseph R. Oliver
Hormidas J. Robert
Charles E. Gifford
John Girouard
Joseph Lapierre
Henry L. Leboeuf
Edward L. Macomber
For Board of Health for Three Years
Otto W. Melzer had 309 votes and was elected
Henry D. Pierce had 225 votes
For Highway Surveyor for One Year
Leslie P. Morse had 195 votes
Alexander A. Vincent had 317 votes and was elected
For Overseers of the Poor for One Year
Antonio R. Laliberte had 338 votes and was elected
Edmund A. Lambrrt had 447 votes and was elected
Norma'n L. Sivigny had 398 votes and was p1ected
Henry F. Taber had 228 votes
Fred E. Wellington !',act 264 votes
For Assessor for Three Years
Alden White had 464 votes and was elected
For Collector for One Year
Walter E. Tripp had 291 votes
For Selectmen for One Year
Earle T. Cory had 243 votes
Antonio R. Laliberte had 316 votes and was elected
Edmund A. Lamnert had 393 votes and was elected
Norman L. Sivigny had 364 votes and was elected
Henry F. Taber had 224 votes
Fred E. Wellington had 255 votes
RESULT OF THE VOTE AT THE ANNUAL
ELECTION 1923
The total number of votes cast for town officers
was 637.
For Town Clerk, Treasurer and Collector for One Year
George T. Parker had 426 votes and was elected
For Tree Warden for One Year
For Assessor for Two Years
Charles P. Cottle had 202 votes
Wallace M. Holmes had 362 votes and was elected
Robert E. Parker
Thomas Rogerson
had 238 votes
had 328 votes and was elet
For Assessor for One Year
Edmund A. Lacasse had 339 votes and was elected
E. Emmons Taber had 247 votes
For Auditor for One Year
Walter F. Douglas had 420 votes and was elected
Robert H. Hamilton had 159 votes
For School Committee for Three Years
Joseph F. Dabrowski had 379 votes and was elected
Henry A. Jackson had 217 votes
For Commissioner of
Henry Bartlett
Napoleon Beaulieu
Trust Funds for Three Years
had 179 votes
had 271 votes and was elected
8Finance Committee for One Year
Joshua Addy had 377 votes and was elected
Henry Bartlett had 207 votes
Napoleon Beaulieu had 369 votes and was' elected
Walton E. Braley had 181 votes
Earle T. Cory had 208 votes
Abiel P. R. Gilmore had 176 votes
Dosithe Guillotte had 337 votes and was elected
Thomas Hersom, J1'. had 434 vbtes and was elected
Henry A. Jackson had 177 votes
Edmund A. Lambert had 359 votes and was elected
Rexford G. Morse had 150 votes
George T. Parker haC! 438 votes and was elected
Norman L. Sivigny had :148 votes and was elected
August St. Jean had 331 votes and was elected
Henry F. Taber had 213 votes
Fred O. Tripp haC! 194 votes
Alexander A. Vincent had 362 votes and was elected
Fred E. Wellington had 219 votes
REPORT OF THE SELECTMEN
As required by the General Laws of Massachu-
setts, under Section 49 of Chapter 40, the Selectmen
have caused this report to be printed for the usc of
the inhabitants. It contains a report of their doings,
the report of the School Committee, the Highway Sur-
veyor's report, and such other reports as officers and
boards have deemed expedient to make, and a list of
jurors as required by Section 4, Chapter 234 of the
General Laws.
MEETING AND ORGANIZATION OF THE
SELECTMEN
At the first meeting of the Selectmen, held March
G, 1923, Norman L. Sivigny, Edmund A. Lambert, and
Antonio R. Laliberte, who were elected March 5th and
duly sworn, being present, proceeded to organize as
9
follows, viz: Norman L. Sivigny was .~hosen Chair-
man and Clerk. Fifty-two regular meetings were
held during the year.
Your Selectmen most respectfully desire to call
vour attention to the crowded and unfavorable condi-
tions under which the Town's business is done at the
Town Hall. The various boards and officers meet
weekI)' for the transaction of business, in a room 11
by 26 feet. This also serves as a storage room for
Town books and records, not omitting four safes of
large dimensions, filing cabinet, ballot boxes, and
.other appliances.
The heating arrangements in this part of the
building are inadequate. One heater of insufficient
capacity is used to supply heat to the Public Library
and the Selectmen's office. The two rooms cannot be
heated simultaneously, resulting in discomfort to the
occupants of both.
The Selectmen further recommend that plans be
made by the Town, looking to the construction of a
safe storage vault for the keeping of valuable books,
documents and records. At the present time these
are stored in iron safes and there is no more availa!.>le
space.
The following licenses were granted during the
year:
To Sell lee Cream, Etc., on the Lord's Day
8LOI CARON OLIV A VILLENEUVE
ALFRED GUILB8AULT SYLVIO FOURNIER
L1GARE8 LAVIGNE ALP!!8 POIRI8R
fl8NRY O. SAUCIER, JR CLARENCE BELLIS
H. B. PARKER & SON LOUIS ORLOWSKY
.J. EDWARD BORDEN L8NORA R. LACKI8
OTTO W. ;V18LZ8R JOHN PAN8K
.JOS8PH P8RREZ ,JOHN ZIMON
A1,;GUST ST. JEAN
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Auctioneer's License BOARD OF HEALTH
REPORT OF THE OVERSEERS OF THE POOR
JOSHUA ADDY
Pool Tables
SYLVESTRE BREAULT EPHRAIM G. GAUTT1ER
The organization is the same as that of the Select-
men.
Disbursed for aid as follows:
Groceries, $1,040.77
Wood, 223.50
Rent. 214.00
Cash. 274.00
Board, 441.18,
Milk, 35.84
Shoes, 29.25
Clothing, 26.67
Hospital treatment, 203.25
City of New Bedford, 1,597.96
Medical attendance, 84.40
Coal, 24.86
Transportation, 8.00
13.60
2.00
80.25
$68.42
$95.00
18.00
166.75
2.65
212.65
15.09
50.00
10.00
8.00
.49
2.00
6.00
$249.50
$931.58
1,000.00Appropriation,
Unexpended balance,
Albert S. Jenney, inspector,
Perry, Jenney & Potter, legal
services,
Augustus Mendall, services,
Albert S. Jenney, meat inspection,
Louis Lavasseur, hospital treat-
ment,
. Albert S. Jenney, meat inspection,
Conrad H. Gauttier, drugs,
Albert S. Jenney, meat inspection,
The Fairhaven Star, blanks,
Joel P. Bradford, vaccinating,
Otto W. Melzer, issuing licenses,
Otto W. Melzer, removing dogs,
F. E. Wellington, supplies,
F. E. Wellington, burying dog,
F. E. Wellington, trip to sanitarium,
Albert S. Jenney, meat inspection,
July 28
Aug. 4
Oct. 13
Nov. 17
Dec. 29
Mal'. 3
Apr. 28
June 2
Jan. 20
Feb. 3
$4,203.68
5,500.00Appropriation,
$1,296.32
SOLDIERS' AND SAILORS' RELIEF
Unexpended balance,
Respectfully submitted.
NORM AN L. SIVIGNY,
EDillUND A. LA iii BERT,
Overseers of the POOl'.
12 ~Ionthly Payments @ $4.00
Other payments,
Appropriation,
$48.00
60.00
$108.00
$108.00
STATE AID
12 :llonthly Payments @ $10.00 $120.00
Appropriation,
$120.00
$120.00
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REPORT Of SEALER Of WEIGHTS
AND MEASURES
To the Selectmen of Acushnet:-
Gentlemen-I herewith submit my annual report
as Sealer of Weights and :'vleasures for the Town of
Acushnet for the year 1923.
VOCATIONAL SCHOOL
MOTH SUPPRESSION
20.00
16.00
1600
9.60
12.60
12.00
9.60
6.40
$20.00
16.00
16.00
April 14.
Thomas Rogerson, labor,
David Gaudreau, labor,
Ro'and S. Bumpus, labor,
April 21.
Thomas Rogerson, labor,
Roland S. Bumpus, labor,
David Gaudreau, labor,
April 28.
Thomas Rogerson, labor,
David Gaudreau, labor,
Roland S. Bumpus. labor,
Edward W. Ashley, labor,
.Ita). 5.
Akin-Denison Co .. supplies,
Record of Inspections and Work.
Platform scales weighing over 5,000 pounds: Sealed 2
Platform scales weighing under 5,000 pounds: Sealed
11, adjusted 1
Counter scales: Sealed 16
Beam scales: Sealed 1
Spring balances: Adjusted 7, sealed 31
Computing scales: Sealed 17
Prescription scales: Sealed 1
Avoirdupois weights: Sealed 116
Apothecary weights: Sealed 18
Liquid measures: Sealed 43, condemned 3
Ga~oline pumps: Sealed 7
Linear measures: Sealed 8
Tota~-Sealed 271, adjusted 8, condemned 3
AdjusLng fees, $,70; sealing fees, $26.35. Total, 27.05
HENRY O. SAUCIER, JR.,
Sealer of Weights and Measures for
the Town of Acushnet
$156.60
$1,543.40
1,700.00
85.00
170.40
121.00
201.40
135.00
120.00
132.95
185.60
192.00
$200.05
Appropriation,
February 10.
Tuition for January,
Jlarch ;,.
Tuition for February,
April 14.
Tuition for ~larch,
May 5.
Tuitioll for April.
June 2.
Tuition for May.
July 7.
Tuition fOI' June,
October 13.
Tuition for September,
December I.
Tuition for October,
December 15.
Tuition for November,
December 29.
Tuition for December.
Balance unexpended,
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FOREST WARDEN
STREET LIGHTS
O"erdraft,
ApJlropriation,
$334.11
$634.11
300.00
139.70
$1%.-10
,January.
N. D. Cas & Ed. Ll. Co ..
Februa ry.
N. B. Cas & Ed. Lt. Co ..
Augllst St. Jean and others,
fighting fires, 101.46
September 1.
August St. Jean, garage rent, 8.00
September 8.
August St. Jean and others,
fighting fires, 29.70
Acushnet Fire and Water
District, use of chemical, 180.00
September 29.
August St. Jean, garage rent, 8.00
August St. Jean, tire tubes, 5.25
October 20.
August St. Jean and others,
fighting fires, 23.65
Acushnet Fire and Water
District, use of chemical, 15.00
November 3.
August St. Jean, garage rent, 10.00
November 10.
August St. Jean and others,
fighting fires, 23.60
Acushnet Fire and Water
District, use of chemical, 15.00
December 1.
August St. Jean, garage rent, 8.00
August St. Jean, repairs and
spark plugs, 7.50
$25.40
$274.60
300.00
8.00
8.80
8.00
5.00
12.00
18.00
10.50
13.50
57.15
16.00
12.80
12.80
24.40
19.20
16.00
19.20
$58.00
February 10.
August St. Jean, garage rent,
April 14.
Frank T. Howland, posting
notices,
Apri 21.
August St. Jean, garage rent,
May 12.
August St. Jean, truck repairs,
August St. Jean and others,
fighting fires,
May 26.
August St. Jean, garage rent,
August St. Jean, fighting fires,
.July 7.
August St. Jean, garage rent,
July 14.
August St. Jean, garage rent,
August 4.
Allgusl St. Jean. garage rent,
August 24.
Thomas Rogerson, labor,
David Gaudreau, labor,
Edward W. Ashley, labor,
Roland S. Bumpus, labor,
May 12.
Thomas Rogerson, labor,
David Gaudreau, labor,
Roland S. Bumpus, labor,
Appropriation,
Unexpended balance,
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HIGHWAY TRUCK
July 28.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co., cur.
rent, 1.42
Appropriation, $100.00
Transfer from Reserve
Fund, 13.49
April 28.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co., cur.
rent, 1.26
May 26.
C. L.Dunham, repairs, 36.84
June 2.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co., cur.
rent, 1.36
$113.4D
$113.49
$770.00
16.80
March 24.
Ford ton truck, dump body,
Extras,$1,789.G5
162.63
153.99
177.88
162.63
156.83
143.87
143.87
143.87
6.Dl
14387
118.20
)lay.
:\. B. Gas & Ed. Lt. Co.,
June.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co.,
July.
:-;. B. Gas & Ed. Lt. Co.,
August.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co.,
September.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co.,
October.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co.,
November.
N. B. Gas & Ed. Lt. Co.,
)!arch.
:-I. D. Gas & Ed. Lt. Co.,
RocheGter Road light,
.• pril.
:\. 3. Gas & Ed. Lt. Co.,
Appropriation,
Transfer from
Fund,
$1,700.00
Reserve
89.65
$1,789.(,"
Credit by overcharge,
A IJpropriation,
$786.80
8.00
$778.80
800.00
SELECTMEN'S REPORT
TOWN HALL
January 27.
Antonio R. Laliberte, re-
pairs, $11.50
FeiJruur.\' 24.
:<. D. Gas & Ed. Ll. Co., tur.
rent, :.':'~7
~\jal'l'Il :":1.
:-<. D. Gas & Ed. Lt. Co., cur.
rent, 2.40
..-\cu::;hnct Houting Co., repairs, 54.75
Dalance unexpended,
Incidentals
January 6.
George Martin, aid,
January 13.
John W. Heys, janitor service.
George Martin, aid,
Charles E. Gifford, court fees,
$20.00
5.00
5.00
25.75
$21.20
18
W. & L. E. Gurley, sealer's
su pplies,
January 20.
H. L. Potter, death returns.
New Bedford Printing Co.,
stamped envelopes,
A. J. Bettencourt, teller,
Henry O. Saucier, Jr., use of
automobile,
George Martin, aid,
January 27.
John W. Heys, janitor service,
Antone J. Bettencourt, teller,
Henry L. Leboeuf, constable
services,
Henry L. Leboeuf, killing dog,
Charles E. Gifford, constable
services,
George Martin, aid,
F. O. Tripp, inspector of ani.
mals,
February 3.
A. N. Senesac, birth returns,
George Martin, aid,
February 10.
John W. Heys, janitor service,
Paul & Dixon, insurance on
library,
A. J. Bettencourt, teller,
George Martin, aid,
Higgins & Shean, Soakall
damages,
Charles E. Gifford, Constable
services, 1921,
George E. Williams, teller.
George Martin, aid,
14.03
.25
17.25
1.50
10.00
5.00
5.00
2.00
21.00
1.00
132.65
5.00
105.00
.25
5.00
4.00
13.40
3.50
5.00
100.00
223.25
8.50
5.00
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February 17.
John Tavares, tax refund, 1921,
February 24.
John W. Heys, janitor ser.
vice,
H. O. Saucier, Jr., auctioneer,
George Marlin, aid,
A. J. Bettencourt, registrar,
March 3.
George Martin, aid,
Pardon Taber, delivering reo
ports,
Henry O. Saucier, Jr., teller,
Joseph F. Dabrowski, teller,
March 10.
Henry O. Saucier, Jr., teller,
John Geggatt, Jr., teller,
Walter Alberski, registrar,
Antone J. Bettencourt, teller,
E. R. Taber, teller,
Henry L. Leboeuf, Constable
services,
Henry L. Leboeuf, killing dog,
Joseph Lapierre, Constable
services,
Edward W. Ashley, registrar,
R. Dexter Tallman, ballot box,
George T. Parker, express,
F. S. Brightman Co., stationery,
George Martin. aid,
~Iarch 17.
George T. Parker, stamps,
George Martin, aid,
~Iarch 24.
Henry L. Leboeuf, posting
warrants,
3.50
10.00
5.00
5.00
7.00
5.00
1.50
3.25
3.25
9.00
9.00
23.50
9.50
9.00
24.00
1.00
9.00
63.00
70.00
.88
.80
5.00
1.32
5.00
8.00
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Henry L. Leboeuf, Constable
services,
Director of Accounts, cer-
tifyini notes,
New Bedford Printing Co.,
500 reports,
John W. Heys, janitor service,
W. P. Hewett, teller,
J. F. Dabrowski, teller.
George Martin, aid,
March 31.
Norman L. Sivigny, stamped
envelopes,
E. P. Lyons, Constable ser-
vice,
Joshua Addy, Moderator,
C. D. Reese, dog license tags,
April 7.
Director of Accounts, certi-
fying note,
Bradbury-Waring, Inc., print-
ing,
E. Howarth & Co., opening
safe,
Chas. Ashley & Sons, surety
bond,
John W. Heys, janitor ser-
vice,
George T. Parker, stationery,
E. W. Ashley, registrar,
David Duff & Son, coal,
Henry L. Leboeuf, Constable
service,
April 14.
C. D. Waldren estate, print-
in~.
2.00
6.00
165.75
10.00
8.00
4.00
5.00
11.36
2.50
15.00
16.21
2.00
4.75
10.00
75.00
4.00
1.45
15.00
38.75
9.50
58.85
April 21.
George T. Parker, recordini
deed,
George T. Parker, stamps,
A. J. Bettencourt, teller,
April 28.
Paul & Dixon, insurance,
F. S. Brightman Co., letter files,
U. S. Cole, Memorial Day
expenses,
May 5.
Goddard, Case & Borden,
Compo insurance,
Henry L. Leboeuf, Constable
service,
Henry L. Leboeuf, killing dog,
Joseph Lapierre, Constable
service,
J. Frank Weeks, reporting
births,
A. N. Senesac, reporting
births,
N. P. Hayes, key,
E. Anthony & Sons, adver-
tising,
H. S. Hutchinson & Co., sta-
tionery,
Director of Accounts, certi-
fying note,
~'!ay12.
Hobbs & Warren, blanks,
Goddard, Case & Borden,
Town Clerk's bond,
~'!a)'19.
N. P. Hayes, keys,
Hobbs & Warren, blanks,
1.00
1.00
.50
6.00
2.50
23.00
218.48
26.20
1.00
9.50
.50
.25
.25
6.00
.40
2.00
2.00
2.00
.7.
1.57
160.00
ance, 193.21
September 22.
E. B. Hambly, stamped en.
velopes, 21.92
J. Frank Weeks, reporting
birth, .25
New Bedford Printing Co.,
printed posta Is, 2.25
Wifred T. Fahey, street sur.
22
June 2.
N. L. Sivigny, expenses to
Boston,
Henry L. Leboeuf, Constable
services,
Henry L. Leboeuf, killing dogs,
June 9.
Hobbs & Warren. cash book,
J. Frank Weeks, reporting
birth,
June 16.
New Bedford Printing Co.,
stamped envelopes,
June 23.
Director of Accounts, certi.
fying note,
June 30.
Henry L. Leboeuf, Constable
service,
Henry L. Leboeuf, killing dog,
July 7.
N. L. Sivigny, recording
deeds and plans,
N. L. Sivigny, stamps,
C. D. Waldren, printing,
Director of Accounts, certi.
fying note,
July 20.
Henry L. Leboeuf, court fees,
Walter H. Francis, court fees.
F. S. Brightman Co., sta-
tionery,
August 4.
George T. Parker, stamps,
John W. Heys, janitor service,
5.81
24.25
2.00
9.16
.25
26.75
2.00
37.50
1.00
7.50
1.00
11.36
2.00
75.25
20.75
.35
1.00
2.00
veYSt
August 11.
Henry L. Leboeuf, suppres'
sion of crime,
George T. Pe-rker, stamped
envelopes,
August 18.
Director of Accounts, certi.
fying note,
J. Frank Weeks, reporting
birth,
August 24.
John W. Heys, janitor ser.
vices,
September 1.
Henry L. Leboeuf, Constable
service,
Henry L. Leboeuf, killing dog,
September 8.
Director of Accounts, certi.
fying notes,
September 15.
W. & L. E. Gurley, sealer's
books,
John W. Heys, janitor service,
George T. Parker, admin.
istering oaths,
E. H. Wefer, Compo insur.
24.00
21.92
2.00
.25
7.25
43.50
1.00
4.00
6.16
2.00
.75
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November 24.
A. Joubert, Pope Memorial
Rock, 10.00
.25
2.00
4.25
10.00
1.45
1.00
5.00
20.50
2.47
13.00
4.50
26.00
11.00
December 8.
Joseph Lapierre, Constable
service,
J. Frank Weeks, reporting
birth,
F. S. Brightman Co., supplies,
December 15.
John W. Heys, janitor service,
Nancy Heys, janitor service,
W. & L. E. Gurley, sealer's
supplies,
December 22.
Theophile Leblanc, labor,
Deeember 29
Henry L. Leboeuf, Constable
service,
Joseph Lapierre, Constable
service,
George T. Parker, stamps,
Henry L. Leboeuf. killing dog,
Walter E. Tripp, care of light,
December 1.
N. B. Gas & Edison Lt. Co.,
current, Town Hall,
Henry L. Leboeuf, Constable
service, 45.50
Henrv L. Leboeuf, killing dog, 1.00
Frank Leblanc, aiding in raid, 2.00
Clovis Poyant, aiding in raid, 8.00
Edmund Hebert, aiding in raid, 6.00
Edward P. Lyons, aiding in raid, 8.00
Paul & Dixon, insurance, 56.14
2.00
6.00
2.94
1.00
.40
1.07
.25
3.00
85.00
50.75
2.00
12.50
27.50
2.00
18.50
2.70
4.50
10.00
35.50
September 29.
Director of Accounts, certi.
note,
N. B. Gas & Edison Lt. Co.,
current, Town Hall,
George T. Parker, recording
Cockran deeds,
October 6.
H. S. Hutchinson & Co., sta.
tionery,
E. Anthony & Sons, adver.
ti~ing,
H. L. Leboeuf, Constabl.
services,
Joseph Lapierre, Constable
services,
October 13.
John W. Heys, janitor service,
N. B. Printing Co., tax bills,
The C. F. Wing Co., baskets,
October 27.
A. J. Bettencourt, registrar,
Richard Hamel, teller,
November 3.
N. B. Gas & Edison Lt. Co.,
current, Town Hall,
Joseph Lapierre, Constable
services,
Henry L. Leboeuf, Constable
services,
John W. Heys, janitor services,
J. Frank Weeks, reporting
birth,
N. P. Hayes, lock,
November 10.
Gorham Mfg. Co., Pope Me.
morial Tablet,
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APPROPRIATIONS, 1923.
,
Walter E. Tripp, administer-
ing oaths,
Edward L. Macomber, Con-
stable service,
N. B. Printing Co., note heads,
Goddard, Case & Borden,
insurance, Town Hall,
N. B. Gas & Edison Lt. Co.,
lights,.
Henry O. Saucier, Jr., salary,
Norman L. Sivigny, miscel.
expenses,
Appropriation,
Unexpended balance,
Schools,
Poor,
Highways, general,
Street lights,
Inciden tals,
Library,
Notes and interest,
Board of Health,
Telephone" .
Forest tires,
Moth suppression,
Vocational School,
Soldiers' relief,
Town Hall,
Bristol County Tuberculosis Hospital,
Highways,
Main Street,
Jean Street,
.75
55.00
4.25
91.06
3.61
100.00
33.76
$3,320.84
$3,550.00
$229.H
$45,975.00
5,500.00
5,000.00
1,700.00
3,550.00
300.00
7,586.39
1,000.00
375.00
300.00
300.00
1,700.00
108.00
100.00
1,912.04
5,000.00
500.00
Slocum Street,
Coulombe Street,
Grant Street,
Roosevelt Street,
Hope Street,
Ford truck,
Repairs machinery,
Salaries,
Town Clerl<,
Treasurer and Collector,
Selectmen,
Overseers of the Poor,
Assessors,
School Committee,
Board of Health,
Auditor,
State aid,
Special appropriations,
Schools,
Highways,
Assessors,
Reserve fund,
Land purchased and settlement,
OFFICERS' SALARIES.
George T. Parker, Town Clerk,
George T. Parker, Treasurer and Collector,
Norman L. Sivigny, Chairman of Selectmen,
Norman L. Si"igny, Chairman of O. of the 1'.,
Edmund A. Lambert, Selectman,
Edmund A. Lambert, O,'erseer of the Poor,
Fred E. Wellington, Secy., Board of Health,
JoelI'. Bradford, Chairman Board of Health,
Otto W. Melzer, Member Board of Health,
2,500.00
250.00
250.00
250.00
500.00
800.00
500.00
100.00
1,500.00
500.00
150.00
800.00
150.00
120.00
25.00
120.00
1,798.80
3,000.00
600.00
1,000.00
170.70
$95,990.93
S100.00
1,500.00
300.00
100.00
100.00
25.00
75.00
35.00
10.00
28 29
Transferred to Assessors' account, 6.36
1.50
6.3'1
1.00
1.00
1.00
1.76
1.00
10.00
47.50
90.00
39,75
17.75
331.25
.50
5.60
721.88
28.00
$1,457.00
5800.00
600.00
57.00
Sl,457.00
A PI)l'opriatiun.
Special appropriation,
Tl'all~rer from reser\'e fund,
.June 16.
F. ill. Metcalf, blue prints,
June 30.
E. A. Lacasse, stamps,
July 20.
E. E. Beaudoin, badge,
August 18.
Hobbs & Warren, cards,
August 4.
The Chicataubut Press, blanks,
H. S. Hutchinson & Co., book,
Edmund A. Lacasse, salary,
Alden White, Dec. 1922, salary,
September 8.
A. E. Coffin Press, printing,.
Septem ber 22.
C. P. Cottle, 1922, salary,
September 29.
E. A. Lacasse, salary,
October 6.
Alden White, salary,
October 27.
E. A. Lacasse, stamps,
F. S. Brightman Co., directory,
William G. Taber, 1922, salary,
November 17.
Standard Electric Co., lock,
Hobbs & Warren, book,
December 22.
E. A. Lacasse, slam 1",
2.19
3.45
.50
3.50
7.65
2.05
1.45
1.75
:39.50
5.25
75.00
$2.50
12.50
12.50
12.50
25.00
$237.50
1,400.00
$3,707.50
800.00
600.00
$3,945.00
ASSESSORS.
Unexpended balance,
Appropriation,
February 17.
C. P. Cottle, assessing,
April 7.
Edmund A. Lacasse, stationery,
H. S. Hutchinson & Co., stationery,
April 14.
Walter F. Douglas, notices,
Edmund A. Lacasse, card index,
Annie L. Smith, index, grantors and
grantees,
April 28.
Edmund A. Lacasse, stationery,
May 5.
Charles K. Lewin, book,
F. Forest & Co., book,
May 12.
A. E. Coffin Pre", cards and printing,
A. E. Coffln Press, G. and G. cards,
May 19.
H. S. Hutchinson & Co., stationery,
Louis Gaudette, School Committee,
Joshua Addy, School Committee,
Joseph F. Dabrowski, School Committee,
Walter F. Douglas, Auditor,
Assessors (3), appropriation,
Special appropriation,
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INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 2,450
955
$3,440,841.00
$492,631.00
$2,948,210.00
$1,647,785.00
$1,300,425.00
254
908
101
84
781
10,909
$12,538.00
$27.50
$99,402.85
2,450
1,495
955
Number of male polls assessed,
Value of assessed estate,
(a) Value of assessed personal estate,
(b) Value of assessed real estate,
(1) Value of buildings excluding land,
(2) Value of land excludmg buildings,
l'umbei' of horses assessed,
Number of cows assessed,
Number of neat cattle, other than cows, assessed,
Number of swine assessed,
Number of dwelling houses assessed,
Number of acres of land assessed,
Number of fowl assessed, 16,849, value,
Tax rate,
Tax levy,
Number of persons assessed,
(a) On property,
(b) For poll tax only,
$118,000.00
7,500.00
1,200.00
1,600.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
750.00
200.00
250.00
600.00
5,300.00
450.00
200.00
200.00
300.00
600.00
December 31,1923.
Schoolhouses and lots,
Town house and lot,
Crusher plant,
Library books and fixtures,
School books and supplies,
Roller house and lot,
Forest fire apparatus and building,
Hose and wagon house,
(; ra vel lots,
Road scraper,
Isolation hospital and lot,
Steam roller,
Safes,
Watering cart,
Pump and scales,
Tar heater and sweeper,
Ford one ton truck,
$142.150.00
TABLE OF AGGREGATES.
:'umber of residents a'5essed on property, 775
(a) Individual. 770
(b) All others, 5
DECEMBER ASSESSMENT.
Number of persons assessed,
Number for poll only,
Value of personal estate assessed,
Value of real estate assessed,
Value of assessed esate,
Number of acres of land assessed,
Tax levy for December assessment,
114
11
$2.888.00
$93,440.00
$96,328.00
198
$2.704.21
775
Numher of non.residents assessed on property,
(a) Individual, 712
(b) All others, 8
720
720
ACUSHNET FREE PUBLIC LIBRARY.
Financial Statement.
1923
Februar)' 3.
Library book house, books,
February 10.
David Duff & Son, coal,
$3.20
42.91
32 33
Report of the Librarian for Year 1923.
December 29.
Library book house,books,
H. F. Taber, wood,
David Duff & Son, coal,
Nancy Heys, janitor service,
John W Heys, janitor service,
Emma L. White, stamps, etc.,
Emma L. White, salary,
~lrs. Arthur Tripp, salary,
Gladys Ellis, salary,
Gertrude Petty, salary,
Bristol Printing Co., postals and printing,
Henry Goldburger, books,
Library book house, books,
August St. Jean, freight, etc.,
October 13.
Library book house, books,
Cash on hallet, December 31, 1923,
Circulation:
Books and magazines,
)lagazines alone.
February 17.
Emma L. While, history,
John Tavares, labor,
Library book house, books,
lVIarch 17.
Bristol Printing Co., cards,
April 7.
Library Bureau, book,
Emily L. White, 3 months' salary,
Mrs. Arthur Tripp, 3 months' salary,
Gladys Ellis, 32 sessions,
April 28.
Library book house, book,
July 14.
Emma L. White, salary,
Mrs. Arthur Tripp, salary,
Gladys Ellis, 19 sessions,
Emma L. While, stationery,
John W. Heys, lighting fires,
H. F. Taber, wood,
October 6.
David Duff & Son, coal,
October 13.
Emma L. While, salary,
Emma L. White, stationery,
Emma L. White, supplies,
Mrs. Arthur Tripp, salary,
Gladys P. Ellis, 2 sessions,
Gel.trude Petty, 15 sessions,
December 22.
F .. 1. Barnard & Co., books.
DeWolf & Vincent, Yale checks,
Taylor Bros .. cards,
Library book house, books,
Braen Heusser Printing Co., booh,
5.00
12,00
3.20
3.00
2.25
50.00
10.00
16,00
3.04
50.00
10.00
9.50
2.39
26.50
8.00
31.00
50.00
5.20
2.04
10.00
1.00
7.50
137.15
9.75
5.90
100.87
2,90
Appropriation,
Recei ,'ed from all other sources,
Unexpended balance,
Cash 011 hand, January I. 1923,
Hctei\"ed from fines and lost card~,
Paid to Tuwn Treasurer,
$300.00
645.95
$945.95
S6.46
46.43
28.78
8.00
31.00
26.00
16.50
4.26
50.00
10.00
11.00
2.50
4.50
50.04
49.15
2.33
25.67
$940.03
S5.92
552.89
51.18
S1.71
8,472
998
34
Average number per day, 56
Largest number in one day, 92
Number of card holders, 552
New card holders, 131
Books purchased in 1923, 157
Books rebound, 185
Seven children were awarded Reading Certificates,
issued by the Library division of the State Board of
Education,
GIFTS
Books have been donated as follows: Two volumes of
"United States," from Mrs. C. H. Coxen of New Bedford;
four books of fiction from a friend; "Told Under a White
Oak Tree," and "A Lighter of Flames," by the author,
William S. Hart of California; "Amelia Peabody Tile-
ston," by her sister; "American Nights Entertainments,"
by the Library Book House of Springfield; "Planning a
Trip Abroad," by the U. S. Shipping Board at Washing-
ton; and the usual Manuals, Journals, General Laws, and
Vital Records from the Massachusetts State Departments.
Respectfully submitted,
EMMA L. WHITE,
Librarian.
ACUSHNET FREE PUBLIC LIBRARY.
Secretary's Report.
To the Citi%en,of the Town of Acushnet:
There has been 157 '.olumes added to our Library in
the past year. All the damaged books have been rebound
and are in very good condition.
Our Librarian. ~liss Emma L. White, has enjoyed
the co-opel'alian and good will of her many patrons and
has been ablr assisted in her pleasant duties by Miss
Gladys P. Ell;' and Miss Gertrud •. Petty.
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Our Library at Long Plain has fulfilled the wants of
our patrons in that vicinity ,.ery well and our Librarian,
~Irs. Arthur Tripp, has enjoyed the good will and confid-
ence of her many patrons. Would be pleased to state
that our Library at Parting Ways is wholly inadequate
for the ever increasing demand on it at present, and hav-
ing the approval of the Trustees would recommend an
addition soon.
Respectfully submitted,
JAMES L, KANE,
Trustee and Secretary
I have examined the accounts of the Treasurer and
Collector of Taxes, and find them correct.
WALTER F. DOUGLAS,
Auditor.
REPORT OF BOARD OF HEALTH
To the Voters of the Town of Acushnet:
Your Board of Health respectfully submits the
following report.
The members of of the Board of Health met in
~larth and organized as follows:
.loe1 P. Bradford. ;VI. D., Chairman: Fred E. Welling-
Ion. Setretary and Agent: Otto )lelzer.
Alhert '. Jenney was nominated Inspector of
Slaughtl'ring for the year 1923; which nomination WaR
later appro'.ed by the State and he was sworn into office.
Contageous diseases reported to the Board during
the year are as follows:
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REPORT OF INSPECTOR OF MEAT
February 22, 1924.
Report of Albert S. Jenney, Inspector of Meat, for
the year 1923:
Diphtheria,
Measles,
Scarlet Fever,
Whooping Cough,
Chicken Pox,
Tuberculosis,
Septic Sore Throat,
Influenza,
7
76
9
7
1
10
1
3
114
Swine,
Veal,
Beef,
Sheep,
377
1,204
602
13
Condemned
o
8
38
o
TELEPHONES.
There have been 77 deaths in Town in 1923.
On account of the rapid growth of the town, and the
consequent increased sale of milk during the past year
the Board has established the rule of inspecting the
premises of and issuing licenses to all milk dealers in
the town.
During the year 19 licenses have been issued,
Following the recommendation of the State it was
voted to placard all houses where cases of whooping
cough, measles, scarlet fever. diphtheria, and typhoid
fever are known to exist.
Noticing a great increase in the number of animals
slaughtered in the town and the consequent added
expense for the inspection of same the Board recommends
that the incoming Board should establish the maximum
fee for slaughters' licenses.
The usual number of petty complaints of nuisances
han heen ill\'estigated and adjusted.
JOEL P. BRADFORD,
OTTO Wi\!. MELZER,
FRED E. IVELLINGTO:\.
Total,
Officers' Telephones,
Appropriation,
Overdra wn,
2,196 46
ALBERT S. JENNEY,
Meat Inspector.
$378.33
375.00
$3.33
G. T. PARKER, Treasurer
In aceount with the Town of Acushnet.
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TREASURER'S REPORT.
Cr.
Errors 1922,
Paid State Tax,
County Tax,
Highway repairs,
State audit,
War poll tax,
Care of cemetery lots,
Selectmen salaries,
Auditor's salary,
Treasurer and Collector's salary,
Assessors' salaries and expenses,
Town Clerk's salary,
Town Hall expenses,
Moth work,
Forest Iires,
Board of Health salaries,
Board of Health, general expenses,
Bristol County Tuberculosis Hospital,
Highway, general,
"lain Street, macadam,
Highway truck,
Coulombe Street, repairs,
Grant Street, repairs,
Roosevelt Street, repairs,
Hope Street, repairs,
Jean Street, repairs,
Slocum Street, repairs,
Repairs to machinery,
Street lights,
Ol'erseers of Poor, salaries.
Ol'erseers of Poor, expenses,
State aid,
Soldiers' relief,
School Committee's salaries,
$21.41
6,960.00
3,258.86
920.60
856.72
2,871.00
98.10
400.00
25.00
1,500.00
1,594.73
100.00
113.49
274.60
634.11
120.00
931.58
1,912.04
8,589.77
14,993.05
778.80
248.10
249.93
245.00
495.68
505.56
3,050.03
494.55
1,789.65
125.00
4,203.68
120.00
108.00
37.50
~9
Schools,
Vocational School,
Library,
Incidentals,
Telephones,
Land purchases,
Reserve fund,
Sewers,
Kotes and interest,
:\. B. Inst. for Savings, revenue loans,
:-<. B. Inst. for Savings, 3 notes,
Abatements after payment,
A. R. Laliberte, rebate,
George Barton Fund,
John Geggatt Fund,
Russell Memorial Library Fund,
Russell Public School Fund,
Ru>sell Protestant Poor Fund,
Russelllllemorial Monument Fund,
Russell Fund for care of Town Hall and Lib-
rary,
Allen and Rhoda Russell Library Fund,
Acushnet Fire and Water District, 1922,
Acushnet Fire and Water District, 1923, tax,
Dr.
Balance as per account,
C. E. Gifford, telephone tolls,
Count)' of Bristol, dog fund,
Corp. Tax. public serl'ice,
Income Tax, 1922,
-
47,773.71
1,543.40
940.03
3,320.84
378.33
170.70
1,000.00
350.25
9,280.15
70,000.00
30,000.00
220.18
6.00
50.00
75.00
3,500.00
4,593.75
250.00
1,000.00
300.00
1,000.00
6,338.37
6,301.03
$247,018.28
$2,872.95
8.20
645.95
151.57
145.00
, -
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Estate Geo. T. Russell, Jr.,
H. O. Saucier, auctioneer's license,
J. W. Heys, fence,
H. A. Jackson. building and windows,
City of New Bedfo,'d, Board of Health,
COI11.of Mass., mothers' aid,
Com. of Mass., temporary aid,
Joshua A. Addy, auctioneer's license,
Voting list,
Estate Geo. T. Russell, Jr.,
Com. of Mass., vocational education,
H. F. Taber, taxes, 1918,
Taxes, 1919,
Taxes, 1920,
Interest, 1918,
Interest, 1919,
Interest, 1920,
N. B. Inst. for Savings, 3 notes.
George Barton Fund,
N. B. Inst. for Savings, revenue loan,
Corp. Tax, public service, 1922,
Corp. Tax, business,
John Geggatt Fund,
S. Breault, pool license,
F. O. Tripp, slaughter house license,
City of New Bedford, Poor,
County of Bristol, Highway, 1922,
E. Gauthier, pool license,
Com. of Mass., mothers' aid,
Income tax, 1921 and prior,
Income tax, 1922,
Corp. Tax, public service,
Estate Allen Russell, Jr.,
A. R. Laliberte, rent of Town Hall,
,John Tavares, sale of barge,
,Joseph Talbot, sewer,
Paul Cornier, sewer,
6,743.75
2.00
2.75
49.25
66.00
90.17
131.42
2.00
1.00
2,900.00
650.57
1.08
72.50
94.33
5.84
.20
11.45
30,000.00
50.00
70,000.00
7.68
82.84
75.00
7.00
1.00
104.00
5,600.00
9.00
52.00
134.25
116.00
169.38
1,000.00
14.00
30.00
66.81
283.44
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T. Cote, rent of Town Hall,
Com. of }Iass., highway repai rs,
N. B. Inst. for Savings, temporary loan,
:llarce!lino and Frazier, rent of Town Hall,
Paul & Dixon, rebate on insurance,
Jos. Wiegel, use of truck,
jI. Berand, use of truck,
A. A. Vincent, use of truck,
Corp. Tax, public service,
Corp. Tax, business,
Income tax, general purposes,
Income tax, school purposes,
i\ational Bank Tax,
State aid,
Soldiers' exemption,
N. B. Inst. for Savings, care of cemetery lots,
Oscar :II. Whidden. sale of cemetery lot,
Sylvia & Rapoza. sausage license,
Com. of Mass., division of standards,
F. Vera, refund on tax sale,
Com. of :IIass., highways,
F. S. Brightman Co., ledger returned,
Corp. Tax, business, 1923,
G. T. Parker, telephone tolls,
Income tax, 1923,
llristol County Jail, fines,
Sund,,;' licenses.
LiiJrary nne:-;,
Third District Court, fines,
:lIilk licenses.
Fi re works licenses,
Third District Court, Royland Case,
Taxes. 1921, from Collector,
Taxes, 1922. from Collector,
Taxes. 192:.\. from Collector,
Interest from Collector,
-
8.00
500.00
5.000.00
8.00
53.89
5.00
1.00
2.00
498.82
2,692.64
2,552.00
2.877.07
.42
102.00
22.31
98.10
25.00
1.00
10.00
13.63
5,000.00 •
15.95
537.44
7.60
232.00
100.00
85.00
55.68
391.77
8.00
2.00
24.00
5,838.01
19,883.39
62,647.26
1,429.49
. 42
Acushnet Fire and Water Dist., 1922, tax,
Acushnet Fire and Water Dist., 1923, tax,
Acush. F. and W. Dist., notes and interest,
Balance,
1,659.50
1,301.03
4,678.87
1,200.01
$247,018.28
43
G. T. PARKER, Collector
In account with the Town of Acushnet Fire and Water
District.
G. T. PARKER, Collector
In account with the Town of Acushnet.
Dr.
1921
Uncollected taxes,
Collected and paid Treasurer,
Abated,
Balance,
1922
$11,717.69
$5,838.01
2,068.69
7,906.70
$3,810.99
1922
Uncollected, $2,620.49
Collected, 1,659.50
Balance, $960.99
1923
Amount of warrant, $10,427.19
Collected, 6,301.03
Balance, 4,126.16
CEMETERY FUNDS
Held in trust by Town of Acushnet.
Uncollected taxes,
Colleoted and paid Treasurer,
Abated,
Balance,
1923
Amount of warrant,
December warrant,
Poll tax warrant,
Collected and paid Treasurer,
Abated,
$28,822.90
$19,833.39
1,093.52
20,976.91
$7,845.99
$94,605.95
2,649.21
4,840.00
----$102,095.16
$62,647.26
1,349.76
63,997.02
$38,098.14
Elizabeth Taber fund,
Interest,
Withdrawn,.
Balance,
William D. Taber fund,
!nter"t,
Withdrawn,
Balance,
$304.40
13.84
$80.84
3.65
$318.24
5.00
$313.24
$84.49
1.00
83.49
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Pardon Taber funcl, $101.91 Mary S, Davis funcl, $278.47
Interest, 4,61 Interest. 12,65
$106,52 $291.12
Withdrawn, 5,60Joseph Taber funn, $158,56
Interest, 6.15
Balance, $285.5:~
$164.71
John S. Perry fund, $107,82\Vithdrawn, 2.00
Interest, 4.89
Balance, $162.71 $112.71
Withdrawn, 3.50
Ellis l\!Ienciall fund, $144.78
Interest. 6.57 Balance, $109,21
$151.35 Alfred Morse fund, $114.65Withdrawn, 5.00 Interest, 5.20
$119.85Balance, $146.35 Withdrawn, 3.50
John B. Fowler fund. $297.29
Balance, $116.35Interest, 13.50
$310.79 ,lames Cathell fund, $144.69
Withdrawn, 6.50 Interest, 6.55
$151.24
Balance, 304.29 Withclrawn, 3.50
William Taber funcl, $145.48 Balance, $147.74
Interest, 6.59 Syl\'ester Pratt fund, $78.13
$152.07 Interest, 3.54
Withdrawn, 3.00 $81.67
\\'ithdrawn, 3.00
Balance, $149.07
DaJante, 878.67Samuel Pierce funcl, $227.41
.j<ln~l':-, I~.Hamlin fund. 8270.34Interest, 10.33
Intere:-.t. 12.29$237,74
8282.63Withdrawn, 3.00 \\'ithdrawn. 3.00I
Balance, $234.74
\
Balance, S279.63
,
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George J. Parker fund, 5125.34 Samuel Cory, Jr., fund, $116.99
Interest, 5.69 Interest, 5.29
$131.03 $122.28
Withdrawn, 2.00 Charles J. Perry fund, $103.56
Interest, 4.68
Balance, $129.03 $108.2
4
William and Albert Omey fund, $114.82
Withdrawn, 1.50
Interest, 5.20
$120.02 Balance,
$106.74
Withdrawn, 4.00 James B. Sherman fund,
$102.68
Interest, 4.64
Balance, $116.02
$107.32
Edward Morse fund, $230.50
Withdrawn, 2.50
Interest, 10.47
$240.97 Balance,
$104.82
Withdrawn, 8.00 Sarah :VI.Warren fund, $103.66
Interest, 4.68
Balance, $232.97 $108.34
Benjamin White fund, $114.32 Withdrawn,
3.50
Interest, 5.18
$119.50 Balance,
$104.84
Withdrawn, 4.00 Sally Nye fund, $115.07
Interest, 5.22
Balance, $115.50 $120.29
Benjamin White fund, $113.78
Reynolds & Haskins fund, $105.23
Interest, 5.15
Interest. 4.77
$118.98 $110.00
Withdrawn. 3.00
\\'ith,lI'awn, 2.00
Ralance, 5115.93
1!ali:!!1ce. S108.00
Samuel D. Pierce fund, 5160.20
AlI,'n and \\'hite fund. S100.08
lntere:-.t. 7.27
Intci"c,,1. 4.55
5167.47 5104.63
\Vithdl'a\\'n, 6.00
\\"ith::rc:\\'n. 2.50 IBalance, $161.47
\
Ealance, 5102.13
".
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R. N. Swift, Board of Hea!th fund, $5,777.69
Interest, 215.39
--- $18,457.99
3,500.00
$21,957.99
$5,020.83
252.87
$900.79
1,000.00
$1,882.11
$148.06
$1,582.11
300.00
$6,273.70
$5,273.70
1,000.00
$1,900.79
$5.829.08
$6,029.08
200.00
$1,028.47
$858.00
42.79
$983.74
44.73
$141.65
6.41
$17,572.88
885.11
Hall
$1,506.25
75.86
Recei\'ed,
Rus ....el1 fund fol' care of Town
and Library.
Interest,
Russell 1I1emoriall\lonument fund,
Interest,
Received,
Received,
Russell Memoria! Library fund,
Interest,
Received,
Allen and Rhoda R. Russell fund,
Interest,
Withdrawn for Acushnet Instructive
Nursing Association,
Henry H. Rogers gift fund,
Interest,
OTHER FUNDS
Cemetery addition,
Interest,
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Susan Ann Wright fund, S101.67
Interest! 4.59
---- S106.26
With,;rawn, 3.00'
Balance, S103.26
.f<:liZ.l!Jcth Ann Hickev fund S100.08. ,
Interestl 4.55
Withdrawn,
8104.63
2.50
Ba!ance, $102.13
'ohn and Lucy Parker fund, S117.35
Interest. 5.31
S122.66
Withdrawn, 2.00
Ba!ance, $120.66
George Barton fund, S50.00
Interest, .94
S50.94
John Geggatt fund, S75.00
Interest, 1.41
Eben F. Leonard fund,
$76.41
$100.00
Interest, 1.50
Withdrawn,
$101.50
2.00
Balance, S99.50
iIenl',' G. Phipps fund. S100.00
Interest, 1.50
---- 101.:,0
Withdrawn, 2.00
Dalan<.:e, $99.50
Total, S4,581.15
( ...
50
Russell Protestant Poor fund,
Interest,
Received,
$1,255.21
63.20
$1,318.41
250.00
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TOWN CLERK'S REPORT
4 Bridge notes, $500 each, due April 15, 1924
to 192'7, 414 %, $2,000.00
1 Portable Schoolhouse note, $500, due ,1an.
1, 1924, 5%, 500.00
16 Marie S. Howard School notes, $1,250 each,
due July I, 1924 to 1939,4% 7<, 20,000.00
14 Burt Memorial School notes, $2,000 each,
due Dec. I, 1924 to 193'7, 5%,%, 28,000.00
1 Burt Memorial School note, due Dec. 1, 1938
51/4 %, 1,'798.00
Notes due 1924, $4,250.00
Water notes signed by the Town of Acushnet payable
to the Acushnet Fire and Water District.
23 notes, S500 each, clue June I, 1924 to 1946,
4 'I<, $11,500.00
2 notes, S2,OOOeach, clue Sept. 4. 1924, and
1925, 5';1, ' ; , 4,000.00
18 notes, 8700 each, due June 1. 1924 to 1941.
49/10 '.; . 12,000.00
10 notes, 8600 each, due ,June I, 1942 to 1951,
49/10 j" 6,000.00
Births Registered in 1923Russell Public School fund,
Interest,
Total,
TOWN DEBT
$4,593.'75
119.52
$1,568.41
$4,713.2'7
$45,301.88
\
Date
1922
December 12
December 31
1923
January 1
January 9
January 13
January 14
January 18
January 20
January 20
January 20
January 22
January 26
January 28
February 3
February 3
February 4
February 2
February 4
February 4
February 7
February 13
February 20
February 23
F'beruary 23
February 15
Marrh. 5
:\1al'ch 11
;\'1arch 12
:\larch 21
\1 arch 22
;\tarch 2:~
"larch 2~
'larch 30
'larch 30
"larch 31
April 8
April 11
April 13
April 13
Name
Ralph Luz
--Borges
Gerard Verroneau
Alexander Depre, Jr.
Norma Barbara Simi
James Winstanley
-- Stevens
Irene Elizabeth Hulcup
Francis St. Aubin
Albert Edmond Leclair
Joseph Henry Vincent Paquette
Henry George Sevigny
Rena Louise Charest
Germaine Guillotte
Lester Earle Becker, Jr.
Jeanne Mary J\.lelancon
Rita Marv Richard
Gertrude Mary Bonneville
Eveline May Sylvester
Henry Orlowski
Ruth -Haskell
:\farie Ida Bedard
Bertha Evelina Olivier
Arldeita E. Hathaway
~:d",ard Alphonse Provost, Jr.
.Jo~~ph Andrade
.Jf);:'~JlhPoirrier
Loui~e Ethel Gifford
jo~,eph l{omeo G. St. Amand
Svl\'~~:trr ~~orman Breault
I-;.i~nj:lmillT. Hamilton
RGtlalphe Gaudette
S~('j,h('n Guilmore
}(e'ln'!th Wilkinson
~::H\' Allna Poirrier
--'-- :\lcKenn~y
~iu!'-•. Panwla Violet Pineau
Walter Rooney
James Burleigh Thompson
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BIRTHS-Continued
BIRTHS-Continued
Date
Date Name
Name
April 15 Sallie Evelyn Johnson
AUJrust 24 Tardosi J. Erik
September 4 Antonio Baron
April 16 Mary R. F. Guillotte September 6 Mildred May Williams
April 22 Hilda Hathaway September 8 Cynthia Burt
April 23 --- Frank September 12 Joseph Morris Dupuis
April 25 --- Simas September 19 Marie Y. M. Taylor
April 26 Mildred Chase September 23 Mary Wood Hewitt
April 29 Norman N. Courtemanche September 26 Gerard Ernest Picard
April 30 --- Ponte September 27 Leon Duval
April 30 Ovila Albert LaBonte September 27 ___ Roderique
May 1 David Rawcliffe October 4 ___ Reynolds
May 4 DominiqUE Stowaway October 13 Joseph Roland Rioux
May 13 Brownie Picknick October 21 John Henry Armstrong
May 13 --- Aspden October 21 Thomas James Kane
May 15 Nelson Melancon October 23 Robert Edward McGrath
May 16 Hillman Poole October 23 Evelyn DeMello
May 17 Irene DeRoza October 24 Joseph F. Pelletier
May 19 Bruolias Roderiques October 25 Leonard Rose
May 20 Violet May Swift October 26 Helen Pelletier
May 20 Alfred Goodman October 27 --- Santos
May 30 Henry Silvia October 28 --- Barros
May 30 Virginia May Young November 6 Lionel Roland Davignon
May 31 --- Gifford November 6 --- Souza
June 2 Albert Bernard Goucher November 6 --- Parker
June 3 Aida Freitos November 9 Gladys May Lomas
June 3 Yvette Gonneville :Xovcmber 14 :\lary Louise Rita Lowles
June 5 --- Guidrod November 15 Emile r\ormand Coulombe
June 7 Mary Blanche Bourque ~ovember 17 --- Allain
June 9 --- St. Pierre ~ovember 23 --- Grindrod
June 14 Francisco Silva November 29 Chnrles Thomas Cawley
June 15 --- Martine December 2 l\larie T. A. Barrieau
June 24 --- Sylvia December 3 Rita Doris Leontine Auclair
June 25 Ruth E::;ther LaBarge Det~mbcr 8 Lillian Gaudreau
June 27 George Martell December 8 ,Joseph George Robert Arseneault
• June 30 --- Mosher December 11 Joseph Alfred Pelletier
July 7 Marguerite Cecile Montminy December 17 Rita Lemaire
July 16 John Earl Rose December 22 -- Maddock
July 18 Alice :\1adeiros December 26 Burniee Miller
July ~S --- Tripp
July 31 :\Iary Dora Violet Cormier
August 1 -- Clapp
August 1 --- Dubois
Aug-ust 5 --- Grayville
August 7 DOl'othy Cathrine Ph ilia
August 9 .Jnseph Couto
August 13 Arthur Cr)l;rtl'manche
August 15 ~,Iaric Claire B{'langer
August 16 Warren Charles Walieka
August 19 Bnrhara F, Marleiros
Marriages Registered in Acushnet In 1923
Date
1923
April 2
April 10
April 23
April 23
April 26
April 30
May 29
June 4
June 16
June 20
June 20
June 30
September I
September 3
September 3
September 5
September 10
September 18
September 26
Octo her I
October 8
October 20
October 21
October 25
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Names
Onesime Vezina
Annis G. Dompierre
Hug-h J. Ryan
Cora Elsie Collins
Foster L. Morse
Josephine M. Cook
Joseph Duval
Am'ore Talbot
Wilfred Durand
Myrtle Villanieve (Obert)
Christian Lang
Mildred C. Tinkham
Joseph A, Rocray, Jr.
Yvonne H. Pelletier
Louis C. Pincince
Laurenna Cournoyer
Manuel C. Gonsalves
Mary Gloria Barboza
Pierre Paquin
Helen Julia Habola
James E. i\-torton
Marie Louise Murphy
Frank Belchin~er
Anna Maria Nobbs
Arthur F. Harding
Veronica V. Parsons
Adrien Gonville
Y"onne A. Desautels
Aul-t'ust Hebert
Exilia Laplante
LeRoy Watson Tinkham
Edith Finch
Geor~c \V. Hacking
Hilda Bo,,,'man
Mason M. Taber
~tarion L. Davies
Allen H. Hersom
Gladys Press
Simeon Duchaene
:'vtal'ie Anna Cote
Luigi Fiano
Florida LUR'asse
Earl T. Cory
?o.Iarjorie F. Haskins
Albert E. De~loranvil1e
Glady!,; J. Pittsley
Albert Jo~eph Carr
Flora Mary Ouellette
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Marriages Registered in Acushnet In 1923
Date Names
!\ovember 5 Dalton Moorhouse
Ruth Evelyn Tripp
:\ovember 19 Joseph Dansereau
Marie R. A. St. Jean
November 24 Manuel Baptiste
Maria B. Pimental
November 29 Edward A. Blair
Claire Duckinson
November 30 Brayton Beats
Doris T. Allen
December 15 Wilmer D. Murray
Dorothy S. Jackson
Deeembel' 15 Henry Clay Taber
Edna Alice Dunn
December 18 William E. Barnes, Jr.
C. Lillian Lewis
December 24 Anton Marvan. Jr.
Martha Scheper
December 25 Edmund R. J. Braley
Louise F. Dunham
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Deaths Registered in Acushnet In 1923 Deaths Registered in Acushnet In 1923
Yrs. Mos. Das.
About 69
61
33
281
55
3
13
22
o
11
16
25
20
25
15
o
20
19
13
21
7
o
o
18
19
17
19
12
o
18
16
29
18
4
3
2
7
2
7
11
2
7
10
6
7
1
2
3
11
o
7
3
7
10
1
g
1
1
1
10
5
Yrs. Mos. Das.
6
61
2
21
5G
42
84
42
90
75
73
58
18
15
71
About73
88
22
8V
About. GO
16
27
11
70
79
75
NAME
Dogs Licensed In 1923
21 JOll:l J. Roderique
25 Elmer E. Brale)'
29 Augustine Bertrand
3 ;\1aria Alfonso
31 Julia Louise Rowell
7 Emma M. Peets
8 ~athaniel Russel
9 Raymond A. 51. Peter
11 Carleton C. Briggs
21 John Duffy
21 Cathrine Morris
30 Joseph Gendron
29 John Sylvia
2 Jacob Giel
7 Letitia \V. Smith
12 0ctave Rousseau
13 Irena R. Gracie
~O Jose Andrade
4 Gustave Aubertin
HI Frederick Robert Pelletier
19 Thomas E. Braley
20 Phebe 1\1. Wilson
21 Hl'l"man Shapleigh
22 Fadeusz Baran
22 Granville A. Ashley
1 Alfred Hebert
1 Antonio Alves, Jr.
29 Sal"flh L. H<.!.thaway
1 Jnhn F.. Wilson
22 .John Gcgatt
26 Joseph P. Arseneault
DATE
~Iales.
Females,
One breeder's license
July
July
July
July
July
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Sept.
Oct.
Oct.
Oct.
Oct.
Oct.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
;-.JOY.
Nov.
Dec.
Dt-c.
D(,c.
2V
7
7
22
20
6
14
25
9
2V
23
o
21
17
11
28
21
20
16
26
9
2V
4
12
12
15
10
14
28
8
5
14
3
o
21
20
24
1
1
5
1
2
1
6
1
10
5
7
5
4
4
3
11
7
8
o
3
4
o
11
o
7
8
1
1
7
2
9
o
5
7
2
8
2
5
2
2
2
6
41
78
2
67
7V
1
42
1
65
16
1
3
2
6V
81
V
1
%
25
76
2
41
About 70
About 47
4V
87
72
66
About 33
31
37
:\bout41
81
72
Aoout74
72
43
Mary Hensel'
William Morton __
Pam~h~.J. ferry w;+ •... ti t" I()
Edward E. Chase
Dorothy Alice Marland
Philias Dextraze
JO<:'5 Francisco
Rosanna P. Carleton
Yvonne Guilette
~lanuel Freitas
Paul Elie Brasseur
E:rnesto de Medeiros
Henry Sevigny
Hiram C. Slanbridgc
:Mal'Y Ann Bradbury
Blanche Guilbeault
Cad~ de Medeiros
Esther Chapman Brooks
Joseph F. Martin
James Higham
Thomas i\L Davies
Frank Almeida
Char1('s E. Beaulieu
Isabel C. Perry
Richard Ogden
:\-Iaria G. SerpaI' Santos
Thomas Cote
Arth ....r S. Anthony
Elitab~lh Giffotd
./1:Iml's C. Dexter
Annie Lawson
Joas Joes
Lc\\ is Levasseur
Lydia J. Perry
Oli\'c Goutreau
Annie Chippendale
Wi:lifred :\1. Quirk
:\laria L. Hammet
!\tary F:. Bunnell
:Uary E. Moore
Bella Pereira
Mary Medeiros
Margaret Sheehan
Laura Lemire
NAME
Julia G. LeBlanc
Lillian Roderique
John F. Bowman
Jan. 4
Jan. 10
Jan. 13
1922
Nov. 4
Nov. 24
Dec. 4
1923
Fob. 2
Feb. 4
~m:Ii
Feb. 21
Feb. 23
Feb. 26
Feb. 26
Mar. 6
Mar. 8
Mar. 13
Mar. 21
M... 23
\0131'. 26
M:lf. 2~
Mol'. 30
:VIaI'. 27
Mar. SO
Apr. 7
Apr. 8
Apr. 12
Apr. 19
Apr. 20
Apr 25
Apr. 29
Apr. 22
~hy 1
!',Lw 1
May 4
~lay 6
May 6
May 14
May 22
May 23
June 2
June 4
June 14
June 20
June 21
July 10
July 16
DATE
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ALEXANDER A. VINCENT,
Highway Surveyor .
$8,000.00
500.00
Labor
From Reserve
Fund
$484.02 •
391.88
322.25
244.85
142.00
286.22
191.51
138.63
49.20
72.00
97.15
68.85
10.80
101.10
59.40
113.04
23.40
18.23
17.33
40.00
14.40
14.40
72.86
A. A. Vincent,
A. H. Burke,
C. B. Ellis,
T. Lablanc,
C. Poirrier,
U. S. Cole,
C. Lablanc,
A. Gonsalves,
U. Wood,
Geo. Soule,
Geo. Kennitzer,
H. Vaughn,
F. Lablanc,
E. W. Ashley,
J. Bouley,
J. Cote,
Geo. Pettey,
H. Perry,
J. Gonsalves,
J. M. Vincent,
E. Russell,
O. Richards,
L. Ric hards,
General Highway appropriation,
State appropriation,
70 feet in front of his place, at an expense of over
$100.
I take this opportunity to thank all whose co-
operation contributed to the success of the .1923 road
work.
i
I
j
I
i
I
I
I.,
'i
!
j
\
i•
1
,\
"I'.!
\
Work was started upon the highways about
March 15, 1923. All the dirt roads were scraped;
gravel was spread on Main Street in several places,
also on Quaker Street. The State paid for transpor-
tation and loading of the gravel for Quaker Street, the
town paying for the spreading. ,
Two 24-inch culverts were placed on Middle
Street, at an expense of about $500. One is near
Walter A. White's place, the other near Charles E.
Gifford's. At the same time Main Street was being
patched, and was later oiled with 60 per cent. Asphal-
tic Road Oil.
In June 700 lineal feet of Bituminous Macadam
24 feet wide was built on Slocum Street, at a cost of
about $3,000, this amount being $500 in excess of the
original appropriation. The deficit was made up by
the Finance Committee from the reserve fund.
In July work was started on the appropriation of
$15,000 from the State, County and Town. The con-
tract between the State and Town called for 2100
lineal feet, which was finished in September. There
being some money left, work was continued until
October.
Towards the end of the season, the crusher plant
was installed at a gravel bank on Middle Street. The
material was used on Middle, Hope, Grant and
Colombe Streets. In my judgment, use of this mate-
rial will be very satisfactory and economical for
Middle Street, if given a surface of oil. I recommend
a substantial appropriation for this purpose.
In November tar was applied on Main Street,
from the end of the concrete road to the top of Taber
Hill, the tar being paid for by the State.
Curbing was installed at the corner of South
Main and ;Vlain Streets. NIl'. Moise Berard paid for
REPORT OF HIGHWAY SURVEYOR
GENERAL HIGHWAY APPROPRIA nON
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D. Goodreau,
V. Beaulieu,
H. Sherman,
T. Maguire,
C. Bumpus,
C. Merchier,
P. Melancon,
B. Bumpus,
A. Harpin,
A. F. Reed,
W. Pinard,
D. Gardner,
J as. Robeiro,
Jas. Robeiro, Jr.,
A. Corrirea,
E. Hebert,
M. J. Marcellino,
M. Barboza,
TEAMING
S. St. Jean,
C. P. Cottle,
Peter Parent,
Incidentals
Acushnet Saw Mills. lumber,
J. E. Borden, supplies, gas and oil,
A. A. Vincent, express,
Babbitt Steam Spec. Co., supplies,
E. L. Borden, one ledger,
Lambeth Rope Corp., rope,
A. St. Jean, trucking, gas and oil,
J. T. Brownell, wood,
1.50
7.88
17.55
94.50
52.00
49.05
76,27
52.00
49.05
40.00
43.20
40.95
52.13
52.13
37.60
40.00
49.05
1.60
$433.'17
229.90
337.33
$72.06
69.96
36.03
13.66
1.75
10.00
364.62
25.38
$3,729.98
$1,001.00
"
~
:1,
:1
I
•
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J. M. Vincent, gravel and stone,
Robert Hamilton, gravel,
Jonathan Handy, hardware,
Alfred Choquette,
N. E. Machinery Co., supplies,
Buffalo Springfield Roller Co.,
F. O. Tripp, use of tractor,
W. Howland,
D. Duff & Son, coal,
William F. Nye, oil,
Barrett Co., tar,
Geo. S. Cobb,
Berger :'1anufacturing Co., pipe,
John Geggatt, Jr., gravel,
Blue Stone Quarry,
A. E. Wordell,
Smith Marshall Quarry, stone,
Carl E. Taber, tire, etc.,
C. B. Ellis, gas and oil,
C. Geggatt, repairing,
1. O!!iver,
Gunning Boiler Co.,
Standen! Oil Co., road oil,
H. F. Taber, gravel,
Matthew Burke, gravel,
~. P. Hayes,
R. Pr'oteau, one chain,
Elliot Taber, repairing,
Sullivan Construction Co., gravel,
Beaulieu and Lemieux,
Highw,,?: Products Co., asphalt,
Alfred Foole,
Paisler & Willis.
~. B. Boiler Co., repairs,
Sauder Bros .. supplies,
l.11thc r Hey nolds.
Eben Leonard, gravel,
63.85
11.40
6.04
1.60
438.15
24.89
37.50
6.45
130.34
13.20
142.89
5.00
121.80
20.00
401.77
52.65
26.40
76.45
44.68
3.25
40.23
1.46
646.48
5.40
20.00
1.65
10.00
9.93
379.65
19.27
136.50
10.00
41.30
78,48
1~.18
1.80
60.40
62
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Bills for Removing Snow
E. L. Macomber,
illiscellaneous items,
3.00
35.07
$3,723.91 S. St. Jean,
C. P. Cottle,
Teaming-Jean Street
$48.13
7.00
$55.13
Hope Street
Appropriation,
Incidentals-Jean Street
Fire and water district, compres.
sors ar,d labor,
lncident.ds-Hope Street
A. St. .Je"n, ,creenings, $70.00
Paiser & Willis, pIpe, 78.00
A. St. Jean, trllcking, 122.50
$20.50
$270.50
$204.68
$500.00
$159.20
$34.38
19.25
24.00
20.00
8.05
18.00
10.80
6.00
19.20
10.80
3.60
7.20
1. 0
7.20
7.20
7.20
LABOR
Teaming-Hope Street
$15.50
5.00
S. St. Jean,
C. P. Cuttie,
A. A. Vincent,
A. H. Burke,
C. B. Ellis,
T. Lablanc,
C. Poirrier,
C. Lablanc,
J. Cote,
U. S. Cole,
L. Richard,
J. B:n::e:.-",
F. Lablanc,
A. Gonsalves,
E. Russell,
O. Richards,
A. Sylva,
E. W. Ashley,
$291.23
$500.00
$134.88
$27.50
3850
28.00
25.55
7.20
7.20.
24.75
24.75
7.20
22.95
7.20
720
22.95
360
3.60
3.60
11.93
17.55
$35.00
18.00
14.00
8.20
2.40
27.13
2.40
14.00
13.75
LABOR
Jean Street
A. A. Vincent,
A. H. Burke
C. B. Ellis, '
T. Lablanc,
U. S. Cole,
C. Beblanc,
A. Gonsalves,
C. Poirrier
G. Kemnit;er.
H. Perr\'
J. Cote' ,
O. Rieha •.d
E. RU$sell, .
L. Richard.
V E(~allliell
A. Syh.a. '
J. Guerin,
I' L'.' l:lck,
Appropriation,
Peter Parent,
W. Tomkieweiz,
R. G. ~Iorse,
A. Pelozuin,
M. Barboza,
S. St. Jean,
J. M. Vincent,
C. B. Ellis,
A. A. Vincent,
i
I
I
I
I
1
.\
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.\
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Incidentals-C,-ant Street
$250.06
$165.60
$2,500.00
550.03
10.80
12.00
'10.80
12.00
10.50
15.00
3.60
Teaming-Colombe Street
$18.00
14.50
Incidentals
A. St. Jean, trucking, $50.00
Slocum Street
Appropriation,
From reserve fund,
Appropriation,
A. St. J ea n. screenings, $245.00
Roosevelt Street
S. St. Jean.
C. P. Cottle,
J. Cote,
U. S. Cole,
J. Bouley,
L. Richards,
F. Lablanc,
J. M. Vincent,
H. Vaughn. .
I
Ii
.j
$39.00
$250.00
$160.93
$26.50
12.50
$18.23
24.75
6.00
18.00
12.40
15.40
9.10
10.80
10.00
10.80
12.00
9.00
1.25
3.20
Grant Street
Teaming-Grant Street
Appropriation,
S. St. Jean,
C. P. Cottle,
A. A. Vincent,
A. H. Burke,
C. B. Ellis,
T. Lablanc,
C. Poirrier.
C. Lablanc,
A. Gonsalves,
J. Cote,
U. S. Cole,
J. Bouley,
L. Richard,
F. Lablanc,
J. M. Vincent,
F. Linck,
Blue Stone Quarry,
A. S.t Jean, trucking,
$42.50
7.50
$50.00
LABOR
$3,050.03
Colombe Street
Appropriation,
LABOR
.".. A. Vincent.
A. H. llurke,
C. ll. :';11is.
T. Lablanc.
C. Poirrier.
C. Lablanc,
A. Gonsalves,
$16.50
16.50
12.00
12.00
12.00
10.80
10.80
$250.00
A. A. Vincent,
A. H. Burke,
C. D. Ellis.
T. I.ablanc.
l. S. Colc.
C. La bla nl',
A. Gonsal\'cs.
C. Poirrier
J. Cote '
Henry Perry,
$115.51
106.92
60.50
67.00
4793
71.10
62.78
64.80
54.00
59.63
66 67
E. Russell, 67.95 A. Gonsalves, 267.98
O. Richard, 64.80 J. Cote, 293.40
U. Bea ulieu, 38.02 H. Perry, 241.20
A. Sylva, 30.15 L. Richard, 272.91
G. Kemnitzer, 36.90 Geo. Soule, 218.25
L. Richard, 42.52 E. W. Ashley, 171.90
F. Linck, 1.80
,
H. Vaughn, 270.46,
A. Harpin, 7.88
~
J. Gonsalves, 234.23
$1,000.19 I F. Lablanc, 165.15
H. Sherman, 175.50
Teaming T. Maguire, 145.50
S. St. Jean, $138.26 J. Robeiro, 132.00
C. P. Cottle, 90.58 J. Robeiro, Jr., 132.00
R. Proutea u, 7.88 E. Russell, 60.75
$236.72 O. Richard, 87.30
Incidentals
A. Sylvia, 50.40
G. Kemnitzer, 11.70
Acushnet Sa w Mill, $5.50 V. Beaulieu, 134.10 "F. Metcalf, surveying, 29.50 T. Linden, 110.63
Highway Products Co., 682.50 j Geo. Pettey. 186.98
A. SI. Jean, trucking, 194.00 I J. Bouley, 207.23
A. SI. Jean, gas and oil, 8.68 I W. Pinard, 130.73,
Blue Stone Quarry, stone, 866.54
.1
$5,982.03
Eben F. Leonard, gravel, 26.40
$1,813.12 Teaming
Chap. 90 Con.truction S. St. Jean, $531.25
Main Street I C. P. Cottle. 540.78R. Proteau. 274.87Appropriation, $15.000.00 T. Rogerson, 91.45
LABOR \
P. Parent. 11.38
A. A. Vincent, $429.71 j $1,449.73A. H. Burke, 438.31
Incidentals-Main StreetC. B. Ellis, 301.75
T. Lablanc, 285.75 Blue Stone Quarry, $3,904.30
U. S. Cole, 246.81 Borden & Remington, 324.88
C. Lablance. 274.05 Da\'id Duff & Son 128.08
C. Poirrier, 305.35 A. Sylvia, stone, 25.00
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T. Rogerson, gravel,
Barrett Co., tar,
Saucier Bros., supplies,
Standard Oil Co.,
Highway Products Co.,
F. E. Taber,
Audette & Cantara,
C. P. Pottle, wood,
C. H. Tripp, stone,
J. M. Vincent, stone,
A. A. Vincent, express,
Puritan Iron Works,
Acushnet SawMills,
Berger Manufacturing Co.,
C. E. Taber, repairing,
W. F. Nye, oil:
C. B. Ellis, gas and oil,
W. F. Douglass, mason work,
A. St. Jean, trucking,
Paisler & Willis, pipe,
Sullivan Construction Co.,
257.50
155.00
15.18
560.00
1,309.10
15.50
1.75
6.00
154.10
104.00
4.52
97.00
9.95
57.60
1.60
4.25
64.39
146.59
120.20
19.80
75.00
$7,561.29
WARRANT
For Annual Town Meeting
MONDAY, MARCH 3, 1924
Commonwealth of Massachusetts.
Bristol, ss.
To either of the Constables of the Town of Acush-
net,
GREETING;
In the name of the Commonwealth of Massachu-
setts you are hereby required to notify and warn the
inhabitants of the Town of Acushnet who are qualified
to vote in the election of town officers and in town af-
fairs to meet at the Town Hall, in said town, on Mon-
day, the Third day of March next, at 8 o'clock in the
forenoon (the polls may close at 7.30 o'clock P. M.) to
act upon the following articles, viz.;
Article 1. To choose a Moderator to preside at
said meeting.
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Article 2. To choose all necessary town officers
for the ensuing year, viz. :
Town Clerk, Treasurer and Collector of Taxes, for
one year.
Three Selectmen and Overseers of the Poor, for
one year.
One School Committeeman, for three years.
One member Board of Health, for three years.
One Trustee for Public Library, for three years.
One member of Cemetery Board, for three years.
Three Constables, for olle year.
One Auditor, for one year.
Three Surveyors of Lumber, for one year.
One Highway Surveyor, for one year.
One Tree Warden, for one year.
Field Drivers, Fence Viewers and Pound Keeper.
Article 3. To see if the town will vote to deter-
niine the compensation which the several town officers
shall receive and make an appropriation therefor.
Article 4. To appropriate a sum of money for in-
cidental expenses.
Article 5. To appropriate a sum of money for the
support of the poor.
Article 6. To appropriate a sum of money for
Soldiers' and Sailors' relief.
Article 7. To appropriate the sum of Two Thou-
sand One Hundred Ten 71-100 ($2,110.71) dollars. the
Town's proportional part for the care and maintenance
of the Bristol County Tuberculosis Hospital, from J an-
uary 1, 1923, to December 31, 1923.
Article 8. To appropriate a sum of money for
memorial purposes.
Article 9. To appropriate a sum of money for
the Public Library.
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Article 10. To see if the town will vote to au-
thorize the Treasurer, with the approval of the Select-
n to hire money from time to time 111 anticlpatlOn of
me , d' t fthe revenues of the current year an to Issue no es a
the town therefor, and the debts incurred under the
authority of this vote to be made payable from said
revenue.
Article 11. To appropriate a sum of money for
the suppression of Moths.
Article 12. To appropriate a sum of money for
the Board of Health.
Article 13. To see if the town will vote to appro-
priate a sum of money for street lights.
Article 14. To see if the town will vote to install
and maintain two lights on Roosevelt Street. By peti-
tion.
Article 15. To see if the town will vote to install.
an dmaintain one light on Jean Street. By petition.
Article 16. To see if the town will vote to author-
ize the Commissioners of Trust Funds to sell by public
auction or private sale or apply to the Probate Court
for partition of all the land of the Town devised to it
under the will of Allen Russell; and to sign and
acknowledge in the name of and on behalf of the town
any and all deeds or petitions necessary therefor.
Article 17. To see if the town will vote to author-
ize the Commissioners of Trust Funds to sell by public
auction or private sale or apply to the Probate Court
for partition of all the land of the Town devised to it
under the will of Annie Amelia Swift; and to sign and
acknowledge in the name of and on behalf of the town
any and all deeds or petitions necessary therefor.
Article 18. To appropriate a sum of money for
State Aid.
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Article 19. To see if the town will vote to appro-
priate the sum of one hundred fifty ($150.00) dollars,
for filling and grading the Town House yard.
Article 20. To see if the town will vote to ac-
cept Bitteau Street, from the South line of Slocum
Street, to the North line of Hope Street, as laid out and
reported by the Selectmen in their order of notice of
Feb. 14 laying out the same. No damages were al-
lowed. This street is 50 feet wide.
Article 21. To see if the town will vote to appro-
priate one thousand ($1,000.00) dollars for repairs on
Nye Street. (By petition.)
Article 22. To see if the town will vote to appro-
priate five hundred ($500.00) dollars, for repairs on
Roosevelt Street. (By petition.)
Article 23. To see if the town will vote to appro-
priate eight hundred ($800.00) dollars for repairs on
Saucier Street. (By petition.)
Article 24. To see if the town will vote to accept
Russell Street as a Town Way, and extend same
through Parling Ways School yard to Main Street.
(By petition.)
Article 25. To see if the town will vote to appro-
priate one thousand ($1,000.00) dollars for repairs on
Jean Street. (By petition.)
Article 26. To see if the town will vote to appro-
priate one thousand ($1,000.00) dollars for repairs on
Hope Street. (By pelition.)
Article 27. To see if the town will vote to appro-
priate one thousand ($1,000.00) dollars for repairs on
Garfield Street. (By petition.)
.'
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Article 28. To see if the town will vote to ~ppro-
priate five hundred ($500.00) dollars for repaIrs on
John Street. (By petItIOn.)
Article 29. To see if the town will vote to raise
and appropriate five thousand ($5.000.00) dolars for
repairs. construction and extension of new macadam
on ~lain Street. conditionally upon the State and
Count'. each subscribing an equal amount.
Article 30. To see if the town will vote to raise
and appropriate the sum of one thousand ($1,000.00)
dollars [or specific repairs and rebuilding of the curve
at the junction of Alden Road, Fairhaven, and South
Main Street. Acushnet, in accordance with Plans and
Sun'e,'s submitted by the department of Public Works.
This ;ote is contingent upon the State and County each
allotting an equal amount.
Article :) i. To see if the town will vote to accept
the layout of Crompton Street, from the North line of
~lain Street, to the South line of Allen Street, as laid
out and reponed by the Selectmen in their order of
llotite of Feb. 5. 1924, laying out the same, and if so
"oted, to appropriate the sum of two hundred fifty
($2.,0.00) dollars to be expended on said street. (By
petition.) This street is 40 feet wide. No damages
were allowed.
Article :12. To see if the town will vole 10
authorize the Selectmen to purehase an Adding Ma-
chine for the Use o[ the Town Officers, and if so voted
make ail appropriation therefor.
Article :;:3. To see if the town will vote to pur-
chase and install a Street Signal Beacon Light, at the
intersection of .\lain Street and South ~lain Street, and
if so voted to appropriate the sum of two hundred
ninety ($290.00) dollars to defray the cost o[ such
installation.
'I
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Article 34. To see if the town will vote to appro-
priate a sum of money for officers' telephones.
Article 35. To appropriate a sum of money for
the use of the Forest Warden.
Article 36. To appl'opriate a sum of money for
notes and interest falling due in 1924.
Article 37. To see if the town will vote to
authorize the Selectmen to procure the Treasurer and
Collector's bonds.
Article 38. To see if the town will vote to appro-
priate a sum of money for Vocational School Tuition.
Article 39. To see if the town will vote to
authorize the Moderator to appoint a com'mittee of
three, to inquire into the feasibility of procuring one
hundred acres of cheap land or abandoned farms for
the purpose of reforestration.
Article 40. To see if the town will vote to raise
and appropriate the sum of seven thousand ($7,-
000.00) dollars for repairs on Middle Road, or take
any action thereon. Agreeable to the petition of Mr .•
Theron R. Parker and others.
Article 41. To see if the town will vote to install
and maintain four electric lights on the ~iiddle Road,
one at Morse's Mill Pond, one just north of Mr. E. L.
Macomber's residence, one near the residence of ~h
William E. Jenkins and one at Tripp's corner. Agree-
able to the petition of Mr. Theron R. Parker and
others.
Article 42. To see if the town will vote to
authorize its Treasurer with the approval of the Select-
men to issue three notes of $10,000.00 each to replace
notes Nos. 89, 92 and 93, as prol'ided by Chapter 44,
Sec. 17, of the General Laws, or act anything thereon.
J
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Article 43. To appropriate a sum of money for
Town Hall purposes .
. I 4' To see if the town will vote to pur-A rUC e ". . h
ton Ford truck for use on the hlg ways,chase a one
and appropriate a sum of money for same.
. I 4- 1'0 see if the town will vote to appro-"'rtlc e o. d
priat~ one thousand dollars ~$I,OOO.OO) for tar an
oil, for patching and resurfacmg roads.
Article 46. To see if the town will vote to name
five citizens from different sections of the town, to con-
stitute, in conjunction with the Board of Selectm.en
and the School Committee, a SpecIal C~mmlttee to m-
quire into the desirability of constructmg. a 12 r?om
schoolhouse. Said committee to report Its findmgs
within one month.
Article 47. To see if the town will vote to rais.e
and appropriate a sum of money to build an addi-
tional room or rooms to the Long Plain schoolhouse.
Article 48. To see if the town will vote to appro-
priate one thousand ($1,000.00) dollars for construc-
tion and repairs on Coulombe Street.
Article 49. To see if the town will vote to accept
Stafford Street, from the Middle Road to the New
Bedford line. in accordance with plans approved by
the Board of Survey. (By petition.)
Article ,;0. To see if the town will 'vote to raise
and appropriate :ivc thousand ($5,000.00) dollars for
resurfacing ~Iiddle Road with gravel and a suitable
Linder material. (By petition.)
Article 51. To see if the town will \'ote to install
and maintain eight (8) additional electric lights on
~liddle Road from flails Corner to Weeden Hill, and
make an appropriation therefor. (By petition.)
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Article 52, To see if the town will vote to ap-
propriate the sum of fifty-three thousand seven hun-
dred twenty-five dollars and fifty cents ($53,725,50)
in SUPPOl'l of schools.
Article 53. To see if the town will vote to ap-
propriate the sum of tweh'e hundred ($1200) dollars
tor rep~irs on Perry Hili Road. (By petition.)
Article 54. To see if the town will vote to ap-
propriate five thollsand ($5,000) dollars for highways
a nd bridges.
Article 55. To see if the town will vote to ap-
propriate the sum of one thou,and ($1,000) dollars
for repairs on Peckham Road.
Article 56. To see if the town will vote to ap-
propriate a sum of money for reserve fund.
Article 57. To see if the town will vote to ap-
prove the report of the Selectmen.
Article 58. To transact an)' other business that
may legally come before the meeting.
And )'ou are hereby directed to serve this War-
rant, by postiug up attested copies thereof at the sev-
eral places designated by the town, seVen days at
least, Sunda)' included. prior to the date ,of the meet-
ing.
HEREOF FAIL NOT. and make due return of this
Warrant with your doings thereon, to th" Town Clerk
at the time and plate of meeting aforesaid.
Given \lnder our hands, this twenty-first day of
February, in the year one thousand, nine hundred and
twenty-four. (1924.)
:--:OfOIA/\ L, SIVIGNY,
ED~IUND A. LAMBERT,
Selectmen of Acushnet.
;-\ tn.lp <':OP,';. altest:
HE!\RY L. LEBOEUF,
Constable.
!I
I
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SCHOOL REPORT
1923
School Committee
LOUIS GAUDETTE Term expires 1925
JOSEPH DABROWSKI Term expires 1926
JOSHUA ADDY Term expires 1924
LOUIS GAUDETTE, Chairman
CHARLES H, HOLMES, Superintendent.
Telephone at office in Parting Ways School,
7685.
Telephone at home in New Bedford, 1077-M.
rlltcd in Coml11itte~ 011 Fehruar," 1 Hil. 1!J~.1. to
an.:cpl lht~ l'l'jlort of ttW SUPI'l'iJllcndcnt and (1\1PI'0\"('
it. a~ the I'Clll;l't or tlw School Committee.
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the School Committee of Acushnet:
Herewith is submitted the annual report of the
Superintendent of Schools. The financial statistics are
for the fiscal year ending Dec. 31, 1923. The at-
tendance statistics are from Sept. 1, 1923, to Dec. 31,
1923:
RECEIPTS
Town appropriation,
EXPENDITURES
REPORT OF THE SCHOOL COMMITTEE
To t'le Citizens of the Town of Acushnet:
Following is the report of your School Committee
for the year 1923.
Your committee would feel remiss in their duty
if they failed to again call your attention to the fact
that a great emergency for the establishment of a
Junior High School exists in the Town of Acushnet,
both from an economical and an educational point of
view. In this connection we present to you the neces-
sity for the formation of a committee, to consist of the
members of the School Committee, the Board of
Selectmen, and five other members, representing the
different sections of the town, to make a thorough in-
vestigation as to the needs of a Junior High and to re-
port back within the month.
Your Committee take this step for the reason that
they are impressed with the fact that the children of
thi, town are entitled to a full time schooling, and for
this reason and this reason alone, we urgently request
the adoption of the article contained in the warrant
with this purpose in view.
Respectfully submitted,
LOUIS GAUDETTE. Chairman.
JOSHCA ADD)',
JOSEPH DABROWSKI.
General control:
Superintendent's salary,
Office clerk,
School census,
Truant officer,
Other office expense,
instruction:
Teachers' salaries,
Text books,
Supplies,
Operation and maintenance:
Janitors' salaries,
Fuel,
Building supplies.
Repairs,
:\ew equipment,
Other agencies:
Transportation,
Health,
Tuition,
$47,773.80
$2,012.03
50.00
96.00
195.60
66.76
$2,420.39
$22,765.38
319.30
1,201.07
- $24,285.75
$3,527.67
2,334.85
1,069.31
2,607.81
250.08
$9,789.72
$4,288.36
395.55
6,448.80
$11.132.71
$47,773.70 $53,725.50
BUILDING PROGRAM
I'. lJuilding pl'ogram to take care of the natural in-
ci'ease in the school population of this rapidly growing
l'OOlmul1lt)' IS perhaps the greatest need in the Town of
.\c:t!::hnet at the present time.
.. CoulltiJ'g t1-:c Parochial ~chool as nvP., an average
ul IUlll" ruom::; pCI' ~'cal' have been opened in the to'.vn
within the period of lD20-1~2:3. There is no reason
to suppose that this demand on the school accommo-
dations will grow less. On the contrary, homes are
DETAILED ESTIMA TE
1923
<,
,'.
.\
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i\I iscella neous.
Total expenditures,
Balance on hand,
General control, Superintend-
ent, census, truant officer,
office expense,
Teachers' sa1aries,
Supplies,
Text books,
,Janitors' salaries.
Fuel,
Supplies, building,
Repairs,
New equipment,
Transportation (elementary),
Transportation (high school),
3igh School tuition,
Health,
1\1 isce lla neous,
$145.18
$2,420.39
22,765.38
1,201.07
319.30
3,527.67
2,334.85
1,069.31
2,607.':H
250.08
2,785.50
1,502.86
6,448.80
395.55
145.13
•I
I
•I
I
I
$145.1:\ i
$47,773.70
,
,10 \I
I
•
1924 .j
I
$3,950.00
25,000.00
1,000.00
1,000.00
3,988.00
2,400.00
800.00
2,000.00
400.00
2,987.50
1,600.00
7,600.00
850.00
150.00
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b"ilding so rapidly as to render safe reckoning of at
least one room increase from the outside.
In the Parting Ways school one room has always
taken care of the seventh and eighth grades. At
present the,.e are forty-six pupils in the ,eventh alone.
Allowing for the number who may leave because of
eco"cmic reasons there will still be a large eighth
grade for next year. We can also count on a few
additions from other schools. One teacher cannot
handle the two grades as heretofore.
Overflow conditions existed to the extent in the
Marie S. Howard school last fall that it became neces-
sary to fit up a room in the assembly hall to relieve
the congestion in the fourth and fifth grades.
The Long Plain school must have relief before an-
other school year. At present all but two seats are
occupied with a membership of seventy-five pupils.
Eight are to graduate this spring, but the number to
enter next fall is sufficient to increase the membership
to ninety. The first four grades in this building are
being taught by two teachers. using the same room
",ith only' a screen partition-an impossible condition.
I recommend an addition of eight feet to the north and
south wings of the building, erecting partitions and
changing the entrances. This would make a modern
four room lJuilding. I believe that this could be done
at a llorninal cost.
. . Tlee to\\'n report of 1~20 shows that you expended
In tJ~~I'" yc:aJ' S:~,;1~~-1.a8tor High school tram,pcrtation
and 1l.itiua. Tl-JC year just closeu shows an expendi-
h,I,!''.: 0;' ;:;-;,9:) i .(ili for the same purposE's. an increase
0; 0''-,;]' t;.:o !1i.l!ic!I'P.<t jl~r tent. There are thirtv-t\vO
l~ i . (r\'.' I '. " 1 .' •. .-JI,; .b' ut t"ll,,,-'(, l/11S :-:PI'l1lp;. a large par;, of whom arc
plUllll:llg to l:nter the High schoo! in the fall. There
1, 1,;\'L'r:: rt'a~;Ji1 to :,uppose that it wil! take approxi-
~.l~:i..l:l.\':;10,000 for lJigh schoo! tuition and transporta-
ton j or the ensuing year. Can Acushnet afford to
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spend this ever increasing amount for a chosen few
when nearly one-half of it might be spent within the
town for the support of a Junior High school where it
would benefit many times the number of the present
High school students? Might we not well consider
the desirability of taking immediate steps to establish
such a school? This would undoubtedly be a progres-
sIve movement. Small towns in Vermont and Massa-
chusetts are rapidly recognizing the value of this new
type of school in much the same way as are the cities.
A number of conditions found in Acushnet are
especially favorable to the building of a Junior High
school. As named above they are:
1. Seven thousand, nine hundred and fifty-one
dollars and sixty-six cents spent for High school tui-
tion and transportation during the year 1923. A large
part of this sum would be available for a Junior High.
2. Acushnet is constantly being faced with the
problem of insufficient school accommodations.
May I call your attention to the advantages con-
ceded to the Junior High school which includes the
seventh and eighth grades and the first year of High
school?
1. Pupils are promoted by subjects instead of
by grades. This results in fewer pupils repeating a
whole term's work, thus conserving the pupil's time.
2. Departmental teaching enables a school to
secure better service in all subjects, thus holding the
pupil's interest in school.
3. The good Junior High is so much better
adapted to the needs of adolescent boys and girls, that
many more complete their grammar school education.
4. It tends to lessen the gap between the ele-
mentary and the high school. enabling r ,ore pupils to
successfully complete their Hirh school education.
The most important of all to my mind is that a
larger number of pupils will henefit by such a school.
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I recommend that the School Committee ask the
town for the sum of $85,000 to erect such a building
and a sufficient sum to purchase suitable grounds for
the same.
MANUAL TRAINING
The manual training course is one of the most
popular and most profitable courses in the school. The
first year the boys learn the names of the different
tools. their care and the handling of them, and make a
few simple but practical problems. These problems
demonstrate the smoothing of the face of a board,
making square edges and ends. The sleeve board
brings in the use of the compass and the spoke shave.
The broom holder demonstrates the use of the bit and
how to distinguish the sizes. In the spring the first
year boy finishes his instruction with the making of
window screens for his own home.
The second year hoy devotes the ",ost of his time
to the making of hpusehold furniture that is not com.
plicated in construction. Last year the boys made "
some excellent magazine racks, window-boxes. book
ends and tabourets. This year they are adding to their
problems bv making' clothes trees. These are made a
little short~r than the ordinarv tree that is found in
the fumiture stores. Aside fr~m this the boys make
small repairs around the building. These include the
repairing of chairs, the mending of desh. the replac-
ing of wom steps, the making of small book shelves
and magazine racks.
The bO\'8 of the ;\[a,-;e S. Howard school, under
the directio~ of ;\lr .. Jenkins, the janitor of the build-
ing, pal'titioned off a ronm in the assembly hall for the
Use of an o\'erflow class of the fourth and fifth grades.
I estimate thaI th",)' saved the department over $50 in
labor.
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Last year at the New Bedford-Fairhaven-Dart-
mouth-Acushnet Boy Scout rally held in the New Bed-
ford Armory the boys of Acushnet competed in an ex-
hibition of handicraft. Ten prizes and three ribbons
were offered for the best work done. The boys from
Acushnet won seven of the ten prizes and two of the
three ribbons. I think that our present second veal'
boys are doing as well as most first year high boy~.
This year we have added eight new benches fully
equipped with tools. This makes our room somewhat
crowded, but also makes it possible to handle a larger
number of pupils at a time.
TRANSPORT ATION
This year the problem of transportation that has
always caused more or less dissatisfaction has been
successfully worked out by the Committee. They have
required well covered motor vehicles handled bv well
qualified drivers. A bond had to be given by the con-
tracting parties which contained a schedule of arrival
an~ departure. Seventy-two children are transported
dally and are much more easily looked after than
those who walk to school.
HEALTH
The importance from the standpoinl of education
of the correction of physical defects and improve-
ment of health is shown in studies by many individuals
who have studied the relation of physical defects to
school progress. They have found a direct relation
between low scores and physital defects. Ranked as
to degree of handicap the defects are: (a) Nasal
obstruction, (b) defective teeth, (c) defective hearing.
(d) dtectlve tonsils, and (e) defective eyes.
The State Department of Education. recognizing
these defects ha\'e sponsored laws which makes it
i
I
I
,I
I
\I
I
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compulsory for school departments to employ a school
physician and a school nurse. The Acushnet School
Committee in compliance with these laws have en-
gaged the services of Dr. Ubalde Paquin, Chairman of
the New Bedford Board of Health, to make physical
examination of every child in the public schools. Miss
Eva Clements, the school nurse, has helped him in
this work, and is to do follow up work after the ex-
aminations are completed. At this time 300 children
have bcen examined. From this number 178 were
found with defective tonsils and 216 with defective
teeth. These results show one reason for so many re-
tarded children in our schools.
SEWING COURSE
It has long been the desire of the present Commit-
tee La introduce a course in Domestic Arts for the girls.
The introduction of this course has been postponed for
various reasons, the lack of funds for equipment, no
suitable place for class instruction, and the services of
an adequately trained teacher could not be secured.
However, ill December, we started the girls of the
seventh and eighth grades in a simple course in sewing
relluiring no expensive equipment. The principals of
the Farting Ways school, the Long Plain school, and
the :,lal'ie S. Howard school are at present acting as in-
structors for this course. The girls of the sewing
tlasses and the boys of the manual training classes are
planning 1'01' a public exhibition to be held some time in
~Iay.
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SCHOOL ATTENDANCE
Parting Ways School
Per Cent. of Att.
91.69
91.20
94.09
Per Cent. of Att.
92.38
92.16
94.09
96.27
97.01
Per Cent. of Att.
93.10
96.24
94.15
94.05
96.67
96.16
95.24
97.55
Av. Attendance
44.15
33.22
40.42
35.79
31.75
39.83
35.31
13.13
Av. Attendance
32.89
31.51
20.95
35.43
26.33
Long Plain School
Av. Attendance
19.09
21.90
33.62
Marie S. Howard
Grade
1 and 2
3 and 4
5 to 8
8
7
Grade
1
2 and 3
:1 and 4
4 and 5
6 and 7
Grade
1
2
3
4
5
6
Schools re-open
Schools close
Schools re.open
Schools close
Schools re-open
Schools close
. Schools re.open
HolIday, Memorial Day
Schools close
Schools re-open
Thanksgiving recess, Schools
CALENDAR, 1924
Wednesday, Jan. 2,
Friday, Feb. 15,
Monday, Feb. 25,
Friday, April 18
Monday, April 28
Friday, May 30, '
Friday, June 20
Wednesday, Se~t. 3,
Wednesday, Nov. 26
close at noon '
Monday, Dec. I,
Friday, Dec. 19,
Burt Memorial School
Grade
1
2
3 and 4
5
Av. Attendance
20.78
22.89
34.43
22.15
Per Cent. of Att.
94.40
95.33
95.99
95.86
e:fv JapUn
lUaJJ<:ld
a:Sv J<:lpUn
J<:lquinK
o
o
o 89
$261. 91
1,750.00.
EXPENDITURES FOR 1923
Superintendents
Charles F. Prior,
Charles H. Holmes,
"' t-
"'CO
co
CO
co
M
o
"'
o
M
M
co
00
CO
a2v J,:l.\O
lUaJJ<:ld
$66.76
$50.00
$96.00
$195.60
$6,448.80
$2,011.91
$2,334.85
$11.47
3.00
9.75
12.45
6.07
24.02
$50.00
$2,113.59
221.26
$2,650.00
2,000.00
1,798.80
Office Clerk
Office Expense
$96.00
$138.15
57.45
Truant Officers
Census Enumerator
Tuition
David Duff Coal Co.,
Pien'e Guillotte,
Fuel
:-':"w Dedford High Sehool,
Fai"i',a\'en High School.
Xe\l' Cedfol'd Continua LionSehool,
Ed ward Ashley,
Charles F. Prior,
Fairhaven Star,
Art Printing Co.,
H. S. Hutchinson Co.,
Wright & Potter,
C. ll. Holmes,
Charles Gifford,
Henry Leboeuf,
Madge Westgate,
co
---:>
'""t)
"'-<:.:>
-:>I~I
"t)
~I
---
~I
-- ----- ---- --------
1\1~O.L
90 91
Health Angus McLeod,
226.67
$305.55
Edward Ashley, 130.00
Fairhaven Com. Nurse Assoc. Leo Jackson, 60.00
Eva Clements, 50.00
$355.55
$3.527.67
Books
Teachers' Salaries Ginn & Co., $20.07
Jan. I, to June 15, 1923, $13,509.41 Houghton, Mifflin Co., 7172
1. C. Giffen, 631.68 J. B. Lippincot, 45.08
M. E. Tyler, 484.16 E. E. Babb, 28.58
Catherine Coyne, 378.88 Emery Cushman, 10.00
Winona Mullaney, 442.24 American Book Co., 25.07
Cora Roberts, 484.16 John C. Winston Co., 4.17
Alma Schuman, 420.80 Macmillan Co., 71.85
Gertrude Karl, 442.24 Silver Burdette Co., 6.46
:'vlatilda Noyer, 357.76 World Book Co., . 2.98
Susan Davis, 589.44 A. N. Palmer, 4.04
Edith MacNamara, 480.00 C. Howell, 6.80
Gladys Axtell, 442.24 D. C. Heath, 2.30
Mary Katkin, 434.05 Benj. Sanborn Co., 2.62
Escher Haskins, 306.45 Little Brown Co., 11.62
l Amy Taber, 484.16 Boston Music Co., 5.94
I Mae Clanan, 484.16 $319.30I
Dorothy Copeland, 463.20
Lucille Hayden, 379.04 Supplies
Marion Hartley, 463.20 J .L. Hammett, $595.02
Hazel Ashley, 420.80 C. F. Wing Co., 15.02
Bertha Smith, 484.16 Conrad Gauttier, 4.00
Ida Morse, 18.00 F. S. Brightman, 78.50
Mabel Phillips, 27.00 ~lason Davis, 32.00
Adelaide Figenbaum, 138.15 D. A. Fraser, 13.32
$22,765.38 R)'an & Buker, 3.85
Ginn & Co., 27.00
Janitors W. H. Wheeler, 9.00
John Heys, $1,275.00
E. E. Babb & Co., 235.74
Edward Lyons, 918.00
G. H. Reynolds, 22.25
~ViHiam Jenkins, 918.00
H. S. Hutchinson. 9.00
92 93
2,607.81
$145.13
$1,502.86
3.00
10.50
2.50
7.50
4.50
3.74
11.65
8.40
15.00
5.00
7.65
10,00
4.50
8.00
$51.87
5.~8
10.55
16.95
3.05
1.25
4.60
1,419.00
105.10
160.00
33.80
2.40
3n.78
:l.50
265.78
123.80
6.50
$1,502 %
Repairs
Acushnet Saw Mill Co.,
:>lon'is Paint Shop,
E. P. Hirst,
i\Ia',uel Fagundes,
Ashley Brothers,
Henry Jackson,
~. B. Foundry & Mach. Co.,
El'l1est T. Osberg,
t.mile Beianger,
Al.gl:Si.e Le\:asseur,
Dorald Sorrelle,
Akil1 Dennison,
An'sh:1et Hr<!. Co.,
l,;,:u .L:t k~;Oll.
Cl':t\'"fdrd L. Dunham,
;".' , .. - - ('
-li.I!I!\ ;>:1 :'.ng. LO ..
' .. i1o;rier.
,. ,."',,,',n,n:on, lIigh School.
George Griffin,
E. A;,tho;lY & Son,
Sl!S~t!Davis,
Stephen Tripp,
:Vianuel D' Amarel,
Bertha Gage,
G. S. Reynolds,
C. D. Waldron Estate,
W. Steiner & Son,
Acushnet Grange,
A. 51. Jean,
Joseph Francis,
E. Anthony & Son,
A. St. Jean,
$1,069.11
$1,201.07
$3.69
12.05
2.00
25.45
2.45
3.31
1.00
149.61
Supplies
$13.06
22.17
346.48
30.02
33.01
6.00
18.80
1.90
20.31
34.57
10.50
14.00
32.50
6 no
17.20
18.00
216.80
.72
2.05
9.50
1.65
8.85
205.02
Sundries
Building
Louis Gaudette,
:Vlanuel D'Amarel,
Bertha Gage,
A. St. Jean,
Louis Gaudette,
Joseph Debrowski,
Acushnet Fire & Water Dis!.,
Auguste St. Jean,
H. D. Dallam Co.,
E. Anthony & Son,
William F. Nye,
J. E. Borden,
Blue Stone Quarry,
I. Oliver,
N. P. Hays Co.,
Manny Guillotte,
Henry C. Daughty,
Albert Foote,
Babbit Steam Specialty Co.,
Daniel O'Neil,
F. S. Cl'ightman Co.,
C. E. Beckman Co.,
George S. Cobb,
Sullivan Eng. Co.,
T. J. Moriarity,
H. B. Parker & Son,
N. B. G. E. L. Co.,
Steiger, Dudgeon,
DeWolf & Vincent,
Fairhaven Star,
Acushnet Saw Mill,
'I'.,
,
,I
, '
"
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Transportation, Town
Eugene Michon, $529.00
John Tavares, 877.50
August St. Jean, 574,00
Walter Tripp, 416,00
Joseph Zmuda, 264.00
Nick Silveria, 120,00
Fairhaven School Dept. 5,00
New Equipment
New Bedford Vocational School, $200,00
DeWolf & Vincent, 50.08
$2,785.50
$250,08
Tax List
Residents and Non-Residents
of the
TOWN OF ACUSHNET
MASSACHUSETTS
for the
Year 1924
97
RESIDE:'I!T TAX PAYERS
52062.50
10.31
Tax on
Personal
Property
Total
68.75
122.80
110.14
133.25
47.17
90.75
61.88
67.38
35.75
56.38
307.05
247.92
24.20
19.25
.97
94.06
52.26
22.00
408.22
145.92
79.75
101.75
86.63
92.82
172.70
261.25
14.28
86.08
88.97
11.42
59.56
1.38
69.44
245.03
85.25
2.75
33.69
109.45
24.75
46.86
25.75
78.38
50.88
22.00
394.63
99.00
79.75
74.25
86.63
71.32
148.50
206.25
13.75
78.38
84.57
9.63
5500
69.44
167.75
85.2.:;
Tax on
Real
Estate
68.75
100.38
99.00
114.13
42.63
49.50
61.88
61.88
35.75
46.75
284.63
243.38
33.69
107.25
24.75
46.75
24.75
.11
2.20
2.7;;
77.28
16.50
24.20
55.00
.53
5.70
4.40
1.79
4.56
1.38
27.50
13.59
46.92
9.63
22.42
4.54
24.20
19.25
.97
15.68
1.38
22.42
11.14
19.12
4.54
41.25
St..
5.50
Tax on
Personal
Property
RESIDENCE:-.iAME
Bapti~t. Par~~llage. 482 Y..ain St.,
Barbieri. LOUIS, :o.1orse Lane,
Bardsley, John H., 27 John St.,
Barboza. Louis A., 416 Main St.,
Barron, Ches~an, Lawson Ave.,
Bal'l'ieau, Fidcle. Middle St.,
Barrozo, Jose Bento Peiriera, 56 Clifford
Barry, Richard, Rogerson Ave.,
Barton, George N., 338 Main St.,
Bassindale, Thomas, 258 Middle St.,
Bartlett. Henry. 49 Middle St .•
Bezls, Charles E., 67 So. Main St.,
Beals, Rufus, 67 So. Main St.,
Reals, Charles K" 67 So. Main St.,
Bean, Oli'•.er. 50 Mill Rd.,
Beauchain, Joseph. Wing Rd.,
Beaulieu, Victor, 293 Main St.,
Beaulieu & Carmia, 191 Main St.,
Beaulieu, Napoleon, 191 Main St.,
Beaulieu, Toussaint, III So. !'thin St.,
Beauregard. Zephirin, 16 Grant St.,
Becker, Nellie F., Pembroke St.,
Bell, Jane E., 472 Main St..
Belliveau, Edward, 105 So. Main St.,
Bennett. CharlE's D., 368 Main St.,
Berard, Moi!'e, 112 Main St.,
Bel'~('ron, Edward, Francis St.,
Beq;eron, Zephirin, 10 Boylston St.,
Bl'rtrand, HOl'midas. 68 Hope St.,
Bertrand, Louis 1\., Cushman St.,
Bettencollrt, Jo!'.eph. 20G )-lain St.,
Br:ltencoul't, John, 201, :\Iain St.,
Bdtencourt, Joaquin J., 56 Slocum St.,
Biht'au, Pierre, ;;% :'vtnin St.,
B:'ie:no. IJcnn;s, 54 Holmstrad St.,
Bi~:-;onp.tt(., Arthur, ] I So. :'vl;;lin St. .
l3lackburn, Lillian. Wcstf{alE' Park.
Biain. ~!odcste. 20 Wilbur Ave ..
Blain. :\Iode~t(' and othl'l"s, ZU Wilbur Ave.,
Blain, Jean B., 127 :'I1YI'tle Ave.,
Blain. Dalma, 127 :\lyrtle Ave.,
$93.50
4812.50
136.81
37.13
71.19
46.75
140.25
38.50
63.10
98.36
34.66
4033.15
82.10
84.85
243.49
6.88
2.20
143.83
45.38
100.65
312.08
53.63
174.63
147.68
5.50
11.55
77.00
9.1.50
5a.G1
.14
'i1.50
75.90
11 7.57
58.66
53.22
Total
J7.75
71..50
71.50
111.38
55.83
41.25
Tax on
Real
Estate
S93.50
2750.00
126.50
37.13
68.75
46.75
118.25
38.50
54.90
96.25
34.38
2603.15
78.38
70.13
226.88
6.88
i7.00
!JO.7fJ
92.13
45.38
74.25
2~5.63
35.75
174.63
118.25
2.44
uo
Ii. l!l
2.73
11.97
2fJ..13
5.50
11.55
22.00
2.20
51.70
St..
26.40
16.45
17.88
8.20
2.11
.28
1430.00
3.72
14.72
!G.61
LL:SIDEXCE
.'.C-;~i',~l€t Grar:g2, .j 1;1 :\1ain St.,
ACi.u'hnet Process Ca.,
Addy, Jr::shua, 18-1 )lain St.,
Aylwa~'d, !\lary C., N~st:e Lane,
A!asky. Slanial, 30 .John St.,
Alberski, \-Valter, 40 Garfield St.,
Albertini. Eliza, 19 Roosevelt St..
Albro. Alexander, Nye's Lane,
Allain, Michael, 74 White's Factory Rd.,
Alli:.:on, Robert, lOG Main St.,
Amaral, Albert :\1., 149 Middle St.,
Acushnet Saw Mills Co., Mill Rd.,
Amara!, Joseph r.L, 144 Middle St.,
Amaral, Augustino, 64 Middle Rd.,
'\m~s, Err.t'!>t MeP .. 154 Main St.,
Ames, Lorraine E., 154 Main St.,
Ame:;, :'tIerie L., 15-! !\ohin St.,
Amo~, Stephen F., 579 Main St. •
And!'il<e Jowski Wozcieck, 25 Cleveland
j\;;hley, Jetro, 3-70 ~1ain St.,
;:'.shley, Lizetta, 59 }.lain St.,
.':"'shley, Percival, 50 MClin St.,
.\~hley, .'\~nna, 5U5 ;\lain St.,
'\~.:l!~Y,Wm. C., 595 >rain St.,
.\ ~hle:'. Fre(h-ric E., :>95 ~IClin St.,
:\~hl~::,F.!IrnL.. 5~:!", ).tain St..
\~:,wni'th, \\'alt~r, i8 :'>:ain St.,
,\1;l;;'rtin (;,;,,In\"t', l~ :-:n,J1ombl' St.,
\. :i;..". JA'0n:\~'il.~Il ~hhl!e St..
.-\'I!l:'l"tit', A.It" Hllckr, lS .JC'a~St.,
:.•l::,la;;'. P~ilil; . .-\lh:n St ..
;'\'.l'~'. ,jnh'l,:~Jehn St..
lhh:,!;J Joh:l. :~;"'i~\!aif1 S' ..
!.hl'PI;t, .1M'('l'h , 8 Anthony St.,
B~lPat, ,J%l'j:h, :!ti >;'ye'l' Lune,1
i
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NAME
Tax on Tax on Tax on Tax on
RESIDENCE Personal Real Total :-;AME RESIDENCE Personal
Real Total
Ble~killger, Frank, 76 Jean St.,
Property Estate Properly Estate
Blaise, John D., Wing Rd.,
71.50 7\.50 Bumpus, Roland S., 1.24
67.38 68.62
Blaszsznh, Kotarzyna, Quaker Lane
14.99 42.63 57.62 Bumpus, Nathan C., 337 Main St.,
93.50 93.50
Boisve.rt, Adam, Box 51 Rogerson Ave"
1.38 82.50 83.88 BUlllPU!', Harriette, 337 Main St., 6.60
6.60
BonevIlle, Henri, 76 So. Main 8t
1.38 41.25 42.63 Burk, Mathew J., et a1., 47 Main St.,
178.75 178.75
•.~v!lle, Alfred, 73 Jean St., "'
132.00 132.00 Burk, Mathew J., 47 Main St., 40.02
151.25 191.27
Borden, Everett, 357 Main St.,
74.25 74.25 Burk, Sarah, 47 Main St., 27.50
27.50
Borden, J. Edward, .175 Main St
11.00 11.00 Burt, Earle C., 173 Middle Rd., 5.78 77.00
82.78
Boucher. Pierre, 45 James 8t "
42.63 57.75 100.38 Burt, Joseph W., III Middle Rd., 2.34 126.50
128.84
Boudreau, Alfred, 231h Sloc~:n 5t
.14 218.63 218.77 Cabral, Seraphin, Anthony St., 27.50
27.50
Bouley. Joseph, 17 James 5t "
51.63 51.63 Cabral, John, Dayton St., .55
.55
Bouley, .Ovila J" 14 Nye Av~'.,
.14 41.25 41.39 Cadeiros, Conccicao, Bradford A ...-e.,
24.50 24.50
Bourgeols, Leonie B., 91 So. Main St
90.07 90.07 Cadieux, Philomen, 13 John St., .42
79.75 80.17
Bourgeois, Nere, 91 So. Main St., .,
101.75 101.75 Cardin, Napoleon, Box 140, Wing Rwd., 2.20
46.75 48.9:;
Bourgeois, William, 33 Rock St
36.30 36.30 Cardin, Napoleon, Jr., Box 140, Wing Rd., 9.90
9.90
Bourgeois, Albert, 46 Slocum St.':
3.30 50.94 54.24 Carriere, Mary, Box 93, Francis St.,
42.63 42.63
Bourque, Eugenie, 45 Jean St.,
69.44 69.44 Caron, EIoi, et aI., 11 Slocum St., 10.87
85.25 96.12
Bourassa, Antoine, 28 Coulombe St.,
.25 44.00 44.25 Carroll, Edward, 5 Nye Ave.,
72.88 72.88
Bousque~, Alexander, 22 Hope St.,
13.75 13.75 Catteral, Elizabeth, 26 Mill Rd.,
5.50 5.50
Bowraskl, Amelia, b 107 S. Main St
44.00 44.00 Cerdeiro, Manuel, IDS Main St., .42 49.50
49.92
Bradford, Joel, 75 S. Main St .,
32.04 200.75 232.79 Chamberland, Thomas, Rogerson Ave.,
27.50 27.50
Br~dy, Frank, 14 Anthony St::
36.44 330.00 366.44 ChadwicJ,:, Ezra F., 6H~ Iri.;i.in St..
2.1fj 125.13 127.88
~ 2.20
" Bereka, William, 18 Anthony St.,
61.88 64.08 Chullwick, Francis E., 619 Main St.,
43.01 43.01
Braley, H. W., 81 Main St.,
61.88 61.88 Chadwick, Ellen, 619 Main St., 9.63
9.63
Braley, Sarah J., 487 Main St
8.91 8.91 Chartier, J. B., 30 Wing Rd.,
.42 126.50 126.92
Braley, Herbert C., Perry St., "rear,
64.63 64.63 Chase, William (Estate), W. Fac. Rd.,
23.38 23.38
Braley, Walter E., 612 Main St.,
2.20 2.20 Chase, Arthur J., Quaker Lane,
2.75 28.88 31.63 ,
8raley, Walter E. and F. E. Ashley
29.02 16.50 45.52 Chasl', Henry W., 2~3 Main St.,
12.24 83.05 95.29
612 Main St., '
Chase, Arthur, HI Slocum St., 16.50 16.50
Braley, Thomas E., 612 Main St
13.75 13.75 Chase, :viar)' E., 48 So. Main St.,
.28 85.63 85.91
Breault, Octave, 22 Slocum St "
114.13 114.13 Chase, Benjamin, Middle Rd.,
4.21 4.27
Breault, Sylvester, 109 "lain S~" 69.44 69.44
Cha,e, Lois E., 81 ~iiddle Rd., .69 147.13 147.82
Breault, R05e, 1 So. Main St
13.75 13.75 Cha!'~, Victor, 16 :'\liddle Rd.,
2.8~ 70.13 73.02
Br~al1lt, Joseia, Berard 5t .,
176.00 176.00 Chase, Hannah A., HiS l\liddle St.,
8.U4 88.00 96.94
Briggs, Benjamin, :'.tandeli' Rd
66.00 6(;.00 Choquette, ~Iary, 2 Wing Rd"
82.50 82.50
Brown, Antone. 55.:.1~tajn St .,
2,Oi 20.6'! 22.70 Ciopel'. :\1itch('I1, 40 :\)'e's Lane,
14.n 151.25 165.97
Brownell, Jo!'eph T et al .,;.., \1 . "
I 1.30 5~.OO Gff.30 Cole, l'riah, 8 Perry St.,
1.38 2.75 4.13
" .,", . aln t IG!J.I:J 169.13 Collins, Arthur E., 200 )lain St.,
Brownell. Joseph T "-li ,t.. S ' ...
1.65 28.00 29.65
., ,j ,din. t ;\4.'j!1 88.00 122.79 ('ollins, Arthur J., 200 :\Iain St.,
Bush, Seraphin, Bernard St., "
14.85 14.85
Buckley, John J., 170 :\iiddle Itt!
24.75 24.75 Collin~, Theodore. 200 :~lain St.,
9.90 9.90
Budd, James A" 12 ~ye's Lane, ..
116.25 11G.25 Collins. William A., 517 :'-lain St.,
16.17 77.00 93.17
20.DO 50,25 71.15 Col1in:-;, H~lIen A., 31 :\lain St ..
136.13 136.13
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Tax on Tax on Tax on Tax on
NAME RESIDENCE Personal Real Total NAME RESIDENCE Personal Real Total
Properly Estate Property Estate
Coons, Franl(, 18 Russell St., .38 67.38 67.76 Oi.s, Arthur, 25 Middle Rd., 9.77 90.76 100.53
Cormier, John, 36 Jean St., .14 .14 Dicorn, Frank, Roosevelt St., 8.80 8.80
Cormier, Andrew, 7 So. Main St., 4.54 125.13 129.67 Dietz, C1H~.rles, 96 So. Main St., 1.38 1.38
Cormier, Edgar, 185 Main St.,
141.63 141.63 Dietz, Louise, 92 Main St., 77.00 77.00Cornn, Paul, 92 Mill Rd., .55 83.38 84.43 Diggle, Emma, 272 Middle Rd., 11.64 107.25 118.89
Cory, Alfred M., et aI., 6} So. Main St., .69 349.25 349.94 Dian, Andre, 7 Gammons Rd., 20.63 20.63Cory. Arthur, 61 So, Main St., • 27.06 27.06 Dompiene, Alexandre, Anthony St., 64.63 64.63
Cory, Earle, 61 So. Main St., 11.00 11.00 Dougla~. Walter- F., Middle Rd., 22.97 86.63 109.60
Cote, Theophile, 91 So. Main St.,
94.19 94.19 Douglas, Myron F., 218 Main St., 11.42 325.88 337.30
Cote, Jean B.t 112 So. Main St., 96.25 96.25 Drefke, Robert, Box 107, So, ~fain St., 1.38 1.38Cote, Hector, 21 Middle Rd.,
92.13 92.13 Dube. Louis A., 2 Russell St., 79.75 79.75
Cotham, William, Randall St.,. W. P .• 57.75 57.75 Dubois, Odelie, 21 Hope St., 68.75 68.75
Cottle, Charles P., 106 Middle Rd 16.64 143.00 159.64 Duchesneau, Joseph A., Matta. Rd., 14.58 59.13 73.71
Coulombe, Amelia, 50 Coulombe S't., 68.75 68.75 Dupont, Rose, Darling St., 70.13 70.13
Coutinho, David F., Westgate Park, 4.40 23.10 27.50 Dupre, Virginie, et al., 15 Main St., 140.25 140.25
Courtemanche, Nap., 11 Main St.. .69 126.50 127.19 Dupuis, Louis, 76 Darling St., .09 22.00 22.09
Courtemanche, Nap., 36 Hope St., 8.80 8.80 Dupui::., Albeni, 9 Slocum St., .28 67.38 67.66
Courtemanche, Alphonsine, 11 Main St., 13.75 13.75 Duquet, Frederic, 44 Hope St., 57.75 57.75
Couture, Frank, 17 Slocum St
75.63 75.63 Dura, John, 2 Lawson Ave., .42 44.00 44.42Couto, Manuel, 98 Middle Rd .,
1.38 60.50 61.88 Duval, Amedee, 16 Roosevelt St., .50 77.00 77.50"
Crandon, Philipp H., 497 Main St., 22.42 159.50 181.92 Ebner, Christiana, 60 Slocum St., 69.44 69.44
Cran~on, Emma F., 497 Main St., 15.50 15.50 Ellis, Nathan 8.. 216 Main St., 4.13 4.13
Crandon. Frank P. 499 Main St., 6.60 6.60 Ellis, Clara, Mandell Rd., 25.09 159.50 184.59Cyr, Levi, 230 Main St.. 2.20 60.50 62.70 Ellis, Clarence B., 298 Main St., 18.15 48.13 66.28Cyr, Philias, 44 Slocum St., 11.55 77.69 89.24 Fagundes, M. A., 78 Middle Rd., 31.90 138.88 170.78
Dabroski, Joseph, 98 So. Main St.. 47.85 93.50 156.35 Fagundes, Frank, 78 Middle Rd., 26.40 26.40
Dandurand, Armand. 23 Boylston St.. 134.75 134.75 FarfaJowski, Alexander, 54 Coulombe St., 27.50 27.50
Davignon, avila, 28 Slocum St
8.94 8.94 Fawcett, William, 210 Main St., 29.57 60.50 90.07
Davignon, Ambroise, 19 Slocu~' St.,
82.69 82.69 Fernandes. AU~llst C., cor. Orchard and
Davis, Harriette E., 526 Main St.,
126.50 126.50 Hope 8t5. 115.50 115.50
DeSouveira, Francis, 1 Beeehe St., 36.72 50.25 86.97 Fernandes. Manuel, foot Porter St., 2.20 28.88 31.08
DeMello, Joseph, \\'estgate Park,
15.13 15.13 Fish, John, 15 Keen Rd., 30.25 30.25
DeMoranville, Chester, Main St., 2.20 2.20 Fletcher, Herbert, Cushman St., .25 50.88 51.13Deneska, Mary H., 39 Hope St., 8.63 72.1n 80.82 Fleish, William, 16 Gammons Rd., 3.17 45.38 48.55Oesjeunes, Ernest, Hope St., .11 64.63 64.74 Fonfaros, Valenly, 29 Bardsley St., 59.13 59.13Dillingham, E. L., 34 Mill Rd., 12.48 189.75 202.23 Fontaine, William, Hope cor. Orchard St., 2.75 55.00 57.75
Desrochers, Arthur, 103 So. "!ain St n.90 80.4~ no.~~ Fontes, Joseph B., 11 Mandell Rd., 26p 94.88 121.15Devoll, Thomas F.., 173 Middle Rd ., 3.30 68.75 72.05 Forand, Louis J. A., 10 Main St., 1.38 1.38Dexter, James C., 58 Nye's Lane, .,
55.00 55.00 Forand. Arthur, Cushing Lane, 10.04 55.00 65.04
Dexter, Desina, 42 Wing Rd., .91 81.13 82.04 Fortin, Philipp, 251 )Ohin St., 25.85 203.50 229.35
Dextraze, Leodie, 34 Slocum St., 8.80 132.00 140.80 FOlll'niel'. Sylvia. 15 So. )lain St., 14.30 111.38 125.68L
'I
I
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NAME RESIDENCE Personal Real Total NAME RESIDENCE Personal Real Total
Property Estate Property Estate
Fonseca, Manuel J., 396 Main St., 2.75 2.75 Glass, Antone, 64 Main St., 77.00 77.00
Foiger, M., Nye's Lane, 3.77 3.77 Glass, John, 41 Jean St., 7.15 70.82 77.97
Francis, Antonio. Westgate Park, 26.13 26.13 Glic3, Martin, 20 Cushman St., .14 71.50 71.64
Frates, Joseph, 263 Main St., 44.55 44.55 Goguen, Levi, 7 Berard St., 77.00 77.00
Frates, J05., 11 Retch St., .44 35.75 36.19 Goguen. Albeni E., 1 Pageat St., 60.50 60.50
Frates, Manuel, cor. Rotch St. and Keen Gonet, Walter, 43 Nye Ave., 74.25 74.25
Ave., .14 40.57 40.71 Gonsalve, Antone, Lawson Ave. cor. Wil.
Frates, Jose, 22 Jean St., 1.65 96.25 97.90 liam St., .97 28.88 29.85
Fuller, George A., 286 Main St., 6.60 88.00 94.60 Gonsalve, Manuel, 29 Nye Ave., 60.50 60.50
Furnez., George F., 122 Middle Rd., .14 .14 Goodman, A. E., 29 Nye Ave., 21.45 21.45
F'urtado, Ferro Manuel, 22 Cleveland St., 97.63 97.63 Gores, Manuel, Cushman St., 35.75 35.75
Conville, Emile, 8.80 8.80 Gotreau, Alphe, 58 Slocum St., 87.32 87.32
Gabriel, Joseph, Lake St., 6.33 44.55 50.88 Gracie, Annie M., 21 Perry St., 6.88 93.50 100.38
Callis, Valentin, Peckham Rd., 2.34 22.00 24.34 Crys, John, W. Fac. Rd., 6.19 101.75 107.94
Gansea, John, foot Francis St., 2.20 13.75 15.95 Guenette, Jos. H., 127 Main St., 2.75 90.75 93.50
Gaucher, Felix, 26 So. Main St., 133.38 133.38 Guerin, John, cor. Boylston and \V est.
1. Gaudette, Louis, 64.08 50.25 101.13 land Sts.,
2.29 108.63 110.92
Gaudette, Alcide, .14 92.13 92.27 Guerin, Marie, cor. Boylston and West.
Gaudreau, Napoleon, 41 John St., 19.25 19.25 land Sts., 10.73 10.73
Gaumond, Bertrand, 18 Coulombe St., 148.50 148.50 Guertin, Hector, 7 Slocum St., 81.13 81.13
Gauthier, George, 354 Main St., 13.15 13.15 Guilbeault, Alfred. 106 So. Main St., 1.38 313.50 314.83
:/
G~uthier, Cora B., So. Main St., 92.13 92.13 Guilbeault, Fannie P., 36 Wing Rd., .28 90.75 91.03
Geggat, John, Jr., Perkins St., 41.94 237.88 2n83 Guillette, Delia, 88 Main St., .55 81.13 81.68
Gauthier, Conrad, So. Main St., 33.00 33.00 Guillette, Alden, 88 Main St., 11.00 ll.CO
Geggat, Clifton E., Perkins St., 7.98 7.98 Guillotlt', Pierre, 8 Grant St., 16.78 89.38 106.16
Geggat, John S., Perkins St., .97 .97 Guillotte, Pierre, Jr., 8 Grant St. . 22.00 22.00'." Gendron, Oliva, cor. Kee:1 and Peckham Guillotte, Laura, 107 Main St., 148.50 148.50
Sts., 6.60 33.00 30.60 Guillotte et Saucier Co., 107 Main St., 151.25 151.25
Geggat, Thomas, Quaker Lane, 46.52 123.75 170.27 Guillotte, Dosithe, Jr., 107 Main St., 151.25 151.25
Geggat, Joshua M., Quaker Lane, 1.38 1.38 Guillotte, Dosithe. 107 Main St., 69.28 206.25 275.63
Gentilhomme, Marie, 10 So. Main St., 8.25 8.25 Gurney, William A., 66 Main St., 0.77 88.00 97.77
Gifford, Chester, 70 Mill Rd., 10.25 19.2;' Gut, Stanisla~. 20 Beeche St., 2.39 72.88 75.27
GitTOI'd,Charles A., 57 Middle Rd., 37.40 138.88 176.28 Hacking'. Elizabeth, 4U Slocum St., 81.13 81.13
Gifford, Collins S. :VI., 27 Jean St., 11.55 57.75 60.30 Hacking. Herbert, ..1,!J Slocum St., 8.80 8.80
Gill, James, 20 Wing Rd., .09 152.63 152.72 Halle, Jos,eph, Peckham Rd., 0\.40 71.50 75.90
,:' Gilmore, Abiel, et aI., 28 Rochester Rd., 5.50 74.75 79.75 Hamer, Joseph H., W. Pac. Rd., 4.27 64.63 68.90
Gilmore, Daniel R.. 28 Rochester Rd., 4.40 4.40 Hamilton, Robert, 262 ~lain St.. 9.63 67.38 77.01
Gilmore, Abiel, 28 Rochester Rd., 22.00 253.00 275.00 Hemmaire, Henry, Grant St., 81.13 81.13
Gilmore, Benjamin A., 27 Rochester Rd., 1.76 1.76 Hemmaire, Frank, 2 Coloumbe St., 78.38 78.38
Gilmore, Caroline R., 27 Rochester Rd., 1.38 1.38 Hammett, John F., 263 ;\lain St., 23.10 170.50 193.80
'I Gingras, Delphis, 36 Hope St., 130.63 130.03 Hammett. Russell P., 375 "lain St., 2.20 56.38 58.58,
I
.' .
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Total
53.42
101.20
37.16
8.25
20_63
38.50
38.50
74.25
80.8,1
28.88
2.92
112.75
70.95
103.13
49.50
31.03
99.00
66.83
101.75
310.09
49.51
80.58
63.22
71.50
88.Q1
99.01
57.75
92.13
91.13
79.20
2.75
96.25
132.70
1.38
1.38
77.00
182.06
111.65
57.75
60.13
77.00
96.25
10588
50.25
88.00
35.75
8.25
38.50
38.50
'74.25
80.84
28.88
112.75
57 .• 5
78.38
49.50
17.88
99.00
59.13
101.75
244.75
48.13
80.44
60.50
71.50
87.:J2
70.13
57.75
92.13
90.75
77.00
Tax on
Real
Estate
155.38
107.25
57.75
51.63
.28
2.20
2.7~
7.70
26.82
1.38
U8
2.92
.19
28.88
65.34
1.38
.14
2.72
8.50
13.75
13.20
24.75
20.63
3.17
13.20
1.41
Tax on
Personal
Property
26.68
4.43
RESIDENCENAME
105
Jackson, Henry A., ~Iain St.,
Jaroski, Peter, 19 Coulombe St.,
.Jenkins, William J., 16 Jean St.,
Jenkins, William E., Middle Rd.,
.Jenniek, Albert, Maple St., cor Law!:,on
Ave.,
Jenney, Albert S., 27 Perry St.,
Jeronemo, Manuel. et ex., Jean St.,
Jones, John Randall St.,
Joubert, Alfred, 37 Hope St.,
Juzefeck, Andrew, Middle Rd.,
Juzefeck, Joseph, Middle Rd.,
Kane, James, 6 Conduit St.,
Kawnan, Peter, 101 So. Main St.,
Kelley, Cynthia, et aI., 130 Middle Rd.,
Kelley, Edward, 130 Middle Rd.,
Kenyon, Abbie, 2 Mill Rd.,
Key, Walter, W. Fac. Rd.,
King, Alfred A., 4 Nye Ave.,
Koaski, Josephine, Lawson Ave.,
Koely, Jos., Nestle's Lane,
Kostor, Kazimiery, et aI., 35 Middle Rd.,
Kot, Stanislas, 63 \V. Fac. Rd. ,
Kraus, Adams, Saucier St.,
Kuczewski, Roman A., 431 Main St.,
Kuble, Jacob, 9 Keene Ave.,
Labadie, Treme, 108 Main St.,
Labonte, Adjutos, 44 Cushman St.,
Labonte, Georgiana, 8 Garfield St.,
Labonte. Amoroil'e, 55 Hope St.,
Labonte, Noe, Rochester Rd.,
Labelle, Walter, 28 James St.,
Lacasse, Edmund A., 110 Main St.,
Lacost~, Jolfrid, 26 Wing Rd.,
Laferriere, Rose Delima, 16 Club Avl'.,
Lafleur, Gedeon. 12 Main St.,
Lagasse, Anthony, 327 Main St..
Lagasse, Idola, 327 :\1ain St.,
Lagasse, Samuel, 327 Main St.,
Lagasse, Louis, 20 Slocum St.,
Lajeunnesse, Narcisse, 21 ~ye Ave.,
Total
246.95
71.23
81.82
81.22
617.3R
1.38
6.88
13.76
78.38
44.00
137.50
127.87
62.57
68.75
5.50
98.90
8.25
141.63
89.38
1.3S
7.43
37.82
59.54
392.Q2
360.25
207.08
83.60
275.97
61.47
19.51
82.78
61.74
78.52
78.38
8.80
116.67
56.38
2.75
70.1370.13
33.00
66.00
55.00
225.50
83.88
13.75
78.38
44.00
137.50
102.30
61.88
68.75
371.25
360.25
116.88
41.25
192.50
59.13
17.88
70.13
60.50
57.75
59.13
141.63
81.13
Tax on
Real
Estate
67.38
81.82
81.13
526.63
25.57
.69
.09
90.75
1.38
6.88
5.50
15.02
8.25
8.25
1.38
7.43
4.8~
59.54
20.77
21.45
90.20
4~.35
83.47
234
1.63
1~.65
1.24
20.77
19.25
8.80
;JO.G7
1.38
2.75
Tax on
Personal
Property
3.85
RESIDEJliCENAME
I~ammond, John E., 216 Main St.,
Hamel, R. H" lOa Main 5t
Handcock, John M., 22 Wi~~ Rd.,
Harbeck, Dieudonne, 159 :\Iain Sl
Hard~ng, Louis, W. Fac. Rd., "
Hard~ng. George, 26 Mill Rd.,
Harp~n, Ambroise, foot Hope St.,
Harpin, Josephine, 66 Slocum 81
Haskell, Ruth, 208 Middle St .,
Haskin, Anna, 2 So. Main 8t .,
Hathaway, Thomas 0., 83 Wi'ng Rd.,
Haves, Katherine, 39 Keen Rd.,
Hayes, John \V., 10 Crompton 8t
Haves, Levi, 39 Keen Rd.,
Hazzard, Frederick, 362 .i\.lain St.,
Hebert, William, 28 Slocum St.,
Hebert, Perry S., 13 Nye Ave.,
Hebert, Thomas, 102 1\1ain 8t
Hebert, Edmond, 102 Main St.':
Howard, Henry, Box 111 So. Main St.
I-I~mman, Curtis A., 108 Peckham Rd '
Henriques, Antone, 47 So. Main 8t "'
Hersom, Thomas, Sr., 34 Main St., .,
Hersom, Melly, ex., 46 Main St
Hersom, Thomas, Jr., 46 Main St
Hewitt, Wilfrid P., 38G Main St.:'
Holmes, Wallace M., 7 Rock St.,
Holt,. Josep.h, 18 W. Fac. Rd."
Hornick, MICk, 270 Middle Rd
Boughton, Robert, 41 Nye's L~ne
Hotte, Albina, 26 Nye's Ave., '
Howard, Arthur F., 555 ;\lain St.,
Howland, Alice B., :\lendall Rd
Howland, Rachel A., Box 180," 1\lendall
Rd.,
Howland, Frank T., Jr., Box 180
dall Rd., ' :tlen-
I~uben, Alexi~. :?1-1 .lliddlc Ro ..
hunter, \Villiam, 201 Memlall Rei
Jack, Thomas, 85 So. i\1ain 8t
Jacques, Willrod, 49 Hope St.:'
Laliberty, Domina, Quaker Lane
Laliberty, Antonio, 120 So. ;\1ain'St.,
Lambert, Edmund A'I 26 Slocum 8t
Langevin, Louis, 14 Slocum St.. "
Langlois, Wilh'id, 31 Hope St.,
Lapalme, Elzeard, 32 Wing Rd,
Lapalme, Wilfrid, 4 Coulombe 3t
Lavalle, Homer, 24 Wilbur Ave Of
Lawrence, Antone, (;2 Jean St., "'
Leblanc, Anna, 40 Slocum St.,
Leblanc, Eugenie, n Roosevelt 8t
Lessard, Harve~', 22 Boylston St"
Leblanc, Rose, 536 Main 8t .,
Leblanc, T. L., 46 Slocum sL
LeBlanc, Alfred T., 23 Hope St
Leblanc, Cheaphas, Pembroke A'~e
Leboe.uf, Alphonse, 51 Nelson Ave~:
LeclaIr, Alfred, Wilbur Ave.,
Leconte, Mary, Cushing Lane,
Lee, Robert, 43 Wing Rd.,
Leite, Manuel, 195 l\lain St.,
Leger, Placide A'I 38 Slocum St.,
Lemay, Louis, 51 Hope St.,
Lemaire, Joseph, 12 Jean St
Lemaire, Fl'ederic, 109 Main"St.,
Lemaire, J. F., 109 Main St.
Lemos, Antone S., 387 Main'St.,
Leonard, Charles F., 138 Leonard St.,
Leonard, Herbert C., 138 Leonard St
Leonard, Eben F., 1-10 Leonard St..
Lepage, Emile, 25 John St.,
Lepage, Joseph E., 22 Coulumbe ,st.,
Levesque, Fred, 101 So. :".lain St.,
LeV<lS~Clll', Aug'u:::t, 11G So .. 'tain S
L
. . I..
e.•••.ls, Henry, 66 )'tilJ Rd.,
Linden, John R., 290 "lain St.,
Limas, Charlotte J., Sears Lane
Link, Frank, 27 Roosevelt St .
Lizotte, Wilfrid, 3 Boylston S't
Lomas, Hal:old, 11.13 Wilbur J\'ve.,
Lopes, Mafia, 16 River St.,
Tax on
Personal
Property
Lowles, George, 32 Crompton St..
Lyons, Edward P., 86 So. Main St.,
McCart)', Daniel, et aI., 34 So. Main St.,
MacDonald, Stephen, 90 Wing Rd.,
McLeod, Angus, 532 )1ain St.,
Maeccbello, Jo~. Medeiros, 36 :i\1iddle Rd.,
Makuk, Julien, 34 Hayes St ..
Mash Mathias, cor Bedford and DOl'othy,
;\lachado, Norbert, 18 Nye's Lane,
Macomber H. S" 277 Main St.
Macomber, Edward L., Middle road,
Madec Albertine, 2 Ber31'd St.,
Madeiros, Frank, Wing road,
Madeiros, Manuel D. 24 Wing road
Madeiras, Manuel S., 27 James St..
Madeiros, Antone, cor. Keene and Crowell,
~1adeiros, Camille, Anthony St.,
Marland, Henry, Westgate Park,
Maleckia, Emanuel, Westgate Park,
Mantes, Lucy, 533 Main St.,
Marcelino, Frank, 43 Morse's Lan~
)lartell, George, 50 Cushman St.,
"lartin, Calixto, 60 Coulombe St.,
:\tartin, Sam, g4 Porter St.,
Martin, Joseph, 94 Porter St.,
:\Iartin, Samuel, Westgate Park,
Man'an, Antone, County St.,
;\'la.sse, J05eph, 40 Wing Rd.,
)tasse, Orl'1i, Myrtle Ave.,
~aude. Lawrence C., 7 Rock St.,
)Iayman, George, 10 Bardsley St.,
:'\'laynard, F:g1antinc, 15 !\ye Ave.,
)laynard, Henry, 4 Wing Rd.,
:\laynul'd, Henry et aL, ~ Wing Rd.,
~,Iedl'irn~, .\lanul.:!l C., 54 Homestead An~.,
)ledeiros, :'vtanuel E., Rotch St.,
~I:.:dciros. Virginio, 179 :\lidJle RIl ..
)lcdeil'os, John, 56 Lawson.
"lelane'on, Patrick, Wing Rd •.
)lello, Joseph, box 106 Rochester Rd.,
Mello, Anthony, 3 Porter St.,
"'A~IE
106
RESIDENCE
Tax on
Personal
Property
81.32
0.38
.11
0.91
13.20
39.74
4.40
22.00
8.80
6".00
7.29
.69
1.38
108.63
90.80
2.62
13.8~
4.50
10.5H
8.80
:1.20
13.75
6.i4
.14
2.40
17.60
Tax on
Real
Estate
96.94
85.25
79.75
3.13
134.75
44.00
68.75
82.88
68.94
35.75
82.50
79.75
74.93
79.75
60.50
82.50
63.25
266.75
69.44
72.1~
170.50
298.38
84.57
85.25
88.00
82.50
107.27,
77.00
13.75
130.63
126.';0
~J6.25
Total
178.26
91.63
79.75
3.13
.11
141.6,;
44.00
68.75
82.88
68.94
35.75
13.20
122.24
84.15
96.9:,
79.75
60.50
8.80
148.50
63.25
274.01
09.44
72.HI
.69
171.88
108.G"J
395.18
87.19
13.89
89.81
98.59
82.50
8.80
jl.J!J.45
13.7r,
83.74
13.8!]
133.03
17.00
126.50
96.2:",
I
NAME
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RESIDENCE
.28
1.38
6.00
1.38
2.48
,m,
3.85
30.80
12.56
4.40
10.73
115.50
1.38
8.31
10.78
1.38
14.44
20.63
1.38
.25
.!J'j
\.43
2.20
12.85
5.97
:l3.28
3.17
}.24
Tax on
Real
Estate
50.25
90.75
134.75
97.03
81.13
50.25
68.75
82.50
60.00
66.00
67.38
H16.63
50.25
l1.G!J
20.63
8.25
46.75
49.50
89.38
05.32
71.50
50.63
101.75
82.50
16.50
27.50
85.88
13.75
79.75
78.38
~7.13
118.25
38.88
200.75
28.88
40.70
Total
50.25
90.75
135.Q3
1.38
104.23
82.51
52.73
.6~
72.00
113.80
78.56
70.40
'18.11
312.1n
50.25
13.07
20.63
8.25
55.06
49.50
106.16
05.3~
1.38
85.94
20.63
1.38
50.88
101.75
82.50
16.50
27.50
85.88
14.72
79.75
82.81
39.33
131.10
44.85
234.03
32.05
41.94
108
109
Mello, CeC:i1a, Pembroke Ave.,
.Melzel', Otto, 9i S. l\'lain St.,
?rIerciel', One~ime, W. Fac. Rd.,
Mercier, Frank, 9 S. Main St.,
~1E:thodist, Personage. 48 Main St.,
~ethodist, Personage, Lg. Plain Rd ..
Meunier, Alphonse, Nestle's Lane
Michel, Frank, Keene Rd., •
Michon, A. B.. 12 Keene Rd., b 12.,
j\.Jichon, Frank, 36 Nye's av.,
Michon, James E., 313 Main St.,
Monat, Donat, Keene Rd.,
~tontmagny, Alexander, 14 Boylston St.,
Montmagny, Joseph, 39 Crompton St.,
Morin, Thomas, 25 Slocum St.,
l\1orse, Leslie P., 251 Middle Rd.,
~ol'se, Susan, 251 Middle Rd
~-1orse,Ida F., Morse Lane, OJ
Morse, Rexford, 200 Middle Rd
~'!osher. Arthur, 135 Main St., OJ
Motyl, Joseph, 37 Garfield St.,
Murphy, Denis, 26 Middle Rei
Murp~y, Peter F., 26 Middle 'Rd.,
Nadean, Oscar, 95 S. Main St.,
Nagulle, August, b. 42 Wing Rd.,
Neale, Francis J., b. 54 Acushnet, Mass.,
Nightingale, Robert, lOR Main St.,
Niemic, Martin, 26 Club Ave
~'oia, Frank, Wing Lane. "
Normandin, Mederic, 16 Slocum St
~.,tormentos, :'\fartha, 14 James St., "
Normentos, Charles, H James St.,
:'-Jorton, Granvill~, 1~~!,Leonarrl St.,
;\iorton, Thomas, Mandell Rd
Norvack, Benedict, 66 So. J\1~;n St.,
Ogara, Clement, 25 !'\ye Ave.,
Olivier, Joseph R., So. Main St.,
Olivier, !siel, So, Main St.,
Olivier, Joseph R., et aI., 82 So. Main St.,
Orlowski, \Valter, 40 John St.,
Orlowski, Ludwick, 49 James St.,
Total
157.23
43.59
85.25
37.13
99.00
74.25
33.00
93.64
74.25
52.26
81.13
69.30
125.13
127.19
30.25
252.05
14.03
24.75
15.13
45.38
15.55
8.80
105.32
72.19
154.61
69.44
65.59
124.60
69.30
3.44
lOl.75
45.11
87.4G
79.75
8.80
196.08
4.13
i7.6!.!
38.50
35.35
42.63
86.63
79.75
24.75
13.75
45.38
12.38
93.50
74.25
50.88
81.13
60.50
115.50
85.25
30.25
213.13
Tax on
Real
Estate
125.13
35.75
85.25
37.13
99.00
74.25
101.75
72.19
126.50
69.44
63.25
107.25
60.50
2.75
85.25
1j5.38
4.13
77.69
38.50
34.38.97
1.38
1.38
3.17
8.80
3.57
2.48
.8:!
33.00
.14
8.80
9.63
41.94
28.11
2.34
17.35
8.80
.69
16.50
8.80
40.70
38.92
14.03
Taxon
Personal
Property
32.10
7.84
RESIDENCENAME
Otocki, Helen, 395 Main St.,
Ouellette, Georgiana, 105 Matta. Rd.,
Owen, \Villiam J., 250 ~Iiddle Rd.,
Ouellette, Louis, 105 Matta. Rd.,
Palko, Kazimery, 50 Hope St.,
Paquettt', Cora, 5 Boylston St.,
Paquette, Harvey, 5 Boylston St.,
Paneck, John, 27 Cleveland St.,
Paneek, Lawrence, 7 Cleveland St.,
Pappaiannean, George, 4 Porter St.,
Pares, Paul, Nye Ave"
Parent, Peter, 409 Main St.,
Parl<er, Robert E., Middle Rd. (rear),
Parker, Harry B., 438 Main St.,
Parker, Them R., Middle Rd.,
Parker, George T., 48 Nye's Lane,
Parkinson, John, 24 Main St.,
Parris, George W. B., JOO%: Middle Rd.,
Parowaski, John \V., W. Fae. Rd.,
Paulinlio, Jose Souza, Lawson Ave.,
Pearson, George, 30 Nye's Lane,
Peckham, Millard, 14 Main St"
Pelletier, Philipp, Keen Rd"
Pelletier, Joseph, 54 Slocum St.,
Pelletier, Sophie, 473 Main St.,
Pelletier, Eugenie, 39 Slocum St.,
Peloquin, Octave, 378 Main St.,
Perras, Joseph, Main St., b. 178,
Perreault, Honore, Rochester Rd.,
Perriera, Manuel, John cor. Pembroke St.,
Perrez, Joseph, 8 So. ~Iain St.,
Perry, Manuel S., 98 So. Main St. (Keen
Ave.) ,
Perry, Anthony, 3 So. Main St.,
PCITY, Clara, 125 Main St.,
i'erry. Morris, 125 ~laill St.,
Perry, Charles 8., et aI., 22 Perry St.,
Peny, I::dsoll 8., 22 Perry St.,
i'I~~t~.y, George. 90 ).1ain St.,
Pf~niger, Albert, Nye's Lane,
Philla, Joseph F., 81 W. Fae. Rd.,
Total
225.50
80.44
51.84
79.89
90.75
33.00
58.58
27.91
114.13
89.43
83.88
48.95
50.25
74.25
174.36
4.40
2.20
123.75
428.14
6.05
378.13
150.92
46.20
80.44
56.93
6.60
2.20
49.50
164.28
72.88
64.63
12.10
69.17
28.83
74.3!.i
92.l;~
100.10
19.25
122.38
38.50
127.05
118.25
335.50
64.63
24.75
74.25
92.13
93.50
Tax on
Real
Estate
217.25
80.44
41.25
79.75
90.75
33.00
46.75
26.13
83.88
86.63
72.88
27.50
50.25
74.25
171.88
80.44
48.13
334.13
148.50
49.50
133.38
72.88
64.63
122.38
38.50
118.25
11.83
1.78
30.25
2.80
11.00
21.45
30.90
::::.2C
10.59
.14
8.80
8.80
6.60
2.20
2.48
4.40
5.50
92.54
6.05
44.00
2.42
46.20
12.10
4.54
4.13
.14
6.60
19.25
Tax on
Personal
Property
8.25
RESIDENCENAME
I'
110 III
Total
150.57
80.02
79.84
72.H)
192.50
34.38
44.70
13.75
3.58
97.60
5.50
283.03
104.04
177.65
87.38
68.75
40.95
2.48
41.25
16.50
254.52
8.39
342.65
68.75
70.82
1.38
2.75
71.09
138.88
398.75
19.80
168.34
5.50
75.G3
27.50
99.00
19.25
9G.17
2.48
41.2.5
216.84
99.00
19.25
88.G9
211.75
41.25
16.50
243.38
8.25
310.75
68.75
68.75
2.75
64.44
138.88
398.75
79.75
159.75
5.50
75.63
Tax on
Real
Estate
141.63
71.50
79.75
72.19
192.50
34.38
43.32
13.75
247.50
99.00
162.25
87.32
68.75
38.50
27.50
7,.,18
2.48
41.25
5.09
2.07
1.38
1.65
1!1.80
8.5~
11.14
.14
31.90
2.45
2.48
1.38
3.58
17.85
5.50
35.53
5.04
15.40
.06
Tax on
Perscnal
Property
8.94
8.52
.09
RESIDENCENAME
Rezendes, Franchco, 38 Middle Rd.,
Rezendes, :Mary F., 45 Middle Rd.,
Rezendes, Josepi), 44 Jean St.,
Rily, Michel, 41 Slocum St.,
Richard, Emery, 22 BOj'lston St.,
Riendeau, Jerry J., 51 Wing Rd.,
Rioux, VictOria, 33 Jean St.,
niOllX, Theophtle, et aI., 25 Jean St.,
Rivet, Homer, 34 So. Main St.,
Rivet, Albert, 32 So. Main St.,
Robertson, Robinson, 18 Nye Ave.,
Robert, Hormidas J., 25 Hope St.,
Robichaud, Daniel, 30 So. Main St.,
Robinson, Thomas J., 79 Perry St.,
Rohy, Elmire, 42 Slocum St.,
Rock, Jo~erh, 51 John St.,
Roderique, Joseph G., 15 Rotch St.,
Rogers, Stanley, 219 Middle Rd.,
Rogers, Paul, 128 Middle Rd.,
Rogerson, Edward, Rogerson Ave.,
_Rogen:on, Thomas, Walden Lane,
Rose, Antone, Porter St.,
Rose, John, So. Main St., b. 106,
Ross, Romeo, 68 So. Main St.,
Rousseau, Arthur, Main St.,
Roy, Philipp, 24 Slocum St.,
Roy, Beatrice, 24 Slocum St.,
I{ua, Joseph, 58 Lawson Ave.,
Russell, Henry T., 25 Main St.,
R'lssell, Henry T., et aI., 25 Main St.,
Ryan, Hugh J., 295 Main St.,
Hyscck, .John, et at., 23 nQosevc!t St.,
Ryseck, :\ na~.tasia, 23 Rooseveit St.,
~;.\I1:Jd:l, Stallle~', 1!J ~ye Ave.,
Samrl.~on. Eu~ene. 14 Anthony St.,
S<tnLorn. La!Jl'cnt, 17 Darling St.,
Sal~!I'):-, Frank. Law.;"on Ave ..
::'a'ltn:o-, :\lan~Ie!, 8D So. ~lain St.,
:-:antoii. Arthur, 8~JSO. :\lain St.,
Saucier Br(J::-.,~1ain St.,
~aucit::l', He'nry, Wing Rd.,
Total
30.80
100.49
77.00
86.35
53.14
77.00
86.77
30.80
51.43
203.50
74.25
19.80
91.45
8.25
49.5:
14.28
125.13
46.75
74.25
41.25
79.89
51.63
74.25
8.80
105.33
67.84
16.50
82.83
180.88
112.71)
108.01
139.21
19.25
149.47
8.80
91.58
12.33
82.50
102.17
72.19
85.94
39.88
203.50
74.25
75.63
77.00
74.25
50.25
77.00
73.57
82.50
12.38
R2.50
101.75
72.19
83.60
89.38
8.25
45.38
13.70
125.13
46.75
74.25
41.25
79.75
51.63
74.25
101.75
64.01
16.50
82.88
180.88
82.50
94.88
138.88
19.25
134.75
Tax on
Real
Estate
A2
.14
2.34
8.80
3.58
3.83
4.13
.53
1"\.72
8.80
!J.08
:10.70
19.80
2.07
12.10
2.89
Tax on
Per!'onal
Property
30.80
~.t.8G
RESIDENCE;-;.H1E
P~:::irs, .-\lex~ndel'. !l R(,ck St.,
P!~rc.:,. Esther R., \\'i,ng Lane,
Picard. Arthur, 33 Slccum St.,
Pinner, Alfred, RO So. Main St.,
Pinard, Alfred, 313Crompton St.,
Pineauit, J., 43 Hope St.,
Pineince, Louis, 64 Slocum St., 13.20
Plante, Arsine, 11 So. Main St., 30.80
Plante, .Joseph, 31 Coulombe St., 11.55
Pl:\~:d. Leonie, et aI., 10 So. Main St., b. !J3,
Plaud, Abel E., 14 So. Main St .. b. 90,
Plaud, Emile, 10 So. Main St.,
Plaud, Albert J., 3 Anthony St.,
Plaud, Rosalina, 10 So. Main St.,
Poirier, Alphe, 141.~ Slocum St.,
Poirier, Cyprien, Peckham Rd., b. 35,
Poirier, Basile, 15 Bardsley St.,
Poirier, Pierre, 35 Rock St.,
Poisson, Napoleon, Westgate Park,
Pilet, Emile, Lawson Ave.,
Pollard. Fl'ank, 2,1 Bardsley St.,
Po):e, Place T., Middle Rd.,
Potter, AlfrEd W., 32 Bardsley St.,
Poole, William H., 90 Wing Rd.,
Poyant, E. Clovis, 226 Main St.,
Pl'e~nell, Paul, 32 Club Ave.,
h'e-sneil, Agate, 32 Club Ave.,
?n1c!k, Prokep, 65 Hope St.,
Proteau, Eu~enie, 87 So. Main St.,
Proteau, Raoul, 87 So. :'tlain St.,
Pro\'o:>.t. Arthur .J., lIS So. Main St..
Quintin, Fred, 11 So. ~1ain St.,
Q"intin. Agnes, 11 So. :\tain St ..
r:.adrJi:r~, James. lRG 1\lain St.,
H:l)'1101d. Cliftun, :J8 :\tiddle Rd.,
Raulet, Jules, :{54 ;\01ain St.,
R.aynn. Walter, W~~tgate Park,
n•..wclitre, Arthur, 4.J :'ohin St.,
Reed. H,nry E., R8 ~Iill Rd.,
n'C'haume, Pierre 0., 70 Jean St..
ReYflold. Luther 11., 307 :\-Iain St.,
112 113
Total
30.40
.97
11.00
74.25
369.88
41.28
8.80
245.86
35.76
165.42
46.20
17.19
44.74
16.50
18.70
143.28
99.83
142.46
33.00
74.94
117.98
35.75
117.07
60.2~l
306.63
48.10
71.50
207.13
87.01
35.73
74.25
34.38
.25
8.80
.14
17.88
114.45
.30
28.88
141.08
99.00
100.38
33.00
74.94
89.38
35.75
88.00
57.75
290.13
45.38
71.50
104.50
85.25
33.00
241.73
34.38
151.25
33.00
17.19
41.25
16.50
74.25
33.00
11.00
74.25
369.88
41.25
17.88
105.88
Tax on
Real
Estate
3.49
Z!J.O.
2.48
16.50
2.72
1.52
.97
28.60
18.70
2.20
.83
42.08
1.38
.25
8.80
.14
.03
8.80
4.13
1.38
14.17
13.20
18.57
.30
Tax on
Personal
Property
Rd.,
RESIDENCENAME
Surprenant, Thelesphor, 126 Wing
(Coulombe St.),
Swot, Joseph, 138 Middle Rd.,
Sylvester, Andread, Pembroke Ave. ,
Sylvia, Charles, 11 Mendall Rd.,
Sylvia, John, 37 Hayes St.,
Sylvia, Joseph, Westgate Park,
Sylvia, Antone De, 295 Main St.,
Syivia, Mary T., 28 Westland St.,
Sylvia, George
Sylvia, Joseph
Syivia, Alexander, 20 Hope St.,
Sylvia, John, 79 Darling St.,
Sylvia, Manuel T., 28 Westland St.,
Swift, Wayman B., 8 Boylston St.,
Swift Estate, 60 Main St.,
Szwaya, Albert, 22 James,
Taber, Elliot, 48 So. Main St.,
Taber, Henry F., 243 Main St.,
Taber, Gardner W., 257 Middle Rd.,
Taber, Louise M., 256 Main St.,
Taber, Ralph, 225 Main St.,
Taber, Walter, Tr.,
Taber, Clarence E., Middle Rd.,
Taber, Elizabeth, 234 Main St.,
Taber, Pardon, 245 Main St.,
Taber, William G., 26 Morse's Lane,
Taillon, Jos., 13 Boylston St.,
Talbot, Joseph, 7 Middle Rd.,
Tavares, Aurian, Hayes St.,
Tenczar, John, 41 Hope St.,
Tavares, Innuncencio B., 418 Main St..
Texeira, Denis, et ex., 13 Rotch St.,
Therrien. Eyra, Therrien Lane,
Thomasik, Peter, 77 Pleasant St.,
Thompson, Hiram F., 155 Main St..
Thompson, Reinard, Middle Rd.,
Thompson, Burleigh, So. Main St.,
Tomkiewicz, Walter, Rochester Rd., b. 33, 102.63
Thumudo, Edward, 27 Keen St., 1.79
Tattle, William, Alden Rd., 2.73
Tot<tl
155.10
4.40
17.60
180.40
19.80
24:l.38
22.6~
6~.58
77.0~
66.00
96.94
91.58
82.50
2.75
102.07
251.35
83.88
321.62
181.37
68.75
68.75
81.54
204.75
67.6"
75.63
176.55
95.16
168.72
129.39
24.07
144.80
101.89
.42
57.12
ID.80
75.63
96.26
96.67
140.28
74.25
243.38
154.00
48.13
19.25
75.63
92.13
96.25
112.75
74.25
112.75
69.44
77.00
66.00
96.94
89.38
82.50
102.07
244.75
83.88
237.88
145.75
68.75
68.75
68.75
174.63
67.38
74.94
151.25
89.38
160.88
110.00
13.07
125.13
101.75
Tax on
Real
Estate
2.20
6.60
22.69
.14
4.13
.42
27.53
83.74
35.52
12.7D
30.12
.28
.69
25.30
5.78
7.84
19.39
11.00
19.67
.14
.42
9.08
.55
Tax on
Personal
Property
2.75
RESIDENCE1o:.UIE
Saucier, Joseph, '\ling Rd..
Saucier, Henry 0., 100 Main St.,
Sawyer, Ruben, 29 Rock St.,
Sawyer, Ferdinand, 87 So. Main,
Schlais, Charles, 231 Main St.,
Seney, William, 585 Main St.,
Sharowski, Stanky, Hope St.,
Shaq;!e:;. Betsy j ..30 Bardsley St.,
Sherman, Harry G., Peckham TId.,
Sherman, Harlow, T., 96 Wing Rd.,
Shicoski, Edmund, 7 Anthony St.,
Sivigny, Alphonse, 51 Jean St.,
Simas, Joseph, 20 Morse's Lanf:'.
Sitary, Joseph, Quaker Lane,
Sivigny, Normand G., 22 So. Main St.,
Skyszyeski, Joseph, 2a Mane's Lar.e,
Slowik, John, W. Fac. Rd.,
Smith, William, Jr., Perry St.,
Smola, Frank, 11 Rock St.,
Snell, Albert, 80 Mill Rd.,
Soares. Annie, Ke~ne Rd., h. 25.
SouZla, Alfred, 21 Bardsley St.,
:}.)id<.';'l, \ViiEam P., 24 }!ain St.,
Sorel, Donat, 18 Slocum St.,
Spirlet, Joseph, 12 Wing Rd.,
Spooner, Isabelle, 30 Main St.,
Spoone:', Walter, 26 Main St.,
St. Amand, Alphonsine, 440 :Vlain St..
b. 256, 42.35
St. Amand, Clem{'nt, 440 Main St., b. 256, 4.40
St. Gco:'mair., Charles, W. Fac. Rd.. 17.60
St. J"an, ida, 8~ So. ;\1ain St., 2G.40
Sl. .han. AUJ",:tlst, 82 So. }lain St., l!'J.aO
St. J"an, \'ir~inia, 81 So. Main,
Sl. Jean, Stanislas, 81 So. ;\lain St..
SL. P;(',Tt'. PhiliJ!pe, Berard St..
Starkie. J ame~, :23Wilbur A \'f'.,
Stawaury, L<lwrence, 6 Bardsley St.,
Stizcnpcck, Franl" 23 Slocum St.,
Stykoski, Mal'Y, W. Fac. Rd.,
Suhr, Emile, Nye Ave.,
74.25
73.57
3,).20
127.88
40.!J8 72.88
12.52 81.13
1.6;)
42.90 185.63
17.03 143.00
10n.26 360.25
93.50
.55 92.13
114
Tax on
Real Total
Estate
66.00 78.85
81.13 81.4!
38.50 39.88
175.32 175.32
110.00 110.69
11.55
48.13 53.63
72.88 100.11
60.50 64.77
1.38
74.25 100.38
.69
11.55
5.50
27.23
4.27
1.38
26.13
Tax on
Personal
Property
12.85
.28
1.38
RESIDENCENAME
115
Wilkinson, Henry, 374 Main St.,
Wilkos, Sally, et a1., Roosevelt St.,
Wilkos, Walter, 5 John St.,
William, George, 53 Slocum St.,
Wood, Ruby, 15 Main St.,
Wood, Fred, 15 Main St.,
Worth, Ernest, Rogerson Ave.,
Wroblinski, John, Quaker Lane,
Y ',k Toney Main St., rear, b. 248,anows , ,
Y g Edward 11 Slocum St.,oun , ,
Ziscoski, Alexander, Quaker Lane,
23.38
60.50
5.50
9.63
81.82
64.16
109.48
50.88
22.1.1
237.05
38.50
144.79
75.77
3.30
93.50
121.29
80.44
69.30
170.92
l.38
98.57
72.19
133.93
72.19
20.63
74.19
85.94
127.88
8.25
74.25
73.57
35.20
127.88
113.86
93.65
1.115
228.53
160.0;)
469.51
93.50
92.68
Total
Tax on
Real
Estate
13.75
60.50
5.50
81.82
63.25
96.25
50.88
22.00
178.20
38.50
112.75
74.25
.93.50
104.50
80.44
49.50
141.63
98.32
72.19
129.25
72.19
20.63
74.19
85.94
126.50
9.63
4.68
1.38
8.25
.14
58.85
.91
13.23
32.04
1.52
3.30
19.80
29.29
1.38
.25
16.79
Tax on
Personal
Property
9.63
RESIDENCENAME
Tottle, Richard, Alden Rd.,
Tottie, Annah, Alden Rd.,
Tottie, Robert, Alden Rd.,
Torres, M. A'I 17 Slocum St.,
Toussaint,. Joseph, 31 Slocum St.,
Tousend, Grace, 41 Middle Rd.,
Trahan, Honorius. 7 Grant St.,
Travaglino, Michael, 53 Homestead Ave.,
Tripicnick, Syiveste, Hayes St.,
Tripp, Frederick 0., 35 Perry St.,
Tripp, Lydia M., 527 Main St.,
Tripp, Walter E., 330 Main St.,
Tripp, Leo A., 212 Middle Rd.,
Traback, Torrey, 43 Nye Ave"
Turcotte, Emile, 93 So. Main St.,
Unwin, George P., et aI., 512 Main St.,
Vaillancourt, Stanislas, 107 So. Main St.,
Vanstone, William J., 294 Main St.,
Varley. Richard, b. 94, Main St.,
Varley. Robert, b. 94, Main St.,
Vieira, Manuel, 21 Slocum St.,
Vieira, John, 38 Hope St.,
Vieira, Marion C., 48 Middle Rd.,
Vieira, Frank, 29 Hope St.,
Vignarski. Mich, Lawson Ave.,
Vincent, Manuel 1., 48 Slocum St.,
Villeneuve, Catherine, 24 Slocum St.,
Vincent, John M., 357 Main St,
Vincent, Alexander, 357 Main St.,
Waddington, Ronald, 34 James St.,
Wallacy, William, 11 Boylston St.,
Wallace, William A., 142 Wing Rd.,
Warring, Rosa G., 1 Middle Rd.,
Weeks, Nathan B., 10 Gammons Rd.,
Wellington, Fred E., 2G8 Main St.,
Westgate, Sylvana F., Lake St.,
White, Alden, Middle Rd.,
White, Eugene, 386 Main St.,
White, lValter, 68 Middle Rd.,
White, Emma L., et at., Middle Rd.,
Whitney, Ebben. So. Main St.,
117NON-RESIDENT TAX PAYERS
Tax on Tax on
RESIDENCE Personal Real TotalNAME
Property Estate
Benoit, Wilfrid, New Bedford, 4.13 4.13
Tax on Tax on
11.00 11.00
NAME RESIDENCE Personal Real Total
M M New Bedford,
22.00
Berger, ary 0'
22.00
Property Estate
Bernier, Marie, New Bedford,
11.00 11.00
Addams, Lambert, Clifford, Mass.,
$55.00 $55.00
B '. Alphonse New Bedford,
115.50 115.50
ernlel, ,
Addams, Katherine, Clifford, Mass"
8.25 8.25
. Lucien New Bedford,
41.25 41.25
Bernlque, , df d
Allaire, Joseph, et al.,
13.75 13.75
Bernier, Damas, New Be or,
8.25 8.25
Alden, George, Fairhaven, Mass.,
12.38 12.38
Bessey, AUen R.t et a1.,
58.75 68.75
Allen, Hanner L., Fairhaven, Mass.,
6.88 6.88
Bissot, Joseph, New Bedford,
16.50 16.50
Allen, Harry S., E. Freetown, Mass.,
16.50 16.50
B" das John New Bedford,
13.75 13.75
In" d
Allen, George, No. Rochester, Mass.,
5.50 5.50
Bittar, Joseph, New Bedfar ,
5.50 5.50
Allen, Arsene, 157 Davis St., N, B., Mass.,
11.00 11.00
Blackmer, Herbert, New Bedford,
11.00 11.00
Arendent, Walter, 274 Cedar Grove St., N. B.,
2.07 2.07
Bladis, Thomas, Dartmouth, Mass.,
12.38 12.38
Almeda, Sebastian, New Bedford, Mass.,
2.75 2.75
Blain, Edmond, et al., New Bedford,
11.00 11.00
Alves, Manuel, 436 So. Water St., N. B.,
5.50 5.50
Blower Mary Ann, New Bedford,
1,233.24 1,766.88 3,000.12
Antoniewicz, Veronica, 1141 Joyce St., N. B.,
27.50 27.50
Blue S~one Quarry Co., New Bedford,
4.13 4.13
Arenburg, Abraham, Rochester, Mass.,
2.75 2.75
d M~rg'a"et New Bedford,
9.63 9.63
Boar man, .~. "
Armstrong, Arthur,
74.25 74.25
Boche, Valerino,
149.19 149.19
Arsenault, Madeleine, Presqu'ile Mani,
5.50 5.50
B' t Francois New Bedford,
33.00 33.00
Olsver , ,
Ashley, James G., E. Freetown, Mass.,
2.20 2.20
Bolduc, Azarie, New Bedford,
8.25 8.25
Ashley, Millard C., heir, Clifford, Mass,
40.70 40.70
Bolduc, Joseph, New Bedford,
19.25 19.25
Atlantic and Pacific Tea Co., N. B.,
33.00 33.00
Bonneau, Emilia, New Bedford,
6.88 6.88
Aubertine, Joseph T., 96 AIt. Pleasant, N. B.,
24.75 24.75
Bonneau, Philip, New Bedford,
27.50 27.50
Aubertine, .Mal'celine, 96 Mt. Pleasant, N. B.,
11.00 11.00
B den Frank L., Rochester, 1\1ass.,
5.50 5.50
or , .
Aubry, August, Rochester, Mass.,
2.75 2.75
Borowicz, John and Regma,
11.00 11.00
Authier, Joseph, Rochester, Mass.,
8.25 8.25
B hard Mrs New Bedford,
12.38 12.38
ouc ,., .
Babineau, Celestin, 109 Davis St., N. B.,
5.50 5.50
Boucher, David, New Bedford,
15.50 16.50
Babineau, Joseph, 109 Davis St., N. B.,
27.50 27.50
Boudreau, Victor, New Bedford,
56.38 56.38
Bachman, Emma, 221 Purchase St., N. B.,
2.75 2.75
b. George H., New Bedford,
12.38 12.38
Bour eau, B df d
Bachman, August, 1672 Purchase St., N. B.,
2.75 2.75
Bourgeois, Anna, New e or,
11.00 11.00
Bailey, Joseph, Dighton, Mass.,
5.50 5.50
Bourque, Narcisse,
72.19 72.19
Barlow, Mamie, New Bedford,
15.13 15.13
Bourque, Fidile, Rochester, Mass.,
33.00 33.00
Barron, Napoleon, 28 Covel St., N. B.,
8.25 8.25
Bousquet, Mary, New Bedford,
8.25 8.25
Barros, Manuel de S., 27 Brock Pl., Bridgewater,
1.38 1.38
Bothello, Christiano,
1.38 1.38
Baudoin, Louis, Pawtucket, R. I.,
2.7.\ 2.75
1 William New Bedford,
8.25 8.25
Bottom y, ,
Baudoin, Parmine, New Bedford,
5.50 5.50
B . .n Adelard Worcester, Mass.,
129.25 129.25
OIVI , ,
Baukus, Voula, Fairhaven, Mass.,
15.13 15.13
Braley, Frederic, New Bedford,
15.50 16.liO
Bear, John G .. New Bedford,
4.13 4.13
B Leon B New Bedford,
209.00 209.00
rawn, ., . h
Mass.,
Beaulieu, Henry, New Bedford,
16.50 16.50
I Edward et a1. Fall' aven,
2.75
Brawey, , ,
2.75
Beaulieu, Louis, New Bedford,
16.50 16.50
Brazel, John A., New Bedford,
11.00 11.00
Beaumont, A. L., N"e..... Bedford,
£1.6.1 9.63
Breault, Aldei, New Bedford,
35.75 35.75
"
. t a1 New Bedford,
Belanger, Amedie, New Bedford,
57.75 57.75
Breton, XavIer, e .,
BelJenoit, George, New Bedford, , 22.00 22.00
.,
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Tax on Tax on
Tax on Tax on
NAME RESIDENCE Personal Real Total
NAME RESIDENCE Personal Real Total
Property Estate
Property Estate
Briggs, William, Pawtucket, R. 1., 27.50 27.50
Cleaves, Joas S. and M. S., Bridgewater, Mass., 4.13 4.13
Brook, Abram, New Bedford, 5.50 5.50
Conroy. Jack, New Bedford, 6.88 6.88
Brown, Rebecca, New Bedford .83 .83
Clouthier, Pacifique, New Bedford, 13.75 13.75
Brownell, Helen M., Fairhave~, Mass., 8.25 8.25
Clouthier, Clarinda, Jouvette City, Conn., 2.75 2.75
Brun, Cedulie, New Bedford, 8.25 8.25
Cobb, George A" ex., New Bedford, 57.75 57.75
Bryda, Nikolay, New Bedford. 17.19 17.19
Cobecca, John B., Jr., New Bedford, 30.25 30.25
Bumpus, George W.o Rochester, Mass., 24.75 24.75
Cohen, Morris, et aI., New Bedford, 2.75 2.75
Burke, Mariette, New Bedford 4.13 4.13
Collins, Hugh J., New Bedford, 5.50 5.50
Burt, J ospeh, New Bedford, ' 610.50 610.50
Codeira, Jose T., Providence, R. I., 13.75 13.75
Butch, Ephraim, New Jersey, 33.00 33.00
Correau, Joseph, et ex., New Bedford, 8.94 8.94
Cabral, Seraphin, New Bedford, 11.00 11.00
Correira, Hermina, New Bedford, 2.75 2.75
Cabral, J oao Borges, 4.13 4.13
Correira, Louise, New Bedford, 4.13 4.13
Camara, Manuel, New Bedford, 3.44 3.44
Corey, Manuel S., New Bedford, 12.38 12.38
Coauette,Jean, ex., New Bedford, 6.88 6.88
Coulombe, Henry, New Bedford, 68.75 68.75
Caron, Silvio, New Bedford, 68.75 68.75
Coulombe, August, Westport, Mass., 63.25 63.25
Carrier, Orner, New Bedford, 1.38 1.38
Cousineau, Joseph, New Bedford, 16.50 16.50
Carrier, Anthoine C., New Bedford, 24.75 24.75
Couture, Mary, New Bedford, 11.00 11.00
Catindo, Manuel M., New Bedford, 9.63 9.63
Couture, Josephine, New Bedford, 11.00 11.00
Caya, Edward, New Bedford, 8.25 8.25
Costa, Anlhonio Da, New Bedford, 22.00 22.00
Cayton, Marguerite, New Bedford, 3.44 3.44
Costello, Kate M., New Bedford, 13.75 13.75
Cawley, Marie, et a1., New Bedford, 82.50 82.50
Cote, Anna, New Bedford, 13.75 13.75
Chagnon, J'Ovita, New Bedford, 2.75 2.75
Cote, A. E., New Bedford, 68.75 68.75
Chambers, John, New Bedford 16.50 16.50
Cote, Emilia A., New Bedford, 68.75 68.75
Chamberland, Charles E., Ne,~ Bedford 220.00 220.00
Cole, Paul, New Bedford, 17.88 17.88
Chandonnais, Eugene, New Bedford, ' 17.88 17.88
Craven, James, et aL, New Bedford, 11.00 11.00
Chapman, James C., Fairhaven, Mass., 45.38 45.38
Crocker, Thomas, New Bedford, 81.13 81.13
Chartier, Jean 8., New Bedford, 8.25 8.25
Crowther, John, Fairhaven, Mass., 6.88 6.88
Chase, Waller F., New Bedford, 27.50 27.50
Cushman, Besse M., 90.75 90.75
Chase, Augustus, ex., Boston, Mass., 11.00 11.00
Cyaplicki, Frank, New Bedford, 8.25 8.25
Chase, Rufus B., Chicago, 111., 102.13 102.13
Dangelas, James A., New Bedford, 3.44 3.44
Chausse, Aldege, New Bedford, 142.32 142.32
Dansereau, Wilfrid J., New Bedford, 13.75 13.75
Chenette, Louis, New Bedford 5.50 5.50
Dansereau, Joseph, et a1., New Bedford, 12.38 12.38
Chlebus, Frank, et aL, New B~dford, 22.00 22.00
Darling, Walter H., New Bedford, 55.00 55.00
Chruniah, Alexandria, New Bedford, 11.00 11.00
David, Thomas, New Bedford, 156.75 156.7!:l
Chwalek, Michael, New Bedford, 11.00 11.00
Davidson, Eva, 79.75 79.75
Chwalek, Jean, New Bedford 16.50 16.50
Davis, Frank L., Fairhaven, Mass., 8.25 8.25
-Citizens Ice Co., New Bedford, 200.75 200.75
Davol, Francois, New Bedford, 2.75 2.75 \ I
City of New Bedford, New Bedford 198.00 198.00
negree~, Louisa, 1.38 1.3B
Ctarkson, George T., New Bedford' 19.25 19.25
De Lima, Jose )'1., Tr., New Bedford, 12.38 12.08
Claudino, Manuel S., New Bedford' 34.38 34.38
De :'I1ello, John C. et. ex., New Bedfm"d, 5.50 5.50
Claudina, Chesler, New Bedford, ' 16.50 16.50
Desaulel, S., Tr., New Bedford, 5.50 5.50
Desrochers, Joseph, Fairhaven,
Desehra, Maria, B., New Bedford,
Deslaurier, John B.) New Bedford,
Desroches, Alphonse, New Bedford,
Devoll, T. Rose,
Devoll, Obiah C.,
Dexter, Herman W., Mattapoisett,
Dillingham, Alfred, New Bedford,
Dian, Alfred, New Bedford,
Dian, Victor, New Bedford,
Dinter, Lena, New Bedford,
Dixwell, Mrs. Harry, New Bedford,
Doherty, John H'I New Bedford,
Donaghy, Alexander,
Dougherty, Annie, New Bedford,
Douth, George, New Bedford,
Dow, Walter, New Bedford,
Drwiah, Mary, New Bedford,
Dubois, Nelson N.,
Duchaine, Pierre. Canada,
Duchaine. Paul,
Duchaineau, Joseph, New Bedford,
Duffy, John J.t New Bedford,
Duggan, Margaret, New Bedford,
Duggan, John J.,
Dumas. Albert, New Bedford,
Dupuis, Anna, New Bedford,
Dzioba, Helena, New Bedford,
Eddy, Mary C., Randolph, Mass.,
Escolas, August, New Bedford,
Evangelides, Nicholas, New Bedford,
Falcon, Antonio, New Bedford,
Faulkner, Harriette, New Bedford,
reber, Jacob, et. ux., New Bedford,
Felippick, Va!enty, New Bedford,
Felipick, Sabestyan, New Bedford.
Fernandes, Frank, et aI., New Bedford,
Fernandes, Frank, New Bedford,
Fernin, Louis, et aI., New Bedford,
F'erand, Joseph,
Ferriera, Olveira S., New Bedford,
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Total
8.94
8.2CI
6.88
60.50
8.25
2.75
96.23
27.50
3.44
20.63
2.75
13.75
27.50
22.00
16.50
15.13
2.75
4.l:l
5.50
8.25
2.75
2.75
19.25
12.38
110.00
16.50
8.25
2.07
2.75
93.50
5.50
6.88
50.25
22.00
17.88
16.50
4.13
5.50
5.50
23.38
2.75
Tax on
Real
Estate
8.94
8.25
6.88
60.50
8.25
2.75
96.25
27.50
3.44
19.25
2.75
13.75
27.50
22.00
16.50
15.13
2.75
413
5.50
8.25
2.75
2.75
19.25
12.38
110.00
16.50
8.25
2.07
2.75
93.50
5.50
6.88
50.25
22.00
17.88
16.50
4.13
5.50
5.50
23.38
2.75
Tax on
Personal
Property
RESIDENCENAME
Ferriera, Manuel, New Bedford,
Ferriera, Albanio, New Bedford,
Ferriera, Christovan, New Bedford,
Fischer, Emile, Freetown,
Fielder, Martha, New Bedford,
Figuerodo, Manuel, New Bedford,
Francis, Nestor, Attleboro,
Francis, Joseph A., New Bedford,
Frates, Domingo, New Bedford,
Frates, Correira Jose, New Bedford, 138
Foisy, Prosper, New Bedford,
Fonseca, Mary, New Bedford,
Fontain, Philias, et aL, New Bedford,
Fortin, Philomine, Fall River,
Caouette, Ludger, New Bedford,
Gagnon, Delphis,
Gagnon, Fabien, New Bedford,
Gagnon, Sylfred P. New Bedford,
Galvain, Leopold, New Bedford,
Gamache, William, et ux.,
Garant, Ambrose, et ux., New Bedford,
Garcia, Manuel S., New Bedford,
Garden, Charles, New Bedford,
Garczynski, Andrew, New Bedford,
Garney, John, New Bedford,
Genensky, Samuel, }Jew Bedford.
Gentilhomme, Pierre, New Bedford,
Gibson, James B., New Bedford,
Glisto, Frank and Nellie,
Class, Antone, et aI., Dartmouth,
Gomes, Harry, Newport, R. I.,
Gomes, Mary, t\ewport, R.I.,
Gomes, Michael A., Jr., "New Bedford,
Gomes, Michael B. T., New Bedford,
Conville, Wilfrid, New Bedford,
Conville, Joseph, New Bedford,
Goulet. Odias, New Bedford,
Gozkowicz, Joseph et .11., New Bed io I'd ,
Green, William H., !'\ew Bedford,
Gregory, Napoleon, New Bedford,
Gurney, Frank J., Clifford,
Total
96.25
5.50
8.25
5.50
68.75
27.50
30.25
24.75
38.50
13.7.\
8.2.,
63.25
8.25
2.75
4.13
8.25
11.00
l.38
8.25
8.25
11.00
2.75
15.13
15.13
12.38
68.75
22.00
16.50
4.13
2.75
2.75
2.75
5.50
13.7;;
1.38
2.75
2.75
59.13
8.25
5.78
13.75
Tax on
Real
Estate
86.25
5.50
8.25
5.50
68.75
27.50
30.25
24.75
38.50
13.75
8.25
63.25
8.25
2.75
4.13
8.25
11.00
1.38
8.25
8.25
11.00
2.75
15.13
15.13
12.38
68.75
22.00
16.50
4.13
2.75
2.75
2.75
5.50
13.75
1.38
2.75
2.75
59.13
8.25
5.78
13.75
Tax on
Personal
Property
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RESIDENCENAME
122
123
Tax on
Tax on Tax on
Real Total )lAME RESIDENCE Personal Real Total
Estate
Property Estate
305.25 305.25 Katsirubas, John, New Bedford, 8.25 8.25
2.07 2.07 Kelley, Annie A., New Bedford, 8.25 8.25
15.13 15.13 Keane, Leonard, New Bedford, 148.50 148.50
11.00 11.00 Kendall, Florence Ada, 13.75 13.7>
2.20 2.20 Kennedy, Frank E., Providence, R. I., 504.00 504.0fi
45.38 45.38 King, John, New Bedford, 4.13 4.1:1
13.75 13.75 Kolza, Mary, New Bedford, 13.75 13.75
8.25 8.2511.00 11.00 Kogut, Katherine. Westport,
37.13 37.1313.75 13.75 Knott, Sarah E., Fairhaven,
11.00 11.0~J16.50 16.50 Kuczewski, Antoni,
11.00 11.00 Labonte, Jacob, New Bedford, 11.00 11.00
2.75 2.75 Lachance, Alphonse, ~ew Bedford, 8.25 8.2;
8.25 8.25 Lacharite, Wm. J., New Bedford, 27.50 27.50
22.00 22.00 Lafrance, Joseph A .• New Bedford, 8.25 8.25
20.03 20.03 Laflamme, Alfred, New Bedford, 16.50 16.50
11.00 11.00 Lafleur, Zenon, New Bedford, 30.25 30.25
5.50 5.5~ Lague, Marguerite, New Bedford, 33.00 33.00
27.50 27.50 Lajoie, Amedie, New Bedford, 16.50 16.60
13.75 13.75 Laliberty. Irene, New Bedford, 5.50 5.50
12.38 12.38 Lamare, Ordulie, Ocean Grove, 27.50 27.50
8.25 8.25 Lambert, Blanche, New Bedford, 8.25 8.25
27.50 27.50 I Lambert, Georgiana, 6.88 6.8861.19 61.10 Lamothe, Alexandre, New Bedford, 12.38 12.38.:
13.7533.00 33.00 Landry, Arthur, New Bedford, 13.75
2.75 2.75 I Langlois, Joseph, New Bedford, 100.38 100.38
275.00 275.00 I Langlois, Wilfrid, New Bedford, 13.75 13.75
4.13 4.13
44.00 44.00 Lansnier, Beatrice, Acushnet,
27.50
55.00 55.00 Laperle, Joseph, New Bedford, 27.50
5.50 5.50 Lapierre, Atchy, New Bedford, 8.25 8.25
33.00 33.00 Lapointe, Victorine Dion, New Bedford, 16.50 10.50
0.G3 9.6:J Lasnier, Arthur, New Bedford, 4.13 4.13
8.25 8.25
Latimer, Denis, New Bedford, 16.50 16.50
75.G3 75.63 Lavallc, Alfred, Worcester, 5.50 5.50
5.50 5.50 Lawrence, Herbert A., New Bedford, :J.85 3.85
2.75 2.75 Lawrence, Mary A., New Bedford, 2.75 2.75
.69 .69 Lawrence, Joseph H., New Bedford, 8.25 8.25
8.25 8.25
Lawrence, Henry C., Clifford, 11.00 11.00
2.75 2.75
Lawton, Oscar, 2.75 2.75
2.75 2.75
Learer, Thomas et al., 30.25 30.25
.69 .60
Leclair, Ulric, New Bedford, 12.38 12.38
93.50 93.50
Lebeau, Theophile, New Bedford, 182.88 182.88
Tax on
Personal
Property
RESIDENCENAME
Gurney, Charles E., Freetown,
Heagele, Xavier, New Bedford,
Hampson, Joseph, New Bedford,
Harrison, Alexander, !'\ew Bedford,
Hathaway, James H., Ne'v Bedford,
Hartley, Annie et aI., New Bedford,
Haworth, Emilie, East Freetown,
Healey, Geol'ge A .. Rochester,
Heaton, William, New Bedford,
Heneault, Romeo. New Bedford,
Herman, Samuel, New Bedford,
Henberger, Freida, New Bedford,
Henriques, Henry, New Bedford,
Hillman, Fred G., New Bedford,
Hindley, Benjamin, New Bedford,
Holmes, Daniel, New Bedford,
Hologittos, Constantin, Providence, R. I.,
Houle, John, et UX., New Bedford,
Houle, Marie L., New Bedford,
Houle, Philomine, New Bedford,
Houle, Hormidas, New Bedford,
Howard, l,Villiam E., New Bedford,
Howland, George H., Fairhaven,
Howland, Walter C., Fairhaven,
Hunt, Robert, New Bedford,
Hunter, Charles F., Providence, R. I.,
lronfield, Joseph,
1zyk, Ludwika,
Jacob, Napoleon, New Bedford,
James, W. E., New Bedford,
Jarvis, James, Kew Bedford,
Jarvol'ek, Eugene, New Bedford,
Jesus, Joaquin, New Bedford,
Jnrczykowski, Michalena, New Bedford,
.Johnson, Edgar A.,
Johnson, Mary A., New Bedford,
Jones, Jane et aI., New Bedford,
Jordan, Margaret, Canada,
Jozek, Joseph et aI., New Bedford,
Kaihanzd. Joseph, New Bedford,
Kaplan, Nathan and Co., r\ew Bedford,
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Total
13.75
82.50
5.50
22.00
74.94
16.5U
11.00
35.75
1.10
89.88
5.50
121.00
6.88
1.38
8.25
27.S!]
27.50
8.94
34.92
~O.21
13.75
16.50
4.13
6.88
5.50
4.13
15.13
2.75
4.40
13.?!)
104.50
13.75
5.50
1269.Q7
72.18
5.50
13.75
8.2.\
231.69
13.75
82.50
5.50
22.00
74.94
16.50
11.00
35.75
1.10
89.88
5.50
121.00
6.88
1.38
8.25
27.50
72.HI
5.50
13.75
8.25
231.69
Tax on
Real
Estate
27.50
8.94
33.00
50.25
13.75
16.50
4.13
6.88
5.50
4.13
15.13
2.75
4.40
13.75
104.50
13.75
5.50
Taxon
Personal
Property
RESIDENCENAME
•
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Many, Josepha a.,
Marois, Gordias, Rochester, N. Y.,
Mason, George, New Bedford, 1.92
Mastera, Frank, Freetown,
Medeiros, Frank B., New Bedford,
Medeiros, Manuel R., New Bedford,
Mello, Manuel E., New Bedford,
Mello, Manuel B., New Bedford,
Mello, Anthony J., New Bedford,
Menard, Ernest, Canada,
Mendall, Charles S., Mattapoisett,
Mendes, Jose Theresa,
Mendoza, Manuel E., New Bedford,
Methe, Olivier, New Bedford,
Methot, Louis, New Bedford,
:VIetivier, Adelard, New Bedford,
Mikolzczyk, Lyczep, Fairhaven,
Mont, Frank D.,
Mont, Welsford, New Bedford,
Moody, H. S. Jr., Boston,
Moquin, Albert, New Bedford,
Morris, James, New Bedford,
Morse, Albert S., Jr., New Bedford,
Morse, Foster L., New Bedford,
Morse, A. S. Jr., et aI., New Bedford,
!lelorse, Minnie and Rex S., New Bedford,
Morse, Edward \V., New Bedford,
Motta, Joseph E., New Bedford,
Motyl, Amelia,
Moura, John, New Bedford,
Moma, Gabriel, New Bedford,
Murry, George M. J" ~o. Dartmt'llllh,
~lurry, Frederick E., New Bedford,
:"ladeall, Oscar C., Central Falls,
.•... J.~r, ;':.::.nd Td. & Tr!l. Co.,
:\ew BcrHcrd Gas & Edison Light Co., 126~.07
'\alka ..:. Alfred, Central Fa!ls,
:':l;l;,t~. :i;,t~il'.:\:'Iy Bedford,
\;unc~. :'\Ianllel. New Bedford,
~)'Diwy£'r, 1\-lary,
O'Leary, P. J., New Bedford,
49.50
19.25
5.50
11.00
16.50
148.50
15.13
1.38
16.50
104.50
13.75
16.50
11.00
2.75
137.50
19.25
1.38
27.50
4.13
11.09
11.00
22.00
33.00
2.75
88.00
5.50
2.75
16.50
8.25
49.50
178.75
5.50
66.00
57.75
5.50
In.50
28.88
10.32
2.75
2.75
5.50
Total
Tax on
Real
Estate
49.50
19.25
5.50
11.00
16.50
148.50
15.13
1.38
16.50
104.50
13.75
16.50
11.00
2.75
137.50
19.25
1.38
27.50
4.13
11.00
11.00
22.00
33.00
2.75
88.00
5.50
2.75
16.50
8.25
49.50
68.75
5.50
66.00
57.75
5.50
192.50
28.88
10.32
2.75
2.75
5.50
Tax on
Personal
Property
RESIDENCEi'JAME
Leclaire, Joseph, New Bedford,
Lecuyer, Peter, New Bedford,
Lee, Etta T., New Bedfoi'd,
Leblanc, Ddilan, New Bedford,
Leblanc, Henriette, New Bedford,
Leduc, Pierre, New Bedford,
Lemire, Alfred, New Bedford,
Lemieux, Louise, New Bedford,
Lemos, Antone S" New Bedford,
Levesque, Arsene J.) New Bedford.
L'heureux, William, New Bedford,
Lizotte, Arthur, New Bedford,
Lizotte, Celina, New Bedford,
Little, Mathiew, New Bedford,
Lloyd, Desmarest, Boston,
Longpre, Peter, New Bedford,
Lopes, Joseph, New Bedford,
Lopez, Manuel, New Bedford,
Leonardo, Angelina, New Bedford,
Lucas, Ruth P., New Bedford,
Luiz, Guilherme M., New Bedford,
Lu~siere, Peter, New Bedford,
McCann. Katlierine et al., New Bedford,
McCarthy, Jeremiah, New Bedford,
McCarthy, Joseph, New Bedford,
McCrohan, Timothy J., New Bedford,
McDermott, Clara, PawtUCket, R. 1.,
McKowen, Edward F., New Bedford,
McLeod, William, New Bedford,
Mahoney, Dennis, Mattapoisett,
Messier, Homer J., New Bedford, 110.00
Magee, Joseph J., New Bedford,
Mahoney, Harold D., Mattapoisett,
Mailloux, Cyril1e,
Majowski, Peter, New Bedford,
Manchester, Sophia a., New Bedford,
Mandousa, Joseph, New Bedford,
Magnan, Mary, New Bedford,
Machado, Filomina, New Bedford,
JVlanville, Agnes, New Bedford,
Manville, Alexander,
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Tax on Tax on Tax on Tax on
XA:vrE RESIDENCE Personal Real Total NAME RESIDENCE Personal Real Total
Property Estate Properly Estate
Paige, Hal'\TY J. et al., New Bedford. 96.25 96.25 Randall, George P., Mattapoisett, Mass., 41.25 41.21>
Luctger, Poirier, New Bedford. 33.00 33.00 Randall, Jeremiah E .. ;\Iattapoisett, Mass., 23.37 23.37
Palla~1 Peter, ct aL. Providence, R. 1., 2.75 2.75 Razoux, Henry A" New Bedford, 8.25 8.25
Parent, Angelique, New Bedford, 11.00 11.00 Rabello, Joseph, New Bedford, 35.75 35.7\
Pal'hr. William C. T., New Bedford, 20.63 20.63 Remillard, Rosanna, New Bedford, 13.75 13.75
Parker, Carrie, Acushnet, 2.75 2.75 Reul, Katherine B., New Bedford, 2.75 2.75
Parker, Thomas, New Bedford, 16.50 16.50 Rezendes, Manuel, 6.88 6.88
?a!'k~r. Hnrr)' N., Lakeside, 7.70 7.70 Rezendes, Antone, New Bedford, 6.88 6.88
Patnaude, Melvina, New Bedford, 2.75 2.75 Richard succession, New Bedford, 81.13 81.13
Ptoase, Frank, New Bedford, 8.25 8.25 Richardson, George P., New Bedford, .69 148.50 149.10
Peckham, Ruben, New Bedford, 11.00 11.00 Riendeau, George, New Bedford, 2.75 2.75
Pierce, Chester J., Rochester, N, H., 19.25 19.25 Robert, Hormidas, New Bedford, 5.50 5.50
Pepin, Edward, New Bedford, 70.75 79.75 Robert, Anthony, New Bedford, 4.13 4.13
Perreira, Manuel, New Bedford, 27.50 27.50 Robinson, Helen A., Lakeville, Mass., 8.25 8.25
Perreira, Antone, New Bedford, 27.50 27.50 Robillard, Melinda, New Bedford, 13.75 13.75
Palardy, Emma, New Bedford, 6.88 6.88 Robitaille, Louis, New Bedford, 5.50 5.50
Perry, Otis, Beston, Mass., 126.50 126.50 Rocheleau, Philomin, New Bedford, 5.50 5.50
Perry, Antone, New Bedford, 28.88 28.88 Rocke, Isabel, New Bedford, 4.82 4.82
Peterof, Angelo, New Bedford, 4.13 4.13 Rodeillat, Francois, New Bedford, 2.75 2.73
Petipas, Henry, New Bedford, 4.13 4.13 Rogers, Mary, Fall River, Mass., 11.00 11.00
Phaneuf, Alexander, New Bedford, 5.50 5.50 Rondeau. Theodore, Tr., l-.(ew Bedford, 2.20 64.63 66.83
Philipps, Hen;'y, Rochester, Mass., 16.50 16.50 Rounsville, Mary F., Fairhaven, Mass., 5.50 5.50
Pigeon, Rosanna, 11.00 11.00 Rose, Samuel, New Bedford, 5.50 5.50
P!na, John, New Bedford, 11.00 11.00 Rounsevillc, Ralph L., Rochester, Mass., 33.00 33.00
PittslEY, Myron, New Bedford, 11.00 11.00 Rose, Joseph F., Dartmouth, Mass., 6.88 6.88
Pods:adlo, Andrew, New Bedford, 16.50 16.50 Ross, Ferdinand, Tr., New Bedford, 68.75 68.75
. Policarpo, Luciana, New Bedford, 13.75 13.75 Ross, Ferdinand, New Bedford, 27.50 10.25 46.75
Pon!in, Philibert, r\ew Bedford, 20.63 20.63 Roy, Arsene A., New Bedford, 2.75 2.75
Ponte, Antonio, !\ew Bedford, 8.25 8.25 Roy, Almoza, 72.19 72.19
Ponte, Urbana, New Bedford, 2.75 2.75 Russell, Emile, 27.50 27.50
Porter, Richard, et ex., Fairhaven, Mass., 41.25 41.25 Rlls~ell, Robert, Tr., Xew Bedford, 5.50 5.50
Porter, Charles H., Fairhaven. Mass., 68.75 68.75 Rymut. John, New Bedford, 5.50 5.50
Porter, Ida B., New Bedford, 5.50 5.50 RY~f'pa, Felylss, New Bedford, 1.38 1.3R
Porter, James, Rochester, Mass., 16.50 16.50 Rytcienski. Frank, !'\ew Bedford, 22.00 22.00
Plltvin, Delphis, New Bedford, 22.00 22.00 Sar:tn~ .. Joaquin Elias dos, 4.1:1 4.13
Powell, John W., New Bedford, 1.38 1.3~ Sanlh. Alcide A., ~ew Brdfortl, 5.50 ;.50
Pray, Roland, ~ew Bedford, 22.00 22.00 Sa!'a!o<!n. :\Iathilr:la, ?\ew Bedford. 11.00 11.00
PI'('nn, Joss<ll'e, et M., New Bedford, 4.13 4.13 Srh:olcl<, Leo, :\ew York, N. Y. f).8H 6.88
Prier. Antonio, ~E'w Bedford, 33.00 33.00 St'hlai~, Frank, New Bedford, 8.25 8.25
Racicot, Alexander, Webster, ;\1ass., 16.50 16.50 S;!i:"ert, John J., New Bedford, 5.50 5.50
Ramos, Maria A., New Bedford, 2.75 2.75 Sei"eiski, Stanislas, New Bedford, 5.50 5.50
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11.00
16.50.
6.88
1.38
56.3S
8.25
5.50
2.75
1.38
71.50
2.75
69.34
5.50
16.50
89.38
Total
16.50
4.13
2.75
16.50
6.88
2.75
6.88
8.25
5.50
1.10
13.75
27.50
27.50
5.50
37.13
63.25
17.88
41.25
35.75
13.75
2.7,j
201.30
101.75
Tax on
Real
Estate
16.50
4.13
2.75
16.50
6.88
2.75
6.88
8.25
5.50
1.10
13.75
27.50
27.50
5.50
37.13
63.25
11.00
16.50
6.88
1.38
56.38
8.25
5.50
2.75
1.38
71.50
2.75
69.34
5.50
16.50
89.38
17.88
41.25
35.75
13.75
2.75
201.30
101.75
Tax on
Personal
Property
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:lESIDENCENAME
Tinkham, Frank C., Mattapoisett,
Tinkham, Louis,
Tinkham, Ralph C.,
Tinkham, Thomas C., Mattapoisett,
Trahan, Delia, New Bedford,
Trahan, Jeanne, New Bedford,
Traves, Manuel B., Cambridge,
Trepanier, Josephine, New Bedford,
Tripp, Emma J., New Bedford,
Tripp, Emma, New Bedford,
Trudeau, William, et al., New Bedford,
Tobey Land Co., Plymouth,
Tong, John T., New Bedford,
Tomasick, Joseph, New Bedford,
Turt!le, Thomas,
Upton, Robert, New Bedford,
Urbain, Jean, New Bedford,
Vaillancourt, Edward, New Bedford,
Vanasse, Francois, New Bedford,
Voy, Inuencia, New Bedford,
Ve!ente, Humbert, Jr" New Bedford,
Vien, Cordelia, New Bedford,
Viera, JO'lS, New Bedford,
Villemeur, Henry, New Bedford,
Vincent, Manuel L., New Bedford,
Vining, Charles W., New Bedford,
Voghel, Hormidas, New Bedford,
Waleska, Adolph,
Warren, Mimmie, New Bedford,
Wasilinski, Adam, New Bedford,
Westgate, Herbert N., Clifford,
Westgate, Clarence E., Dartmouth,
White, Albert F.,
White, Everett A,. Lakeside,
Whit~, George A., Natick,
White, James C., Natick,
White, Patrick, New Bedford,
Whitelock, Bertha,
Whitlow, Samuel,
Wilbur, Mary J., et aI.,
Wilbur, Arthur F., New Bedford,
Total
11.00
2Q.63
2.75
2.75
16.50
5.50
11.00
8.25
5.50
.1.38
11.00
4.82
165.00
2.75
8.2;
4.13
8.25
8.25
24.75
137.50
55.00
8.25
1.38
2.75
5.50
4.13
13.75
11.00
8.25
27.50
8.2;;
2.~:>
130.0:j
5.50
2.7:>
4.1:.1
S.!'l
44.00
11.00
8.2.;
2.75
Tax on
Real
Estate
11.00
20.63
2.75
2.75
16.50
5.50
11.00
8.25
5.50
1.38
11.00
4.82
165.00
2.75
8.25
4.13
8.25
8.25
24.75
137.50
55.00
8.25
1.38
2.75
5.50
4.13
13.75
11.00
8.25
27.50
8.25
2.75
1::0.0:1
5.50
2.75
4.13
8.94
44.00
11.00
8.25
2.75
Tax on
Personal
Property
RESlDEi"CENAME
Sharpe, Eliza, New Bedford,
Sharples, Mathilda, New Bedford
ShOl"Ock, Esther A'I New Bedford:
Siewienski, Fraici!=zk, New Bedford,
Sdvia Roger, New Bedford,
Silvia, Frank D., New Bedford
Sih<a John, New Bedford, '
Skiva:::o, Mary,
Sla\'ary, Karolina, New Bedford,
Sloa:1, ~'iary J., New B~dford,
Smith, John, Providence, R. I.,
Smola. John, et ex., New Bedford,
Sorel, Joseph, New Bedford
Souza, Manuel, Fairhaven, Mass.,
Spoone!", Lucy A., New Bedford
SpoClner, John A., Acushnet P 0
S:'IlO!1CI', Albert F" Clifford, 1\1a5;.,
S,.•lii\'an, Sarah S. T., New Bedford
Sullivan, Evelyne, New Bedford, '
Sullivan Granite & Construction Co., N. B.,
Sullivan, Mal'k E" New Bedford
S'.lmmer, JohN \V" New Bedford:
St. Amand, Telesphore, New Bedford,
Staltniller, Thomas, New Bedford,
Steeve, Niklas, New Bedford
Stevan, Henry P., New Bedf~rd,
Stone, Abby F. (Estate). New Bedford,
Strojng, Agnes, New Bedford,
Sy1varia, John, Portugal,
Sylvia, Au~u"ita. !\'ew Bedford
Sylvia. M;li1U('1 B., '
Szymkoy,'icz, Francisyk, New Bedford,
Tab~r. Frederic,
Taylor, C<ltncrinv, Nt'\ .•..B!:'dfnr~.
Ter~i,'a, Manlld. Xew BedftJrd
Tetrault, }!r:ric, Nt'\'.' Be1ford '
Tetrault, Pic'n€:' D., )Jew BHlf~J"(l,
T",>;,ci;,,;\. Joar:uiil, :.Jew Bedford,
Th?)Ti 'no Olbn'l, )jew Bedford.
Thuma". C~iTie L.,
Tinkham, Thnma;: C., ;'\Tcw BedfOl'd,
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Tax on Tax on Tax on Tax onNAME RESIDENCE Personal Real Total NAME RESIDENCE Personal Real Total
Property Estate Property EstateWilbur, Nelson H" Fairhaven, 11.00 11.00 Gaumond. Alfred. 12.38 12.38Windsor, Bancroft, Fairhaven, 12.24 206.25 218.49 Gaudette, Louis, 13.20 • 13.20Wing, Samuel, Fairhaven, 165.00 165.00 Genenski, Saml,lel, 104.50 104.50Winstanty. James, New Bedford, 15.13 15.13 Gervicas, Alex, 8.25 8.25Witherall, John, et M" Fairhaven, 2.75 2.75 Gonville, Emile, 8.20 8.20Wobeckey, Joseph, 2.75 2.75 Gomes, Michael, 60.50 60.50Woitkunski, John, New Bedford, 5.50 5.50 Goyette, Nelson, 9.63 9.63Wolf, Philipp J .• Boston, 55.00 55.00 Gomes, Henri', et aL, 22.00 22.00Wolfson, Fisher, Roxbury, 41.25 41.25 Goykowicz, Jos. 2.75 2.75Wood, William Jr., Andover, 49.50 49.50 Guilbeault, Edward. 5.50 5.50Zain, Caroline, New Bedford, 13.75 13.75 Guillotte, Dosithe, 13.75 13.75DECEMBER ASSESSMENT.
Harold, Horner, .14 .14Barriga, Francisco, 5.50 5.50 Johnson, William, 6.60 6.60Black, Thomas, 5.50 5.50 Joyee, JosephBochman, Max Paul, 2.07 2.07 Ki1uck, Alphonse, 74.25 74.25Burt. Joseph, New Bedford 55.00 55.0~ Knott, Sarah E., 6.88 6.88Bacon. Edward, 11.00 11.00 Labonte, Jacob, 2.75 2.75Bahechi, Alex et Emilia. New Bedford, 5.50 5.50 Leblanc, Joseph, 8.25 8.25Blackburn. Lillian. 19.25 19.25 Leclair, Joseph, 41.25 41.25Bousquet, Mary,
12.38 12.38 Lee. Etta T.. 66.00 66.00Bousquet, Peter, 4.13 4.13 Lined, Frank, 2.75 2.75Bellenoit, George ,E., 8.25 8.25 Loftus, Flora E" 15.13 15.13Boisvert, Ovila,
.28 .28 Martin, Arthur, 2.75 2.75Cabral, Seraphin, 27.50 27.50 Masse, Edward Land Co., 11.00 11.00Carpenter, Franck, 13.75 13.75 Maud, Lawrence, 3.30 3.30Charthier, Jean B. 11.00 11.00 Mello. John Cabral De, 5.50 5.50Christofero, Antonio, 19.25 19.25 Mello, Cecilia, 13.75 13.75Clocher, Clarinda, 4.13 4.13 Mello. Joseph C. De 4.82 4.82Codeiro, Manuel, 2.75 2.75 Motyl, Joseph, 5.50 5.50Conway, Isabella F" .42 .42 Mourra, John, 89.65 89.65Coon, Frank,
5.50 5.50 Onlouski, Wladislas, 27.50 27.50Corey, -Bertha, 13.31 13.31 Paneck, Mary, 5.50 5.50Crowther, John, 12.38 12.38 Pedl'o, John, 5.50 5.50Daly. Ellen.
8.25 8.25 Pl'ase, Frank, 4.13 4.11Dansereau, Wilfrid, 2.75 2.75 Peterof, Angela, 5.50 5.50Demers, Mary,
5.50 5.50 Pfeniger, Albert, 27.50 27.50Dias, Arthur, 6.88 6.88 Perry, Manuel, 6.88 6.88Feber, Jacob,
12.38 12.38 Plaud. Alb.rt J .. 11.00 11.00Finegan, James,
5.50 5.5Q Piche, Joseph, 8.25 8.25Flor, Diecletien 0" .28 ,29 Picher, Alma, 16.50 16.50Fontaine, PhHias,
5.50 5,50 Pontes, August et ai., 1.38 44.00 45.38
RESlDE:\CE
Per!"}', Ch<irlrs R.o
Poulin, Claris:;e,
Potvin. Albert J".
Pre~nell, Paul.
Randall. Georg-e E ..
Riley. Theresa C.,
Savaria, Joseph,
Sears, :\lary,
Suhr, Emile,
Slivo\ •...ski, Rosa,
Smith. John,
Smith, John P ..
Stavowry, Wasirzemir,
St. Jean, Ida,
Sylvia, Antone D.,
Swaydie. Stanisl<.t~,
Taylor. James,
Tt'xeira, Manuel Ft;>rnandl'~.
Vieira, Antonio.
Vincer.t. Alexander.
\'o~'t. Fred<>rick.
Wing', Samu~l,
Wroblinski, John,
Yanousich, Toney,
Barabe, Eva I. ..
Bouch"'f, Joseph.
~\lello, Antone.
Gregoire, ~aroJ('on.
\\'arrt'n, .'timmie,
Rllderiques, Salina,
132
Ta:":. on Tax on
Personal Real Total
Property Estate
~.74 !J.7-!
16.50 16.50
U3 4.13
12.38 12.38
4.13 4.1 :J
8.25 8.25
6.88 6.88
1.38 1.38
8.80 8.80
16,50 16.50
5.50 5.50
.28 .28
5.50 5.50
5.50 5.50
105.88 105.88
2.07 2.07
4.\3 4.13
2.75 2.75
2.75 2.,5
5.50 5.50
2.07 2.07
\8.57 18.57
5.50 5.50
60.50 60.50
1.38 1.38
~.75 2.7.5
Ii.l !I li.1 ~
1.38 1.38
GO.50 60.;;'1
:>.,=)0 5.50
